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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Anàlisi de la il·luminació de diversos espais de la Facultat 
d'Òptica i Optometria de Terrassa. 
C- RESUM: 
Els centres docents i educatius, pel tipus d’activitats que s’hi realitzen,  han de complir una 
sèrie de requisits específics pel que fa a la seva il·luminació interior.  
Una il·luminació deficient dels seus espais i més concretament de les aules i espais on s’hi 
realitzen classes i/o estudi, pot ocasionar un baix rendiment visual, sensació de fatiga visual, 
alteracions i lesions del sistema visual i, pot ser una causa directa d’un increment de l’índex 
de fracàs escolar.  
Amb aquest treball es vol analitzar, en una primera aproximació, la quantitat i la qualitat de la 
il·luminació de l’edifici de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa per conèixer la situació 
i les condicions en las que estem. 
 S’han mesurat amb detall els nivells d’il·luminació (de les condicions d’il·luminació més 
habituals) sobre el pla de treball, la uniformitat i la diversitat, l’índex VEEI d’eficiència 
energètica i, s’ha valorat de forma aproximada si el nombre de lluminàries i la seva distribució 
és la adient, de tres aules (espais representatius). Concretament l’aula de dibuix, l’aula 1.1 i 
l’aula gran 2.2.  
Amb els resultats hem vist com en les situacions de màxima il·luminació artificial, s’assoleixen 
els requisits pel que fa a nivells d’il·luminació mínims i que es disposa d’una il·luminació de 
qualitat tot i que sempre es poden realitzar millores (a l’aula de dibuix s’ha vist com les 
cortines actuals no realitzen la seva funció de forma efectiva i, a l’aula 1.1, es podria intentar 
estalviar una mica d’energia ja que es sobrepassen d’escreix els nivells d’il·luminació 
recomanats).  
 
RESUMEN:  
Los centros educativos y docentes, por el tipo de actividades que se realizan en ellos, han de 
cumplir una serie de requisitos en su iluminación interior. 
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Una iluminancia o unos niveles de iluminación deficientes de sus espacios y mas 
concretamente de las aulas donde se imparten clases o estudio, puede ocasionar un bajo 
rendimiento visual, fatiga visual, alteraciones y lesiones del sistema visual y, puede causar un 
incremento del índice de fracaso escolar. 
Con este trabajo, se quiere analizar, como primera aproximación, la cantidad y la calidad de la 
iluminación del edificio de la FOOT, para conocer la situación y las condiciones en las que 
estamos. 
Se han medido con sumo detalle los niveles de iluminación (en las condiciones de uso mas 
habituales) sobre el plano de trabajo, la uniformidad y la diversidad, el índice VEEI de 
eficiencia energética y, se ha valorado aproximadamente si el numero de luminarias y su 
distribución resulta acertada, de tres aulas (espacios representativos). Concretamente: aula 
de dibujo, aula 1.1 y aula magna 2.2. 
Con los resultados, hemos visto como, en las situaciones de máxima iluminación artificial, se 
cumplen los requisitos de nivel de iluminación i que se dispone de un sistema de calidad a 
pesar de que siempre se pueden obtener mejoras (en el aula de dibujo, se ha visto como las 
cortinas actuales, no realizan su función de forma efectiva y, en el aula 1.1, se podría intentar 
ahorrar un poco de energía ya que se sobrepasan en exceso los niveles de iluminación 
recomendados).  
 
SUMMARY: 
Schools and education centers, for the type of activities carried out in them, must meet certain 
requirements in its interior lighting. If we have poor lighting levels at these spaces, we can 
suffer poor visual yield, visual fatigue, visual disturbances and injuries of the visual system and 
can cause an increase in the failure rate school. 
With this t.f.g, we want to analyze, as a first approximation, the amount and quality of lighting 
in FOOT building, to understand the situation and the conditions in which we are .Have been 
measured in great detail lighting levels (in terms of more common use) on the work places, 
uniformity and diversity, VEEI energy efficiency value and has been valued if the number of 
luminaries and its distribution is correct. We have analyzed three classrooms (representative 
spaces) . Specifically: drawing classroom, classroom 1.1 and the auditorium classroom 2.2 . 
With the results , we have seen how, in situations of high artificial lighting requirements, we 
have a great quality system even though we can always get improvements (in the drawing 
space, the current curtains, do not perform their function effectively and in the classroom 1.1 , 
we could try to save some energy because the recommended illuminations levels are exceed. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Anàlisi de la il·luminació de diversos espais de la Facultat 
d'Òptica i Optometria de Terrassa. 
D- RESUM EN ANGLÈS: 
The type of activities carried out in schools and education centers, must meet certain legal 
requirements in its interior lighting. Depending on the lighting level parameter in these 
facilities, the students could undergo problems in their visual systems. If these spaces have 
poor lighting levels, we can suffer poor visual yield, visual fatigue, visual disturbances and 
injuries of the visual system which it can cause the increase of the failure school rate. 
With this t.f.g, we want to analyze, as a first approximation, the amount and quality of lighting 
in FOOT building, to understand the situation and the conditions in which we are. This study 
measured in great detail lighting levels (in terms of more common use) on the work places, 
uniformity and diversity, VEEI energy efficiency value and has been valued if the number of 
luminaries and its distribution is correct. We have analyzed three classrooms (representative 
spaces). Specifically: drawing classroom, classroom 1.1 and the auditorium classroom 2.2 . 
This t.f.g represents the first analysis of these characteristics of the F.O.O.T. building. 
Moreover, an important peculiarity is that this analysis has been measured with great precision 
and detail, which is usually not performed in this type of analysis. 
In order to measure the illumination levels, we have taken more than 4050 values with the help 
of three photometers. These instruments were not calibrated. Therefore, we adjusted the 
values to their average. From its surface dimensions and heights, each space has been 
divided into a grid of equally spaced points. These were the points where we measured the 
illumination levels. 
Measurements were done without people in the classroom but, in the analysis of classroom 
2.2, (condition number 8), we analyzed the shadow that one person produced on lighting in 
their workplace. 
During the measurement process and in order to be precise and not introduce new variables 
to the problem, the analysis comprises the following steps: 
-we placed the photometers sensors always in the same position. 
-we performed measurements during the same hours of the day (between 11am and 14pm). 
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-We always measured the parameters in environmental conditions and similar weather 
(always in autumn sunny days). 
-We proceed the same order in measurements. 
-The measurements have been done far from the photometers sensors in order to not disturb 
the values. 
-We wait a prudential time in order to obtain constant levels to take values. 
One of the most important features of this study is the representation of these levels of 
illumination in detailed graphics surface. With this detail, is possible to see the variations of 
illumination at every point and in every lighting situation. 
The illumination level (Em) is the amount of luminous flux incident on a surface per area unit. 
The International System (SI) unit of illumination is the lux. 1 lux = 1 Lumen / m2. 
Current legislation says or recommends that in schools and universities classrooms, the 
illumination levels must be between 300 to 500 lux approximately. In the drawing classroom, 
lighting must be 750 lux (higher). 
The quantity of light on a specific job or workplace determines the visibility of the task. It 
affects in: 
-Visual acuity (AV). 
-The contrast-sensitivity or ability to discriminate differences in luminance and color. 
-The efficiency of accommodation in adaptation tasks at different distances. 
As higher is the level of illumination, the visual yield is better 
Many studies support that these levels tended to increase in value. There are studies that say 
that these levels tended to be somewhat higher. These studies are based on subjective criteria 
and recommend similar mood lighting to the lighting of the sun respecting circadian rhythms 
and seasons. 
In order to analyze the lighting quality of those classrooms, we have calculated the uniformity 
and diversity values.  
Uniformity (UNI) is defined as the division between the minimum light level (Emin) and average 
luminance (Em). This value should not be less than 0.8 in any work area or its immediate 
surroundings. 
Diversity (DIV) is the division between the maximum illumination (Emax) and minimum 
illumination (Eminem). This parameter should not exceed the value of 5 at any point in the 
working area of the premises. 
 
To represent these parameters (uniformity and diversity), also have been used surface 
graphics maps. We have painted green areas where legislation is respected and we have 
painted red areas where the legislation is not satisfied. In this way it is easy to identify a good 
quality of lighting 
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Another parameter that has been calculated for every classroom was: 
The energy efficiency of a facility lighting is determined by the value of energy efficiency of the 
installation VEEI (W/m2) per 100 lux from the following expression: 
VEEI = P 100 / S • Em. 
P is total power installed in luminaries and auxiliary equipment [W]. 
S is the illuminated surface [m2]. 
Em is the average level of illumination. 
We found good VEEI values in own places. It must be less than 4 W/m2 per 100 lux. 
In drawing class, the VEEI = 2W/m2 per 100lux. In the 1.1 classroom, the VEEI =2,7 W/m2 per 
100 lux, and, in classroom number 2.2, the VEEI= 2,6 W/m2 per 100 lux. 
 
In the last part of the analysis of lighting in the FOOT building, we used the method of lumens 
to determine the number of lights or luminaries that would have to be in each classroom. 
This method is not very accurate and is widely used in the architecture and design of lighting 
installations. Generally, this method is applied in computers software. 
 
The number of luminaries is roughly correct in each case according to this method. The 
distribution of these luminaries is not uniform but we can get good levels of uniformity 
illumination. 
Taking into account the results, we provided that, in situations of high artificial lighting 
requirements, we have a great quality illumination system. However, it could be improved. For 
example: in the drawing space, the current curtains do not perform their function effectively 
and in the classroom 1.1, we could try to save some energy because the recommended 
illuminations levels are exceed. 
In general, the maintenance of the lighting system in the building is well regulated. All 
fluorescent lamps are in well conditions. Thus, they’re not fixture, disrepair or dirty. 
Fortunately, all the fluorescent lamps and bulbs located in the building belong to the same type 
and brand. 
This is a technic analysis. Thus, in this study we will not address issues or ethical and moral 
considerations. 
Other analyses could be performed taking into account this t.f.g. These analyses could be 
focused on glare, on the utilization of natural light, on the detailed characterization of the lights 
and light sources, on most exhaustive screening studies about the effects of poor illumination 
in workplace, on studies focused in types of surveys to assess lighting levels subjectively, on 
analyse and compare the lighting regulations between countries, etc. Although this t.f.g. 
provides new results on the illumination of this building, this study would be developed and 
could provide many possibilities. 
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2-INTRODUCCIÓ: 
2.1 OBJECTIUS DEL T.F.G. 
L’objectiu d’aquest treball és el d’analitzar la il·luminació de diversos espais de l'edifici de la 
F.O.O.T.(Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa), amb la finalitat de tenir una primera 
aproximació de la quantitat i la qualitat de la il·luminació d'aquests espais. 
En concret, s’han pres mesures de tres espais: L’aula de dibuix (planta 2), aula 1.1 (planta 1) i 
l’aula gran 2.2 (planta 2). S’han escollit aquests tres espais perquè presenten condicions molt 
diferents pel que fa a aprofitament de llum exterior, orientació respecte al sol, posició dins 
l’edifici, distribució de lluminàries, condicions d’us d’aquestes i, les hores d’us per part de 
l’alumnat, professorat i altres treballadors del centre.  
És la primera vegada que es realitza un anàlisi d’aquestes característiques d’aquestes 
instal·lacions i, la peculiaritat important és el fet que s’ha intentat mesurar amb molt detall i 
precisió; cosa que generalment, aquests tipus d’anàlisis, no fan. 
L’anàlisi inclou, els següents aspectes: 
Quantitatius: nivell d'il·luminació al pla de treball (es compararà amb els nivells recomanats 
en funció de l'activitat desenvolupada en cada espai). El nivell d’il·luminació es mesurarà en 
diferents condicions segons les possibilitats de combinació de lluminàries que ens dóna cada 
espai. 
D’homogeneïtat: Uniformitat (UNI) i Diversitat (DIV) de la il·luminació totals i punt a punt de 
cada espai i en cada condició d’il·luminació.  
Eficiència Energètica: Índex VEEI (valors d’eficiència energètica). 
Valoració del nombre i distribució de lluminàries: mètode dels lúmens.  
Aquest estudi, pot ser un punt de partida per a altres tipus d’anàlisis de la il·luminació de 
l’edifici. 
2.2 HIPÒTESIS 
Una il·luminació no adient, constitueix un risc pel que fa a la apreciació errònia de la posició, 
forma o velocitat d’un objecte i pot provocar errors i accidents, deguts, en la majoria dels 
casos, a falta de visibilitat i/o enlluernament. De la mateixa manera, una il·luminació no adient, 
pot provocar l’aparició de fatiga visual i altres trastorns visuals i oculars. És necessari, 
aleshores, realitzar un condicionament de la il·luminació als llocs de treball, amb l’objectiu 
d’afavorir una bona percepció visual i assegurar així la correcta execució de las tasques i la 
seguretat i benestar dels treballadors o ocupants de l’espai. 
Per les tasques que s’hi desenvolupen i pel tipus d’edifici i espai que és, la F.O.O.T. ha de 
seguir i complir una normativa i unes exigències pel que fa a la qualitat i quantitat 
d’il·luminació als seus espais. És la primera vegada que es realitza un anàlisi d’aquestes 
característiques dins d’aquest edifici i, per tant, esperem trobar uns valors que ens verifiquin 
que la instal·lació de fonts de llum, lluminàries, etc. compleix aquestes normatives 
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proporcionant als usuaris d’aquests espais unes bones condicions d’il·luminació per a realitzar 
les seves activitats de forma segura i saludable. 
Resulta també interessant, analitzar les diferents opcions i possibilitats que ens ofereix cada 
aula pel que fa a tipus d’il·luminació: nivells baixos d’il·luminació per projectar presentacions 
amb projector, aprofitament de la llum exterior, il·luminacions més focalitzades o menys, etc.    
 
2.3 MARC TEÒRIC. ESTAT DEL PROBLEMA. 
-En la il·luminació de llocs de treball, són importants diversos aspectes. Ens centrarem en: 
2.3.1- QUANTITATIUS:  
Cal que el nivell d’il·luminació no resulti inferior al mínim recomanat pel tipus de tasca que es 
desenvolupi en aquest espai. També caldrà tenir present la duració d’aquestes tasques i les 
condicions ambientals. 
El nivell d’Il·luminació o il·luminància  ( ) és la quantitat de flux lluminós que incideix sobre 
una superfície per unitat d’àrea. 
 
La unitat de mesura de la il·luminació al Sistema Internacional és el lux: 1 lux = 1 Lumen/m². 
Es pot mesurar amb un aparell anomenat fotòmetre. 
La il·luminació es pot definir a partir de la magnitud radiomètrica de la irradiància ponderant 
cada longitud d’ona per la corba de sensibilitat de l’ull. Així, si EV és la il·luminació, Eλ 
representa la irradiància espectral, K una constant de proporcionalitat (K=680 lm/W) i Vλ 
simbolitza la corba de sensibilitat de l’ull amb el seu màxim cap als 555nm, aleshores: 
 
E  K E 
	

	

v  dλ 
 
La quantitat de llum sobre una feina específica o pla de treball, determina la visibilitat de la 
tasca, donat que afecta a:  
- l’agudesa visual (AV). 
- la sensibilitat al contrast o capacitat de discriminar petites diferències de luminància 
- la discriminació cromàtica  
- l’eficiència d’acomodació sobre les tasques a diferents distàncies.  
Quanta més quantitat de llum millor serà el rendiment visual, sempre i quan no se superi un 
nivell màxim (límit d’enlluernament). 
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-DISPOSICIONS LEGALS CORRESPONENTS: (Normativa) 
Consultant la bibliografia i diferents estudis (Andrea Pattini,2005) es pot veure que no existeix 
un únic criteri i, els nivells d’il·luminació recomanats poden variar molt segons el país i la tasca 
a realitzar.  
Estudis sobre preferències de nivells d’il·luminació aconsellen valors significativament més 
alts als recomanats a les normes (Tonelo,G.,1992) (Begemann, S. Et al.,1995) depenent de 
l’època o estació de l’any i la contribució de la llum natural, i semblen estar relacionats amb 
estimulacions biològiques i no a estudis de rendiment visual (CIE, 1986) (Kirschbaum, C. et 
al., 1992) sobre els que generalment estan basades les normes. 
Els resultats d’investigacions sobre la influència de la llum en el comportament dels usuaris 
considerant els efectes no visuals de la llum sobre el seu benestar, indiquen que els nivells 
recomanats i la demanda energètica pot variar considerablement (Brainard, G. 1995). 
L’energia utilitzada està en funció no només dels nivells d’il·luminació, sinó també de 
l’eficiència de les lluminàries i en les hores d’us, de la variació espacial i de l’aprofitament 
efectiu de la llum natural. 
Punt 2 de l’Annex IV del RD 486/1997, sobre llocs de treball: 
“ Sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran una il·luminació natural, que haurà de 
complementar-se amb una il·luminació artificial quan la primera, per sí mateixa, no garanteixi 
las condicions de visibilitat adients. En tals casos, s’utilitzarà preferentment la il·luminació 
artificial general, complementada amb una de localitzada quan en zones concretes es 
requereixin nivells d’il·luminació elevats”. 
MANTENIMENT 
No existeixen disposicions legals que obliguin, de manera específica, a l’existència d’un 
programa de manteniment. No obstant, l’existència d’un programa de manteniment o, si més 
no, un control i un seguiment, pot facilitar el bon compliment de la normativa. 
NORMA UNE-EN 12464-1:2003 (norma europea per a centres educatius ): 
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Taula 1: Recomanació dels nivells d’il·luminació (Em), de l’índex unificat d’enlluernament (UGR) i del rendiment del 
color (Ra) per diferents espais de centres educatius. Extreta de: Guia tècnica d’il·luminació eficient sector 
residencial i terciari (comunitat de Madrid). 
 
En aquesta taula, a la columna d’ Em (lux) s’hi veuen detallats els nivells d’il·luminació als 
diferents espais de centres educatius recomanats per la normativa actual. 
Podem considerar que per a les aules del nostre estudi, cal assolir nivells d’il·luminació com a 
mínim de 300 lux. A l’aula de dibuix, tot i que a la FOOT no s’hi realitzen tasques de precisió, 
la normativa aconsella nivells més alts d’il·luminació (750lux). 
 
2.3.2-D’HOMOGENEÏTAT:  
Si els ulls s’han d’adaptar de forma ràpida a nivells d’il·luminació molt diferents, es produeix 
desconfort visual i baixa visibilitat. Per tenir una bona visibilitat, fa falta un cert grau 
d’homogeneïtat en la il·luminació del pla de treball. 
Habitualment, es valoren dos paràmetres:  
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La Uniformitat (UNI) que es defineix com el quocient entre la il·luminació mínima (Emín) i la 
il·luminació mitjana (Em). Aquest valor, no hauria de ser inferior a 0,8 a cap àrea de treball ni 
al seu entorn immediat. 
 
La Diversitat (DIV) és el quocient entre la il·luminació màxima (Emàx) i la il·luminació mínima 
(Emín). Aquest paràmetre no hauria de superar el valor de 5 a cap punt de l’àrea de treball del 
local.     
 
La normativa legal vigent diu el següent respecte a homogeneïtats: 
Punt 4, a) de l’Annex IV del RD 486/1997, només estableix: 
“La distribució dels nivells d’il·luminació serà el més uniforme possible”. 
Al respecte, la “Guia Tècnica sobre llocs de treball” recull els següents criteris: 
• Uniformitat de la il·luminació. 
“La tasca ha de ser il·luminada de la forma més uniforme possible. Es recomana que la 
relació entre els valors mínim i màxim dels nivells d’il·luminació existents a l’àrea del lloc de 
treball no resulti inferior a 0,8”. 
“D’altra banda, amb l’objectiu d’evitar las molèsties degudes als canvis bruscos de luminància, 
el nivell d’il·luminació als voltants, ha d’estar en relació amb el nivell existent a l’àrea de 
treball. A les zones adjacents, encara que requereixin necessitats d’il·luminació diferents, no 
han d’existir nivells d’il·luminació massa diferents: es recomana que aquests nivells no 
difereixin en un factor més gran de cinc; per exemple:, els accessos i els voltants d’una zona 
de treball, on el nivell d’il·luminació sigui de 500 lux, hauria de tenir una il·luminació de, com a 
mínim,100 lux”. 
• Diversitat de la il·luminació (CIBSE 2004): 
“No hauria de superar el valor de 5 a cap punt de l’àrea principal del local”. 
 
2.3.3-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: 
L’eficiència energètica d’una instal·lació d’il·luminació es determina mitjançant el Valor 
d’Eficiència Energètica de la Instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux, a partir de la següent 
expressió:  
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VEEI= P·100/ S·Em 
P = la potència total instal·lada a les lluminàries i als equips auxiliars [W]; 
S = la superfície il·luminada [m2] 
Em= il·luminació mitja horitzontal mantinguda [lux] 
 
Disposicions legals: 
Codi tècnic edificació: CTE HE 3 
Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
RD 314/2006 del Ministeri d’Habitatge (BOE 28/3/06) 
“Les Instal·lacions d’il·luminació interior hauran de complir conjuntament, per cada zona, les 
condicions: 
1ª.La instal·lació d’il·luminació no superarà un Valor d’Eficiència Energètica (VEEI límit). 
2ª.Es disposarà d’un sistema de control que permetrà ajustar l’encesa de la llum a l’ocupació 
real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum 
natural, a las zones que reuneixin determinades condicions que ho facin viable. 
3ª.S’establirà un pla específic de manteniment per a les instal·lacions d’il·luminació de 
l’edifici.”  
 
Taula 2: Recomanació del Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI) per diferents espais. Extreta de: 
Codi tècnic d’edificació CTE HE3. 
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Pel que fa a la primera condició, per a aules, el VEEI no ha de ser més gran de 4W/m2 cada 
100 lux. 
2.3.4-VALORACIÓ DEL NOMBRE i DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES: 
Utilitzarem el mètode dels lúmens per analitzar la instal·lació de lluminàries. 
Aquest és el mètode més ràpid, senzill i més utilitzat pels especialistes i tècnics en il·luminació 
per fer càlculs del nombre de lluminàries i la seva distribució. Generalment s’utilitzen 
programes informàtics de càlcul. 
Existeix un altre mètode (mètode de punt a punt) que generalment s’utilitza per calcular els 
valors d’il·luminació en punts concrets.  
Anem a descriure el procediment o mètode les lúmens: 
El mètode dels lúmens serveix principalment per calcular la manera d’obtenir una il·luminació 
general i uniforme a un determinat espai i per saber la quantitat de lluminàries necessàries i la 
seva distribució. 
1º- El primer pas és el de calcular el flux lluminós total necessari (ФT).  
 
On Em = nivell d’il·luminació mig de l’aula (lux). 
S= Superfície a il·luminar (m2). 
Cu= Coeficient d’utilització. Es tracta de la relació entre el flux lluminós (lm) rebut per un cos 
(al pla de treball) i el flux emes per la font lluminosa (lm). Aquest coeficient el proporciona el 
fabricant de la lluminària.  
Aquest coeficient serà més gran si els coeficients de reflexió del sostre i de les parets del local 
són grans. També serà més gran si la alçada i la longitud i amplada del local són elevades. 
És, per tant, funció dels coeficients de reflexió de sostre i parets del local i de l’índex del local 
K (descrit al següent apartat). 
Generalment, el fabricant proporciona unes taules de coeficients d’utilització (normalment es 
poden trobar a les pàgines web dels fabricants). 
Cm= Coeficient de manteniment. Indica el grau de conservació i neteja de la lluminària. Si les 
condicions ambientals de l’aula són bones i existeix un protocol o pla de manteniment (canvis 
i neteja de les lluminàries) es tendeix a utilitzar el valor de 0,8. En canvi, si les condicions són 
més dolentes, es considera que el coeficient de manteniment és de 0,6.  
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2º- El segon pas és el de determinar el nombre de lluminàries necessàries per obtenir la 
il·luminació desitjada. Es pot fer servir l’expressió: 
 
On NL= nombre de lluminàries. 
ФT= és el flux total necessari. 
ФL=és el flux lluminós d’una sola làmpada o font de llum. 
n= nombre de làmpades que té cada lluminària. 
3º- El tercer pas és el de pensar la distribució d’aquestes lluminàries. Si es vol una il·luminació 
uniforme, s’acostumen a distribuir les lluminàries uniformement pel sostre del local.  
4º- El darrer pas és el de comprovar que els càlculs hagin estat correctes. 
 
Calculant de nou la Em i comparant-la amb la que es volia aconseguir al principi. 
 
2.4 MÈTODE UTILITZAT EN L’ESTUDI. MATERIAL.  
Els mètodes més habituals per a anàlisis d’il·luminacions d’interiors i de llocs de treball 
acostumen a ser aproximats (amb poca precisió) ja que les normatives i les exigències legals 
es limiten a demanar uns nivells mínims d’il·luminació i no un estudi detallat (punt per punt) de 
la il·luminació dels espais. Pel que fa al nostre cas, s’ha intentat mesurar amb precisió i amb 
detall els nivells d’il·luminació dels espais en les diferents condicions d’ús per poder extreure’n 
més informació. 
2.4.1-NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ: 
Per determinar els valors dels nivells d’il·luminació en un pla es realitzen mesures del nivell 
d’il·luminació a un nombre determinat de punts distribuïts simètricament sobre el pla en 
qüestió i posteriorment, es realitza la mitjana aritmètica d’aquestes mesures determinant el 
nivell d’il·luminació mig del local (Em). 
En el cas d’aules de centres educatius, un dels plans sobre els que s’estudia aquest nivell és 
el pla de treball de les taules, horitzontal i paral·lel al terra aproximadament a uns 0,8m 
d’alçada respecte el terra. 
 
S’estableix el nombre de punts mínim on realitzar les mesures en funció de l’índex del local 
(K), un paràmetre que representa la geometria del local i es descriu amb l’expressió: 
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On L i A són la longitud i la amplada del recinte i h és l’alçada de la lluminària sobre el pla de 
treball. 
Es considera que el nombre de punts mínims on s’han de fer mesures és: 
 
K<1; nombre de punts = 4  
1<K<2 ;nombre de punts = 9  
2<K<3; nombre de punts = 16  
K>3; nombre de punts = 25  
Tot i que, altra bibliografia consultada, considera que, el nombre mínim de mesures s’obté 
mitjançant l’expressió: 
nmin=[int(K)+3]2 
 
Es tracta d’aproximar k a un nombre enter i, aleshores: 
  
K=0; nombre de punts = 9 
K=1; nombre de punts = 16 
 K=2; nombre de punts = 25 
 K=3; nombre de punts = 36  
 
El segon criteri (més exigent) és el que s’utilitza a l’assignatura optativa d’ergonomia visual del 
grau en Òptica i Optometria de la F.O.O.T. i és amb el que ens quedarem.  
De totes maneres, al nostre treball, com que hem dividit el pla d’estudi en un alt nombre de 
punts de mesura, sempre complirem els 2 criteris. 
 
L’índex del local (K) dóna una idea de si el local és mes aviat alt i estret o baix i ample, etc. 
Ens aporta informació de característiques dimensionals i geomètriques del local. Amb aquest 
mètode, es pretén assegurar, que es realitzaran les mesures suficients per obtenir valors de 
nivell d’il·luminació mitjà propers a la realitat d’una forma ràpida i àgil. 
Pel que fa al nostre estudi, per poder fer un anàlisi molt més local i amb perfils de variacions 
molt més detallats, hem volgut obtenir els mapes o gràfiques dels diferents nivells 
d’il·luminació amb molt més detall i, hem realitzat mesures en punts equidistants, triplicant i 
inclús quadruplicant el nombre de punts que es consideren els mínims necessaris per fer un 
anàlisi estàndard de la il·luminació d’un local. 
Per a realitzar les mesures, s’han utilitzat tres fotòmetres diferents (que descriurem a l’apartat 
de material) simultàniament. No es disposava de fotòmetres calibrats amb precisió i, s’ha 
optat per mesurar cada nivell d’il·luminació a cada punt amb els tres fotòmetres i després 
realitzar un ajust a una recta mitjana de totes les dades.  
Un cop es coneix en nombre mínim de mesures a realitzar, cal dividir la superfície del pla de 
treball en cel·les idèntiques on es prenen les mesures amb els fotòmetres. 
En fer les mesures, per intentar ser precisos i no introduir noves variables al problema, s’ha 
estat atent a: 
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-col·locar els sensors dels fotòmetres sempre en la mateixa posició. 
-realitzar les mesures durant les mateixes hores del dia (entre les 11 i les 14h). 
-mesurar sempre amb les condicions ambientals i meteorològiques semblants (sempre dies 
de sol intens de tardor). 
-mesurar els punts seguint sempre un ordre. 
-allunyar-se al màxim dels sensors per intentar influir el mínim possible en els valors dels 
nivells d’il·luminació. 
-esperar el temps adient per tal que les lluminàries estiguessin en condicions estables 
d’emissió. 
Per a cada aula, s’han mesurat els nivells d’il·luminació en diferents condicions; les més 
utilitzades pels usuaris i les més representatives del local. 
Les mesures (excepte en la darrera condició a l’aula 2.2 (2.2C8)),s’han pres amb les aules 
completament buides pel que fa a persones però amb tot el seu mobiliari. Per tant, a les 
dades no s’hi veuen representats els efectes d’apantallament que produeixen les persones 
sobre el seu propi lloc de treball. Per intentar descriure aquest efecte, a l’aula 2.2, es van 
realitzar mesures dels nivells d’il·luminació amb una persona asseguda al seu lloc de treball a 
cada punt de mesura. 
Per a cada condició i cada aula, s’ha determinat el nivell mig d’il·luminació de tota l’aula i 
s’han representat els mapes de superfície detallats que resulten molt interessants per fer 
comparacions i pensar si certes il·luminacions són adients o no per a segons quines activitats 
o tasques. 
2.4.2-UNIFORMITAT I DIVERSITAT:  
A partir de les dades ajustades dels nivells d’il·luminació, s’ha determinat per a cada condició 
el valor de la uniformitat i el de la diversitat mitja de tota l’aula i, s’han representat els mapes 
d’uniformitat i diversitat “punt a punt” agafant com a valor d’uniformitat i diversitat de cada 
cel·la el valor d’uniformitat i diversitat de cada punt respecte els seus veïns (Kernel de 
distància de veïns igual a 1). 
D’aquesta manera podem determinar d’una forma molt local on es compleixen i on no es 
compleixen les directrius de la normativa legal vigent. Les gràfiques d’uniformitat i diversitat, 
han estat representades amb una escala de colors anàloga a la d’un semàfor: verd indicarà 
una zona on s’assoleix una uniformitat i/o una diversitat que compleix les recomanacions i 
disposicions legals; en canvi, una zona vermella indicarà una zona on tot això no s’assoleix. 
2.4.3-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: 
A partir de les dades de Em (nivell d’il·luminació mitjà de l’aula), S (superfície il·luminada), P 
(potència de cada lluminària) i el nombre de lluminàries que hi ha a cada aula, s’ha calculat el 
VEEI de cada aula. 
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VEEI= P·100/ S·Em 
 
2.4.4-VALORACIÓ DEL NOMBRE i DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES: 
Nosaltres ja disposem del valor real d’Em de cada aula. Per tant, el que farem és comparar el 
nombre de lluminàries que hi ha a cada aula i la seva distribució amb el que el mètode dels 
lúmens ens aconsellaria. 
Només té sentit realitzar aquests càlculs en les condicions en las que hi hagin totes les 
lluminàries engegades a les aules. (només fluorescents; descartem els focus tipus ull de bou). 
Cal dir, que com a valors de coeficient de manteniment utilitzarem Cm=0,8 ja que les 
lluminàries es troben en bon estat i sense brutícia. 
Per determinar, a partir de les taules, els coeficients d’utilització, (Cu) usarem per a cada aula 
el seu respectiu índex del local K i els coeficients de reflexió següents:  
Coeficients de reflexió aproximats (taules segons pintures i materials):  
Sostre (acústic blanc) =0,5 
Parets (pintura blanca mate) = 0,5 
Terra (rajola gris) =0,1 
 La taula que farem servir per determinar el coeficient d’utilització serà: 
 
2.4.5-MATERIAL: 
2.4.5.1-FOTÒMETRES:  
Per mesurar els nivells d’il·luminació (lux) hem utilitzat tres fotòmetres diferents. 
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Aquests fotòmetres no s’han pogut calibrar abans de realitzar les mesures però, hem utilitzat 
els valors aproximats dels tres instruments per realitzar un ajust lineal respecte al seu valor 
mig.  
Cada dada obtinguda ha estat corregida segons aquest ajust. Tot i que sempre hem utilitzat 
els mateixos fotòmetres, s’ha realitzat un ajust diferent per a cada aula per evitar errors per 
culpa de la col·locació diferent dels sensors, canvis deguts al fet de canviar la pila (bateria) als 
fotòmetres, etc. Els ajustos utilitzats, es poden observar a l’annex dels fulls de càlcul de cada 
aula concretament, al full 4.  
        
Els tres fotòmetres etiquetats amb les lletres (V,Z,X)  són de la casa “GOSSEN” i presenten 
rangs de resolució diferents per a diferents nivells d’il·luminació: 
Per exemple: Mavolux 5032 C USB: 
De 0,1 fins a 199,9 lux, la resolució és 0,1 lux (errors de ±0,05lux) 
De 200 a 999 lux, la resolució és de 1 lux (errors de ±0,5lux) 
De 1000 a 19990, la resolució és de 10 lux (errors de ±5lux)  
 
2.4.5.2-FONTS DE LLUM: 
A les aules de la F.O.O.T., des de fa anys, s’utilitza només un únic tipus de fluorescent: 
“Philips Master TL/D super 80 58W/840”.  
 
Les seves característiques són: 
Potència 58W 
Color 840 
Longitud 1,5m 
Diàmetre 26mm 
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Tipus de Casquet G13 
Índex Repr. Cromàtica 80-89 
Ta de color 4000ºK 
Flux Lluminós 5240lumens 
Vida Útil 15000hores 
Etiqueta Eficiència Energètica A 
Voltatge 111V 
EOC 63219740 
 
2.4.5.3-LLUMINÀRIES: 
Les lluminàries són totes iguals; LUM. BASIC 2X58W/E de la marca (LAMP) i consten de 2 
fluorescents cada una (excepte a la línia de lluminàries de sobre la pissarra de l’aula 2.2 que 
només tenen un únic fluorescent per cada lluminària) i de miralls reflectors d’alumini. A la 
bibliografia, s’hi pot trobar l’enllaç a la pàgina web del fabricant per veure els seus detalls 
tècnics. 
 
 
 
3- DESENVOLUPAMENT. RESULTATS 
S’han analitzat tres espais diferents:  
3.1 - Aula de Dibuix (Planta2) 
3.2 - Aula 1.1 (Planta1) 
3.3 - Aula Gran 2.2 (Planta2) 
3.1 - AULA DE DIBUIX (planta2):   
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Aula de (L x A) = 8,24m x 7,41m = 61,5m2 de superfície real. 
Aproximem a longitud L= 8m i amplada A= 6,4m ja que no tota la superfície real és útil. 
Aleshores, la superfície del pla de mesura S=8m x 6,4m= 51,2 m2 
Alçada total (terra-sostre)= 2,66m 
Alçada pla de treball= 73,5cm=0,735m 
Les Lluminàries pengen 15,5cm del sostre. 
Alçada de lluminària respecte el pla de treball h= 1,77m. 
Es tracta d’una aula amb poca utilització docent però on s’hi realitzen activitats en grup, 
classes en grups reduïts, presentacions de treballs, etc. Durant part de l’últim curs, just 
després de finalitzar-hi les nostres mesures, a causa d’obres a l’aula d’estudi, l’aula de dibuix 
ha estat utilitzada pels estudiants com a aula d’estudi. 
        
Índex del local K = 1,96 ≈ 2 (s’haurien de realitzar mesures com a mínim a 25 punts). 
Nosaltres mesurarem 80 punts. Aprofitarem que el mosaic de rajoles està composat per 
rajoles quadrades de 40 x 40 cm i les usarem de referència. Cada cel·la de mesura, estarà 
formada per un grup de 2 x 2 rajoles. 
Superfície d’una cel·la = 0,8m x 0,8m = 0,64m2. 
D’aquesta manera, hem dividit tota la superfície del pla de treball en 80 cel·les idèntiques 
51,2m2/0,64m2= 80 cel·les. 
L’aula (al pla de treball paral·lel al terra a una alçada de 0,735m) queda caracteritzat per una 
malla de 10 cel·les de llargada per 8 cel·les d’ample de 80x80cm cada una. 
La graella utilitzada al programa de càlcul ha estat la següent:  
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On la primera columna és la més propera a la porta d’entrada, la columna 8 és la més propera 
a les finestres i la fila 10 és la més propera a la pissarra i la pantalla de projecció. 
Pel que fa a lluminàries, aquesta aula, consta només de 2 files separades 3,9m entre si, de 
tres lluminàries (cada una amb 2 tubs fluorescents dels descrits a l’apartat de material). A la 
graella, les podríem situar ocupant tota la fila 3 i tota la fila 8 aproximadament. 
 
La principal característica d’aquesta aula és la presencia d’una gran finestra d’1,8 metres 
d’alçada situada a 1,32m respecte el terra orientada al sud  dividida en dos parts que ocupa 
tota una paret (concretament el límit dret de la columna 8 de la graella. Per tapar aquesta 
finestra, el local disposa d’una cortina de tires verticals en bastant mal estat i que no es pot ni 
acabar d’obrir del tot ni serveix per tapar amb eficàcia tota la llum provinent de l’exterior. 
Per tant, s’han pres mesures de nivells d’il·luminació a les 80 cel·les per a 4 condicions 
diferents amb els tres fotòmetres (960 mesures): 
DibuixC1: Lluminàries apagades i cortines tancades. 
DibuixC2: Lluminàries obertes i cortines tancades. 
DibuixC3: Lluminàries tancades i cortines obertes (il·luminació exterior) 
DibuixC4: Lluminàries obertes i cortines obertes. (Tot obert) 
Les mesures es van realitzar els dies 24 i 28 d’octubre del 2013 entre les 10 i les 14h del matí 
en condicions de sol intens a l’exterior. 
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Tot seguit, donarem:  
- Els valors dels nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres de tota 
l’aula per les diferents condicions. 
- La seva representació gràfica (la pissarra queda al costat dret i la finestra estaria a la part 
superior). 
- Una taula amb els valors per a tot el local de: Emín, Emitjana,Emaxima, Uniformitat (UNI)  i Diversitat 
de tota l’aula. 
- Les taules amb els valors d’Uniformitat i Diversitat punt per punt (calculats amb els valors de les 
cel·les veïnes). 
- Les seves respectives gràfiques. 
DibuixC1: Lluminàries apagades i cortines tancades. 
Nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres: 
 
 
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIBUIXC1
24/10/2013 11h sol tancades tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 22,1 53,4 49,4 62,0 79,4 97,3 155,7 183,1
2 8,5 16,8 18,4 48,4 44,5 52,3 104,1 196,5
3 9,7 55,6 61,2 20,0 26,9 120,1 209,4 467,5
4 99,8 107,6 132,1 47,9 61,0 122,8 255,2 335,2
5 95,0 98,1 103,6 152,4 128,0 255,8 288,4 442,5
6 120,7 129,8 150,6 180,8 234,7 283,4 292,1 251,9
7 109,8 127,1 136,3 163,4 222,4 275,3 352,4 393,1
8 73,3 83,2 116,9 162,4 218,1 237,3 313,8 402,3
9 73,8 79,7 95,5 127,1 199,0 273,1 443,8 453,1
10 80,4 78,6 86,9 111,7 158,2 253,0 410,6 699,0
Per tota l'aula
Emin 8,49
Emitja 169,27
UNI 0,05 >0,8 (no)
Emax 698,97
DIVERSITAT 82,33 <5 (no)
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIBUIXC1                 UNIFORMITAT
tancades tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,34 0,30 0,40 0,37 0,70 0,50 0,40 0,65
2 0,31 0,26 0,39 0,40 0,33 0,27 0,30 0,47
3 0,17 0,15 0,30 0,36 0,33 0,24 0,25 0,40
4 0,12 0,11 0,23 0,25 0,19 0,16 0,43 0,63
5 0,88 0,82 0,39 0,36 0,29 0,29 0,44 0,81
6 0,84 0,80 0,71 0,63 0,61 0,49 0,80 0,75
7 0,68 0,63 0,60 0,66 0,74 0,81 0,76 0,75
8 0,80 0,74 0,66 0,60 0,61 0,71 0,68 0,80
9 0,94 0,86 0,75 0,61 0,58 0,57 0,61 0,69
10 0,94 0,89 0,81 0,67 0,60 0,55 0,60 0,82
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Color verd indica que estem dins els límits recomanats per la normativa legal. 
DibuixC2: Lluminàries obertes i cortines tancades. 
Nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres: 
 
 
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIBUIX C1           DIVERSITAT
Tancades Tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 6,29 6,29 3,70 4,31 2,19 3,50 3,76 1,89
2 6,54 7,20 3,70 4,31 6,02 7,79 8,95 4,49
3 12,67 15,56 7,88 7,17 6,15 9,49 8,95 4,49
4 11,15 13,69 7,64 7,64 12,82 10,72 3,89 2,23
5 1,37 1,59 3,77 4,90 5,92 4,79 3,60 1,76
6 1,37 1,59 1,84 2,27 2,21 2,75 1,76 1,76
7 1,77 2,06 2,17 2,01 1,75 1,62 1,70 1,60
8 1,73 1,86 2,05 2,33 2,17 2,23 1,91 1,44
9 1,14 1,60 2,07 2,51 2,44 2,81 2,95 2,23
10 1,09 1,30 1,62 2,29 2,44 2,81 2,76 1,70
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2
24/10/2013 12h sol tancades obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 325,8 517,1 518,8 621,1 608,6 624,6 532,5 467,4
2 474,4 610,8 784,7 759,4 794,7 699,2 656,1 498,5
3 468,8 703,7 721,7 790,1 848,7 849,1 829,5 789,5
4 601,7 815,5 907,0 877,8 860,5 861,1 870,0 778,9
5 511,2 648,2 735,2 771,6 740,3 766,8 760,1 703,9
6 532,4 662,4 724,0 836,6 870,4 842,5 655,6 630,5
7 604,8 818,1 914,2 922,3 1031,3 1074,9 995,0 772,3
8 528,0 806,1 827,9 898,6 955,7 1004,0 980,2 729,3
9 512,2 625,9 745,1 791,5 862,0 944,8 1048,4 1061,9
10 400,0 462,8 481,5 519,8 569,8 688,7 783,5 1040,2
Per tota l'aula
Emin 325,80
Emitja 735,74
UNI 0,44 >0,8 (no)
Emax 1074,93
DIVERSITAT 3,30 <5 (si)
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
 
 
DibuixC3: Lluminàries tancades i cortines obertes (il·luminació exterior) 
Nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres: 
 
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2                  UNIFORMITAT
tancades obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,68 0,60 0,81 0,76 0,89 0,82 0,81 0,87
2 0,63 0,57 0,77 0,72 0,83 0,74 0,71 0,74
3 0,77 0,69 0,79 0,88 0,86 0,81 0,66 0,68
4 0,75 0,69 0,84 0,90 0,90 0,90 0,88 0,89
5 0,81 0,75 0,84 0,89 0,90 0,82 0,83 0,86
6 0,81 0,75 0,83 0,86 0,85 0,76 0,79 0,84
7 0,80 0,74 0,80 0,82 0,89 0,70 0,74 0,79
8 0,79 0,72 0,77 0,84 0,84 0,87 0,76 0,78
9 0,72 0,67 0,68 0,65 0,65 0,65 0,75 0,78
10 0,80 0,74 0,77 0,73 0,71 0,70 0,74 0,80
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2            DIVERSITAT
tancades obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,87 2,41 1,52 1,53 1,31 1,49 1,50 1,40
2 2,16 2,41 1,53 1,64 1,40 1,59 1,82 1,77
3 1,74 1,93 1,48 1,26 1,26 1,33 1,75 1,75
4 1,74 1,93 1,40 1,26 1,19 1,18 1,24 1,24
5 1,60 1,77 1,40 1,25 1,19 1,33 1,38 1,38
6 1,60 1,79 1,42 1,42 1,45 1,64 1,70 1,58
7 1,55 1,73 1,39 1,42 1,28 1,64 1,70 1,58
8 1,60 1,78 1,47 1,38 1,36 1,25 1,47 1,46
9 2,02 2,07 1,94 1,99 1,93 1,84 1,54 1,46
10 1,56 1,86 1,71 1,79 1,82 1,84 1,54 1,36
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3
28/10/2013 11h sol obertes tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 422,4 553,4 677,3 820,8 1043,9 1298,0 1549,6 1419,9
2 500,9 630,9 792,4 1016,0 1291,6 1679,7 2260,4 2880,5
3 572,9 853,9 1060,2 1310,4 1651,2 2358,0 3253,8 3087,3
4 664,2 929,8 1144,2 1364,3 1593,7 2212,9 3253,8 3253,8
5 962,6 1045,9 1219,4 1489,1 1811,3 2197,0 2612,8 2341,7
6 887,7 1017,4 1189,3 1435,9 1812,0 1973,8 2900,3 2429,6
7 922,8 1057,0 1283,1 1531,7 1857,7 2843,0 3253,8 2852,2
8 664,6 752,2 971,9 1215,6 1229,2 1577,4 2471,4 3036,1
9 654,3 726,9 859,2 1255,1 1633,8 2992,7 3253,8 2586,4
10 572,9 603,2 673,5 833,4 1081,4 1945,6 3253,8 2474,7
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
 
 
 
Per tota l'aula
Emin 422,35
Emitja 1595,61
UNI 0,26 >0,8 (no)
Emax 3253,80
DIVERSITAT 7,70 <5 (no)
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3                 UNIFORMITAT
obertes tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,80 0,71 0,74 0,72 0,69 0,69 0,70 0,70
2 0,72 0,63 0,65 0,63 0,59 0,57 0,59 0,59
3 0,72 0,63 0,62 0,64 0,63 0,59 0,62 0,75
4 0,68 0,61 0,74 0,75 0,74 0,68 0,80 0,79
5 0,72 0,66 0,77 0,79 0,77 0,70 0,77 0,84
6 0,90 0,83 0,81 0,79 0,76 0,77 0,76 0,86
7 0,75 0,68 0,65 0,70 0,71 0,56 0,61 0,86
8 0,82 0,75 0,68 0,65 0,68 0,52 0,57 0,85
9 0,87 0,80 0,69 0,62 0,54 0,50 0,60 0,87
10 0,90 0,84 0,73 0,64 0,51 0,46 0,71 0,86
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3          DIVERSITAT
obertes tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,49 1,88 1,84 1,91 2,05 2,17 2,22 2,03
2 2,02 2,51 2,37 2,44 2,87 3,12 2,51 2,29
3 1,86 2,28 2,16 2,08 2,32 2,52 1,94 1,44
4 1,83 2,13 1,74 1,71 1,80 2,04 1,48 1,39
5 1,57 1,84 1,60 1,58 1,62 2,04 1,65 1,39
6 1,19 1,45 1,51 1,56 1,98 1,80 1,65 1,39
7 1,59 1,93 2,04 1,91 2,34 2,65 2,06 1,34
8 1,62 1,96 2,11 2,16 2,46 2,65 2,06 1,32
9 1,31 1,70 2,08 2,43 3,59 3,01 2,06 1,32
10 1,27 1,50 2,08 2,43 3,59 3,01 1,67 1,31
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DibuixC4: Lluminàries obertes i cortines obertes. (Tot obert) 
Nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres: 
 
 
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4
28/10/2013 12:30h sol obertes obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 745,1 973,2 1212,7 1391,9 1584,3 1817,1 1941,1 1700,1
2 914,4 1297,0 1546,2 1800,1 1949,3 2370,0 2820,1 3197,7
3 1014,0 1452,4 1791,1 2039,5 2400,1 3050,2 3808,6 3286,9
4 1152,5 1586,2 1857,4 2173,2 2329,9 2926,7 3808,6 3577,2
5 1383,7 1585,1 1846,1 2140,0 2469,8 2780,1 3163,7 2709,3
6 1311,0 1583,5 1834,6 2046,7 2450,2 2866,3 3456,5 2769,3
7 1407,8 1734,8 1973,5 2269,7 2622,7 3740,4 3808,6 3344,6
8 1131,2 1407,9 1661,1 1859,8 1896,7 2389,1 2876,3 3623,0
9 1088,0 1288,7 1491,6 1845,2 2227,8 3353,2 3808,6 2942,4
10 913,5 985,6 1059,2 1232,2 1489,4 2315,7 3808,6 2769,5
Per tota l'aula
Emin 745,05
Emitja 2153,46
UNI 0,35 >0,8 (no)
Emax 3808,62
DIVERSITAT 5,11 <5 (no)
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4                 UNIFORMITAT
obertes obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,76 0,67 0,71 0,77 0,77 0,76 0,74 0,70
2 0,70 0,61 0,65 0,69 0,68 0,66 0,64 0,61
3 0,74 0,65 0,75 0,78 0,77 0,69 0,74 0,83
4 0,74 0,67 0,79 0,85 0,82 0,78 0,84 0,80
5 0,80 0,73 0,86 0,86 0,83 0,80 0,87 0,83
6 0,87 0,80 0,84 0,84 0,79 0,81 0,85 0,84
7 0,79 0,72 0,77 0,80 0,76 0,65 0,74 0,84
8 0,81 0,74 0,75 0,75 0,75 0,64 0,72 0,85
9 0,80 0,75 0,69 0,65 0,60 0,55 0,75 0,84
10 0,85 0,80 0,75 0,68 0,59 0,53 0,73 0,83
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Podem dir, de forma general, que no s’assoleixen uns bons nivells d’uniformitat de la sala 
principalment, a causa del mal estat del sistema de cortines que no impedeixen bé el pas de 
la llum exterior.  
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (aula Dibuix): Índex VEEI (valors d’eficiència 
energètica). 
Realitzarem el càlcul per una situació amb absència de llum exterior. 
Coneixem: Sreal=61,5m2 ; Pllumin= 2·58W =116W; Nº de lluminàries = 3·2= 6 lluminàries 
Per determinar Em, Hem restat als nivells d’il·luminació de la condició DibuixC2 (cortines 
tancades i lluminàries obertes), els nivells de la condició DibuixC1 (cortines tancades i 
lluminàries tancades) i hem fet la mitjana de tots els nivells d’il·luminació de l’aula. Aleshores 
Em = 579,86 lux. (Annex full de càlcul aula dibuix full5). 
 
VEEIDibuix= P·100/ S·Em = (6·116 ·100) / 61,5 ·566,5 = 2 w/m2 per cada 100 Lux.< 4 
 
Es compleix la normativa. És un valor adient.  
VALORACIÓ DEL NOMBRE i DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES (aula Dibuix): 
Coneixem Em =566,5 lux, S= 51,2m2, Cm= 0,8, K= 1,96 ≈ 2; coeficients de reflexió:  
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4              DIVERSITAT
obertes obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,74 2,08 1,85 1,61 1,70 1,78 1,88 1,88
2 1,95 2,40 2,10 1,98 2,19 2,40 2,24 2,24
3 1,73 2,03 1,68 1,55 1,69 1,95 1,61 1,35
4 1,56 1,83 1,50 1,38 1,50 1,63 1,41 1,41
5 1,38 1,61 1,37 1,35 1,43 1,63 1,41 1,41
6 1,32 1,51 1,43 1,43 1,83 1,55 1,41 1,41
7 1,53 1,74 1,61 1,58 2,01 2,01 1,59 1,38
8 1,59 1,81 1,76 1,76 2,03 2,01 1,59 1,32
9 1,54 1,82 1,89 2,10 2,72 2,56 1,64 1,38
10 1,41 1,63 1,87 2,10 2,72 2,56 1,64 1,38
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(Sostre (acústic blanc) =0,5; Parets (pintura blanca) =0,5; Terra (rajola gris) =0,1). 
Mirant a les taules, el coeficient d’utilització Cu= 0,51 
Aleshores, ФT= (Em·S)/(Cu·Cm) ≈ 71090 lm. 
El flux d’un fluorescent ФL = 5240 lumens. Cada lluminària té (n=2) dos fluorescents. 
I, per tant, el nombre de lluminàries hauria de ser aproximadament  
NL= (ФT)/(n· ФL) = 6,7 lluminàries aproximadament. > 6 (lluminàries reals). 
Realment, a l’aula de dibuix hi ha 6 lluminàries amb 2 fluorescents. El valor obtingut amb el 
mètode dels lúmens és molt aproximat. Caldria determinar amb més precisió els coeficients 
de reflexió tant de les parets com del terra i del sostre. 
També cal dir, que la taula de coeficients d’utilització que s’ha fet servir és per a un tipus de 
lluminària semblant a la que tenim però no és l’específica del fabricant. Possiblement, pel 
tipus de lluminària, s’hauria de donar un valor una mica més elevat a Cu. 
També podem afegir, que la distribució de les lluminàries a l’aula no és perfectament uniforme 
per la superfície del sostre. 
 
 
3.2 - AULA 1.1 (Planta1) 
Aula de (L x A) = 8,8m x 5,42m = 47,69m2 de superfície real. 
Aproximem a longitud L= 8,8m i amplada A= 4,8m ja que no tota la superfície real és 
útil i podem agafar com a referència el mosaic de  rajoles del terra. 
Aleshores, la superfície del pla de mesura S=8,8m x 4,8m= 42,24 m2 
Alçada total (terra-sostre)= 2,52m 
Alçada pla de treball= 73,5cm=0,735m 
Les Lluminàries pengen 15,5cm del sostre. 
Alçada de lluminària respecte el pla de treball h= 1,63m. 
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Índex del local K = 1,91 ≈ 2 (s’haurien de realitzar mesures com a mínim a 25 punts). 
En aquest cas, mesurarem 66 punts. De la mateixa manera que a l’aula de dibuix, aprofitarem 
que el mosaic de rajoles està composat per rajoles quadrades de 40 x 40 cm i les usarem de 
referència. Cada cel·la de mesura, estarà formada per un grup de 2 x 2 rajoles. 
Superfície d’una cel·la = 0,8m x 0,8m = 0,64m2. 
D’aquesta manera, hem dividit tota la superfície del pla de treball en 66 cel·les idèntiques 
42,24m2/0,64m2= 66 cel·les. 
L’aula (al pla de treball paral·lel al terra a una alçada de 0,735m) queda caracteritzat per una 
malla de 11 cel·les de llargada per 6 cel·les d’ample de 80x80cm cada una. 
La graella que s’ha utilitzat per caracteritzar aquesta aula 1.1 ha estat la següent: 
 
On la columna 1 és la més propera a les portes i, la fila 11 és la més propera a la pissarra i a 
la pantalla de projecció. 
Pel que fa a lluminàries, aquesta aula 1.1, consta de 4 línies de 3 lluminàries (cada una amb 2 
tubs fluorescents). A la graella, les podríem situar ocupant tota la línia de separació entre la 
fila 2 i la 3, a la fila 5, a tota la fila 9 i sobre la pissarra (fila 11).  
Com a peculiaritat, aquesta aula està equipada també amb 2 focus d’una sola bombeta tipus 
“ull de bou” d’intensitat variable regulable situats sobre la intersecció de la columna 3 i 4 de la 
graella a una distància de 2m i 3,8m respectivament de la paret del límit de la fila 1 (on hi ha 
la finestra exterior).  
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Si ho representem sobre el plànol: 
 
  
 
La llum exterior és poc utilitzada en aquesta aula1.1. Només entra llum per una petita finestra 
d’1,7m d’amplada i 2m d’alçada situada a la fila 1 de la graella (a la columna 2 i part de la 3 de 
la graella). La finestra està orientada a l’est i es comunica amb un pati interior.  
Es tracta d’una aula sota el nivell del terra del carrer “ primer soterrani” i és molt utilitzada 
durant el curs; sobretot per realitzar classes amb grups reduïts d’alumnes.  
En aquest cas, s’han pres mesures de nivells d’il·luminació a les 66 cel·les per a 4 condicions 
diferents amb els tres fotòmetres (792 mesures): 
1.1C1: Lluminàries apagades i ulls de bou apagats. (Il·luminació exterior) 
1.1C2: Lluminàries apagades i ulls de bou oberts al màxim. 
1.1C3: Lluminàries obertes i ulls de bou apagats.  
1.1C4: Lluminàries obertes i ulls de bou oberts al màxim. (Tot obert) 
Les mesures es van realitzar els dies 13 i 14 de novembre del 2013 entre les 10 i les 14h del 
matí en condicions de sol intens a l’exterior. 
Tot seguit, donarem:  
- Els valors dels nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres de tota 
l’aula per les diferents condicions. 
- La seva representació gràfica (per aquesta aula les representarem en volum). 
- Una taula amb els valors per a tota la aula sencera de Emín, Emitjana,Emaxima, Uniformitat  i 
Diversitat de tota l’aula. 
- Les taules amb els valors d’Uniformitat i Diversitat punt per punt (calculats amb els valors de les 
cel·les veïnes). 
- Les seves respectives gràfiques. 
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1.1C1: Lluminàries apagades i ulls de bou apagats. (Il·luminació exterior) 
 
 
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol tancats tancats
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 9,07 20,97 13,37 2,60 1,11 0,76
2 4,48 12,67 4,05 1,88 1,01 0,77
3 1,88 2,14 2,12 1,67 1,02 0,76
4 1,56 1,37 1,32 1,11 0,87 0,76
5 1,15 1,22 1,15 1,08 0,81 0,82
6 1,42 1,02 0,97 0,82 0,76 0,66
7 1,31 1,53 1,58 1,88 2,04 0,81
8 1,27 1,26 1,35 1,50 1,74 0,87
9 1,03 1,02 0,96 0,86 0,92 0,86
10 1,17 2,85 0,84 0,81 0,85 0,75
11 0,91 1,02 0,83 0,80 0,76 0,70
Per tota l'aula
Emin 0,66
Emitja 2,06
UNI 0,32147109 >0,8 (no)
Emax 20,97
DIVERSITAT 31,5952563 <5 (no)
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    UNIFORMITAT 1.1C1
14/11/2013 Matí sol tancats tancats
1 2 3 4 5 6
1 0,38 0,38 0,20 0,25 0,56 0,83
2 0,22 0,24 0,24 0,31 0,59 0,84
3 0,34 0,38 0,35 0,52 0,69 0,88
4 0,74 0,74 0,74 0,65 0,77 0,90
5 0,79 0,78 0,74 0,77 0,78 0,85
6 0,80 0,77 0,66 0,62 0,62 0,67
7 0,79 0,74 0,62 0,54 0,54 0,58
8 0,83 0,76 0,65 0,60 0,64 0,67
9 0,71 0,64 0,64 0,75 0,74 0,75
10 0,69 0,70 0,72 0,90 0,86 0,87
11 0,61 0,65 0,67 0,93 0,90 0,91
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1.1C2: Lluminàries apagades i ulls de bou oberts al màxim. 
 
 
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  DIVERSITAT   1.1C1
14/11/2013 Matí sol tancats tancats
1 2 3 4 5 6
1 4,68 5,17 11,18 13,29 3,44 1,47
2 11,17 11,17 12,59 13,29 3,44 1,47
3 9,24 9,58 11,40 4,67 2,48 1,34
4 1,86 1,87 1,98 2,62 2,20 1,34
5 1,53 1,61 1,67 1,74 1,67 1,31
6 1,50 1,63 2,28 2,69 3,07 3,07
7 1,50 1,63 2,28 2,69 3,07 3,07
8 1,50 1,66 2,20 2,38 2,51 2,51
9 2,79 3,39 3,50 2,14 2,32 2,32
10 3,12 3,45 3,58 1,26 1,31 1,31
11 3,12 3,45 3,58 1,12 1,21 1,21
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol oberts tancats
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 13,88 26,94 20,30 10,98 8,64 6,94
2 10,40 22,71 19,98 20,34 15,60 9,73
3 10,71 21,04 30,91 37,08 28,90 17,94
4 13,94 26,54 154,55 475,35 45,63 24,81
5 12,96 26,77 50,92 99,07 47,02 25,51
6 12,84 27,80 52,05 374,68 58,85 24,67
7 11,58 23,50 47,13 369,83 40,18 22,81
8 8,79 17,16 24,16 27,92 23,66 16,31
9 6,19 7,51 11,48 13,75 11,78 7,62
10 4,62 6,92 5,73 6,48 5,91 4,72
11 3,47 3,79 3,82 4,23 4,07 3,84
Per tota l'aula
Emin 3,47
Emitja 39,9383073
UNI 0,08676207 >0,8 (no)
Emax 475,35
DIVERSITAT 137,179687 <5 (no)
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
 
 
1.1C3: Lluminàries obertes i ulls de bou apagats.  
 
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT 1.1C2
14/11/2013 Matí sol oberts tancats
1 2 3 4 5 6
1 0,56 0,55 0,54 0,54 0,58 0,68
2 0,59 0,53 0,47 0,40 0,40 0,47
3 0,59 0,30 0,22 0,17 0,13 0,41
4 0,57 0,28 0,21 0,27 0,20 0,57
5 0,64 0,31 0,19 0,30 0,19 0,65
6 0,60 0,39 0,20 0,32 0,19 0,62
7 0,52 0,35 0,16 0,21 0,15 0,52
8 0,50 0,35 0,12 0,18 0,13 0,37
9 0,54 0,45 0,43 0,39 0,36 0,40
10 0,64 0,58 0,54 0,51 0,55 0,61
11 0,74 0,73 0,73 0,76 0,79 0,83
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    DIVERSITAT 1.1C2
14/11/2013 Matí sol oberts tancats
1 2 3 4 5 6
1 2,59 2,59 2,45 2,36 2,93 2,25
2 2,59 2,97 3,38 4,29 5,34 4,16
3 2,55 14,87 23,80 30,48 48,84 4,69
4 2,50 14,43 22,60 16,45 26,49 2,62
5 2,16 12,03 17,91 10,42 19,27 2,39
6 2,40 4,49 15,95 9,32 16,43 2,58
7 3,16 5,92 21,84 15,84 22,97 3,61
8 3,80 7,61 49,26 32,21 48,51 5,27
9 3,71 5,22 4,87 4,87 5,92 5,02
10 2,17 3,31 3,63 3,60 3,58 3,06
11 2,00 2,00 1,83 1,70 1,69 1,54
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol tancats oberts
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 622,16 770,06 844,10 945,52 938,23 879,94
2 781,36 1033,49 1094,76 1144,10 1119,75 1052,42
3 872,58 1118,48 1187,54 1198,84 1185,05 1123,18
4 908,82 1080,43 1159,70 1172,35 1147,38 1076,29
5 974,52 1161,17 1266,11 1279,75 1252,71 1142,48
6 921,59 1158,25 1208,51 1239,89 1205,90 1101,89
7 972,77 1178,31 1241,68 1279,29 1213,37 1096,63
8 927,75 1130,18 1213,46 1226,82 1172,85 1073,19
9 984,79 1200,06 1298,32 1309,00 1219,93 1164,50
10 954,46 1221,52 1303,17 1308,05 1231,22 1125,30
11 939,20 1062,31 1067,23 1083,44 1055,79 999,45
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
 
 
1.1C4: Lluminàries obertes i ulls de bou oberts al màxim. (Tot obert) 
Per tota l'aula
Emin 622,16
Emitja 1100,35351
UNI 0,56541629 >0,8 (no)
Emax 1309,00
DIVERSITAT 2,1039742 <5 (si)
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT 1.1C3
14/11/2013 Matí sol tancats oberts
1 2 3 4 5 6
1 0,78 0,73 0,79 0,83 0,87 0,88
2 0,72 0,67 0,74 0,79 0,83 0,84
3 0,81 0,76 0,91 0,95 0,93 0,94
4 0,86 0,81 0,92 0,95 0,92 0,93
5 0,88 0,83 0,91 0,94 0,91 0,93
6 0,87 0,82 0,95 0,97 0,91 0,94
7 0,88 0,83 0,94 0,96 0,91 0,94
8 0,87 0,82 0,92 0,94 0,90 0,93
9 0,87 0,82 0,91 0,94 0,89 0,92
10 0,89 0,84 0,88 0,87 0,86 0,88
11 0,90 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    DIVERSITAT  1.1C3
14/11/2013 Matí sol tancats oberts
1 2 3 4 5 6
1 1,66 1,76 1,49 1,36 1,30 1,27
2 1,80 1,91 1,56 1,42 1,36 1,35
3 1,43 1,52 1,16 1,10 1,14 1,13
4 1,33 1,45 1,18 1,12 1,19 1,16
5 1,28 1,39 1,18 1,12 1,19 1,16
6 1,28 1,37 1,10 1,06 1,17 1,14
7 1,28 1,35 1,13 1,09 1,19 1,13
8 1,29 1,40 1,16 1,12 1,22 1,14
9 1,32 1,40 1,16 1,12 1,22 1,15
10 1,30 1,39 1,23 1,24 1,31 1,23
11 1,30 1,39 1,23 1,24 1,31 1,23
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol oberts oberts
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 652,77 773,06 852,82 958,19 943,90 885,96
2 797,73 1042,50 1103,42 1158,43 1140,41 1069,42
3 892,26 1143,93 1218,88 1243,16 1217,06 1146,17
4 922,11 1112,45 1304,87 1651,90 1196,01 1107,65
5 990,55 1185,72 1315,39 1384,73 1297,02 1169,80
6 936,61 1189,59 1264,19 1642,54 1263,26 1132,89
7 990,80 1202,33 1301,62 1653,59 1265,96 1137,45
8 953,20 1143,13 1241,49 1261,78 1204,12 1096,81
9 999,42 1209,75 1312,61 1322,00 1231,21 1171,78
10 961,46 1230,53 1314,19 1310,99 1224,01 1121,14
11 942,16 1061,85 1078,32 1084,38 1057,41 1001,42
Per tota l'aula
Emin 652,77
Emitja 1142,33707
UNI 0,57143521 >0,8 (no)
Emax 1653,59
DIVERSITAT 2,5331788 <5 (si)
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT  1.1C4
14/11/2013 Matí sol oberts oberts
1 2 3 4 5 6
1 0,80 0,75 0,79 0,83 0,86 0,88
2 0,74 0,69 0,73 0,78 0,82 0,83
3 0,81 0,75 0,85 0,88 0,88 0,93
4 0,86 0,80 0,87 0,91 0,87 0,93
5 0,87 0,81 0,83 0,87 0,84 0,93
6 0,87 0,81 0,88 0,92 0,85 0,94
7 0,88 0,82 0,86 0,90 0,85 0,93
8 0,88 0,83 0,88 0,92 0,87 0,93
9 0,88 0,83 0,91 0,95 0,90 0,93
10 0,88 0,84 0,87 0,87 0,86 0,88
11 0,90 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91
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-En aquesta aula, els nivells d’uniformitat són molt més bons (en la condició 3 que és 
la que interessa).  
-Els nivells d’il·luminació (també a la condició 3) resulten bastant més elevats que els 
nivells recomanats. Podríem intentar estalviar una mica de consum d’energia en 
aquesta aula. 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (aula 1.1): Índex VEEI (valors d’eficiència energètica). 
 
També realitzarem el càlcul per una situació amb absència de llum exterior. 
Coneixem: Sreal=47,69m2 ; P= 2·58W =116W; Nº de lluminàries = 3lluminàries·4files= 12 
lluminàries 
Per determinar Em, hem restat als nivells d’il·luminació de la condició 1.1C3 (fluorescents 
oberts), els nivells de la condició 1.1C1 (llum exterior) i hem fet la mitjana de tots els nivells 
d’il·luminació de l’aula. Aleshores Em =1098,3 lux. (Annex full de càlcul aula 1.1 full6). 
 
VEEIaula1.1 =P·100/ S·Em =(12·116 ·100) / 47,69 ·1098,3 = 2,7 w/m2 per cada 100 Lux.< 4 
 
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents   DIVERSITAT   1.1C4
14/11/2013 Matí sol oberts oberts
1 2 3 4 5 6
1 1,60 1,69 1,50 1,36 1,31 1,29
2 1,75 1,87 1,61 1,46 1,40 1,37
3 1,43 1,64 1,58 1,50 1,54 1,14
4 1,33 1,47 1,48 1,38 1,49 1,17
5 1,29 1,43 1,48 1,38 1,49 1,17
6 1,28 1,40 1,39 1,31 1,46 1,14
7 1,28 1,39 1,45 1,37 1,51 1,15
8 1,27 1,38 1,45 1,37 1,51 1,15
9 1,29 1,38 1,16 1,10 1,21 1,12
10 1,31 1,39 1,25 1,25 1,32 1,23
11 1,31 1,39 1,24 1,24 1,31 1,22
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Es compleix la normativa una altra vegada. És un valor adient.  
 
VALORACIÓ DEL NOMBRE i DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES (aula 1.1): 
Per a aquesta aula, Em =1100 lux, S= 42,24m2, Cm= 0,8, K= 1,91 ≈ 2; coeficients de reflexió 
(farem servir els mateixos):  
(Sostre (acústic blanc) =0,5; Parets (pintura blanca) =0,5; Terra (rajola gris) =0,1). 
Mirant a les taules, el coeficient d’utilització segueix sent Cu= 0,51 
Aleshores, ФT= (Em·S)/(Cu·Cm) ≈ 113882 lm. 
El flux d’un fluorescent ФL = 5240 lumens. Cada lluminària té (n=2) dos fluorescents. 
I, per tant, el nombre de lluminàries hauria de ser aproximadament  
NL= (ФT)/(n· ФL) ≈ 11 lluminàries aproximadament. < 12 (lluminàries que hi ha realment). 
També tornem a obtenir valors semblants als reals. Les lluminàries tampoc estan distribuïdes 
uniformement per tot el sostre de l’aula 1.1. Fins hi tot, per donar il·luminació a la pissarra, 
una de les línies de lluminàries està situada a l’extrem de l’aula. Es possible que aquesta 
distribució de lluminàries sigui la causant de que el nombre de lluminàries calculat sigui una 
unitat més petita que el nombre real. 
 
3.3 – AULA GRAN 2.2 (Planta2) 
Per caracteritzar aquesta aula i dividir-la en cel·les, hem hagut de variar una mica el 
procediment respecte a les aules analitzades anteriorment. Aquesta aula presenta un pla de 
treball amb 7 nivells d’alçada diferents. 
Els llocs de treball són fixes ja que les taules estan clavades al terra. Per tant, com que 
l’objectiu és el de mesurar els nivells d’il·luminació sobre els llocs de treball, la nostra graella 
serà la formada pels llocs de treball i el passadís del mig de la sala. En aquest cas, no s’han 
fet servir com a referència les rajoles del terra sinó que s’han fet servir els propis llocs de 
treball sobre les taules dels estudiants. 
Les dimensions de l’aula 2.2 són les següents: 
Aula de (L x A) = 8,18m x 11,04m = 90,3m2 de superfície real. 
Aproximem a longitud L= 5,46m (7 files de 0,78m) ja que només mesurarem sobre els llocs de 
treball dels alumnes i amplada A= 9,23m (cada fila està constituïda per 7 llocs de treball de 
58,28cm d’amplada, un passadís de 1,07m d’amplada i de nou, 7 llocs de treball de 58,28cm 
d’amplada). 
Aleshores, la superfície del pla de mesura S=5,46m x 9,23m= 50,39 m2 
Alçada total (terra-sostre)= variable entre 2,56m i 3,46m en passos de 0,15m. 
Alçada pla de treball= les taules fan una alçada de 0,80m de mitjana (no hem considerat el petit 
angle d’inclinació que tenen). 
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Les Lluminàries pengen 16cm del sostre. 
Alçada de lluminària respecte el pla de treball h= des de 1,6m variable en passos de 0,15m fins 
a 2,5m (hi ha 7 nivells d’alçada diferents). 
 
Per tal de determinar l’índex del local K, hem fet un promig amb les mesures de l’alçada h. 
Suposarem un local d’alçada constant amb: L= 8,18m , A=11,04m i h= 2,126m. 
Per determinar la alçada promig (h) hem multiplicat cada alçada per la proporció de longitud 
del terra que li pertany i, després hem sumat cada contribució. 
h=1,6m·17,48%+1,75m·9,53%+1,9m·9,53%+2,05m·9,53%+2,20m·9,53%+2,35m·9,53%+2,5
m·34,8% = 2,126m 
Aleshores, K= L·A / h·(L+A)= 2,21; Per tant, s’haurien de realitzar unes 25 mesures com a 
mínim del nivell d’il·luminació per caracteritzar l’aula. 
    
En aquest cas, com que la graella ocupa els llocs de treball i el passadís, tenim una graella 
amb 15 x 7 cel·les = 105 punts de mesura. 
Les dimensions de les cel·les són de : 58,28cm x 0,78cm Les cel·les dels llocs de treball i 
107cm x 0,78cm les cel·les del passadís. (tenim 2 tipus de cel·les). 
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Les cel·les grans, les del passadís, ocupen la columna central de la graella (columna 8). 
Si sumem totes les cel·les, obtenim una superfície d’estudi de 50,39m2. 
 La graella que s’ha utilitzat per caracteritzar aquesta aula 2.2 ha estat la següent: 
 
On la primera fila és la més propera a les portes d’accés i, la fila 7 és la més propera a la 
pissarra. 
Pel que fa a lluminàries, aquesta aula disposa de la següent distribució: 
 
-Una línia de quatre lluminàries amb un sol fluorescent a cada una sobre la pissarra (línia 
pissarra). 
-Quatre línies de quatre lluminàries amb dos fluorescents a cada una. (Línies 1,2,3,4) 
-Dos grups de quatre focus d’una sola bombeta “ulls de bou”. 
La instal·lació elèctrica, ens permet obtenir diverses situacions segons les lluminàries que 
decidim engegar i/o apagar (a la figura ho hem representat amb diferents colors): 
Disposem de les següents opcions:  
La línia de pissarra es pot obrir o tancar independentment. 
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
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Els ulls de bou es poden obrir o tancar de forma també independent. La seva intensitat és 
variable des de zero fins al seu valor màxim.  
Les dues primeres (més properes a la porta) lluminàries de la línia 1 i les tres primeres de la 
línia 3 es commuten al mateix temps (color groc a la figura). 
Les dues primeres lluminàries de la línia 2 i les tres primeres de la línia 4 es commuten també 
al mateix temps (color taronja a la figura). 
Les dues lluminàries més properes a la pissarra de la línia 1 i 2 més la última (més propera a 
la pissarra) de la línia 3 i de la línia 4 (color vermell a la figura) també es commuten alhora. A 
aquestes lluminàries les anomenarem zona de davant. 
Com es pot veure, aquesta instal·lació ens permet obtenir moltes situacions d’il·luminació 
diferents que poden ser utilitzades segons convingui.  
Les situacions que hem decidit analitzar han estat: 
2.2C1: Lluminàries apagades i ulls de bou apagats. (Il·luminació exterior) 
2.2C2: Lluminàries apagades i ulls de bou oberts al màxim. 
2.2C3: Només línia pissarra oberta.  
2.2C4: Només línia (2-4) darrera oberta (color taronja). 
2.2C5: Només línia (1-3) darrera oberta (color groc). 
2.2C6: Només zona de davant oberta (color vermell). 
2.2C7: Tots els fluorescents oberts. 
2.2C8: Tots els fluorescents oberts amb apantallament. 
Per caracteritzar els nivells d’il·luminació d’aquesta aula per a totes aquestes condicions, 
s’han pres 2310 mesures amb els fotòmetres. Les mesures es van realitzar durant els dies 28 
de novembre i 4,5 i 12 de desembre del 2013 entre les 9 i les 14h en condicions exteriors de 
sol. 
Tot seguit, donarem:  
- Els valors dels nivells d’il·luminació mitjans corregits segons l’ajust dels fotòmetres de tota 
l’aula per les diferents condicions. 
- La seva representació gràfica. 
- Una taula amb els valors per a tota la aula sencera de Emín, Emitjana,Emaxima, Uniformitat  i 
Diversitat de tota l’aula. 
- Les taules amb els valors d’Uniformitat i Diversitat punt per punt (calculats amb els valors de les 
cel·les veïnes). 
- Les seves respectives gràfiques. 
Els resultats obtinguts han estat els següents:  
2.2C1: Lluminàries apagades i ulls de bou apagats. (Il·luminació exterior). 
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Pel que fa a Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
 
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 2.2C1
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 3,81 4,36 3,11 2,57 1,99 1,32 1,06 0,75 1,12 1,31 3,12 5,59 5,83 8,60 25,42
2 2,54 3,09 1,75 0,76 0,56 0,47 0,45 0,78 2,58 3,49 2,95 3,54 4,53 5,57 17,83
3 1,42 1,64 2,45 0,76 0,57 0,56 0,75 1,38 2,16 2,20 2,52 2,89 3,40 4,17 8,96
4 1,18 1,10 1,66 1,02 0,86 0,87 0,88 1,28 1,59 1,65 1,84 1,97 2,32 2,56 4,82
5 0,97 0,99 1,34 1,91 0,97 0,87 0,83 1,15 1,33 1,39 1,50 1,65 1,80 1,93 2,36
6 0,92 0,88 1,08 1,45 1,01 0,82 0,77 1,06 1,09 1,14 1,23 1,28 1,35 1,45 1,60
7 0,83 0,86 0,83 1,08 1,45 0,92 0,78 0,96 1,02 1,03 1,11 1,03 1,14 1,27 1,33
Per tota l'aula 2.2
Emin 0,45
Emitja 2,25
UNI 0,20169656 >0,8 (no)
Emax 25,42
DIVERSITAT 56,0553781 <5 (no)
DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT
28/11/2013 Matí sol 2.2C1
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 0,74 0,56 0,29 0,31 0,37 0,47 0,56 0,40 0,45 0,46 0,39 0,69 0,63 0,40 0,39
2 0,51 0,53 0,33 0,35 0,44 0,53 0,54 0,37 0,43 0,47 0,43 0,66 0,59 0,36 0,35
3 0,60 0,59 0,48 0,49 0,65 0,68 0,55 0,34 0,41 0,68 0,65 0,64 0,57 0,39 0,35
4 0,80 0,69 0,53 0,45 0,60 0,71 0,59 0,60 0,73 0,74 0,71 0,68 0,65 0,50 0,47
5 0,88 0,78 0,70 0,68 0,75 0,88 0,82 0,70 0,82 0,77 0,75 0,74 0,71 0,60 0,59
6 0,91 0,85 0,72 0,67 0,70 0,83 0,85 0,77 0,85 0,85 0,81 0,76 0,72 0,72 0,77
7 0,95 0,92 0,80 0,72 0,73 0,81 0,87 0,82 0,92 0,93 0,90 0,86 0,82 0,84 0,90
DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
28/11/2013 Matí sol 2.2C1
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 1,72 2,49 5,71 5,55 5,51 4,38 2,91 5,69 4,66 3,12 4,25 1,98 2,43 5,61 4,57
2 3,07 3,07 5,73 5,55 5,51 4,38 3,04 5,69 4,66 3,12 4,25 2,31 2,98 7,47 6,09
3 2,81 2,81 4,06 4,38 2,18 1,95 3,04 5,69 4,48 2,20 2,14 2,47 2,82 7,67 6,95
4 1,69 2,52 3,22 4,27 3,39 1,73 2,45 2,87 1,92 1,90 2,07 2,26 2,53 4,99 4,64
5 1,34 1,88 2,16 2,23 2,34 1,30 1,66 2,05 1,55 1,69 1,73 1,90 2,00 3,58 3,33
6 1,19 1,63 2,30 2,30 2,34 1,88 1,48 1,71 1,45 1,47 1,60 1,75 1,88 2,08 1,86
7 1,12 1,31 1,75 1,75 1,78 1,88 1,37 1,41 1,18 1,20 1,25 1,31 1,41 1,41 1,26
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2.2C2: Lluminàries apagades i ulls de bou oberts al màxim. 
 
  
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: (a partir d’ara, només posarem les gràfiques per evitar 
tenir tantes taules de dades). (Les dades concretes es poden consultar a l’annex full de càlcul 
aula 2.2 full 6). 
 
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 2.2C2
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 18,84 21,48 19,39 18,36 17,36 13,82 11,22 9,34 11,48 16,66 20,82 21,80 20,10 19,08 32,64
2 25,87 60,26 70,92 44,44 63,58 56,39 22,79 16,60 41,81 90,08 64,62 36,65 80,95 70,87 34,71
3 33,81 87,51 97,75 73,98 104,28 74,78 34,90 22,64 47,50 79,87 68,28 55,11 144,16 124,85 41,62
4 31,86 53,74 59,05 48,00 48,54 41,48 32,07 23,30 31,53 49,84 54,10 44,86 52,77 46,68 30,41
5 44,36 84,93 85,79 71,28 104,92 79,17 38,90 22,97 39,30 100,65 102,86 81,38 107,47 85,09 40,39
6 27,75 42,95 44,58 58,19 83,40 63,67 33,85 18,64 26,15 52,03 58,13 50,43 49,02 47,02 32,15
7 16,31 19,85 21,28 24,86 29,59 22,59 17,75 13,48 15,03 16,65 18,12 18,48 21,09 17,85 13,66
Per tota l'aula 2.2
Emin 9,34
Emitja 46,25
UNI 0,20204772 >0,8 (no)
Emax 144,16
DIVERSITAT 15,4272241 <5 (no)
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Realment, com era d’esperar, aquest tipus d’il·luminació amb focus més directes tipus ull de 
bou resulta nefasta pel que fa a uniformitat de la il·luminació.  
2.2C3: Només línia pissarra oberta.  
Els nivells d’il·luminació (lux) han estat: 
 
  
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
2.2C4: Només línia (2-4) darrera oberta (color taronja). 
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 2.2C3
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 13,10 13,58 12,28 12,22 12,55 13,08 13,05 13,76 13,90 14,92 17,83 23,23 31,20 50,25 87,49
2 12,91 13,62 13,58 13,37 13,48 14,34 14,38 15,90 16,19 17,76 20,70 23,99 29,33 39,34 70,44
3 14,13 14,67 16,37 15,80 16,61 17,62 18,31 20,52 20,86 21,69 23,29 25,23 28,73 35,31 46,88
4 16,93 18,19 20,16 21,65 23,27 24,25 24,78 31,95 28,25 28,48 28,65 28,99 29,69 31,96 38,98
5 21,07 23,43 26,96 31,09 33,79 36,11 38,97 42,66 40,64 40,61 39,18 37,08 35,02 34,16 34,56
6 26,89 32,29 39,18 47,51 53,79 60,09 64,35 68,94 68,05 64,52 59,92 52,40 43,94 38,98 36,76
7 31,03 42,12 59,20 78,88 94,90 108,82 117,73 122,25 121,30 114,76 103,99 86,27 68,80 52,82 44,39
Per tota l'aula 2.2
Emin 12,22
Emitja 37,37
UNI 0,32702801 >0,8 (no)
Emax 122,25
DIVERSITAT 10,0026392 <5 (no)
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
2.2C5: Només línia (1-3) darrera oberta (color groc). 
 
DIA HORA TEMPS condició
04/12/2013 Matí sol 2.2C4
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 495,95 513,71 454,24 300,96 220,32 195,76 203,04 293,73 483,51 462,90 465,87 348,61 239,66 180,09 178,18
2 620,24 622,58 544,26 397,63 279,01 238,69 250,37 401,02 578,94 543,62 547,60 432,63 277,35 195,73 179,01
3 637,27 631,59 567,63 410,37 312,02 267,70 274,05 401,00 541,00 501,70 512,70 417,02 294,38 197,07 172,19
4 598,33 609,35 559,97 433,66 328,37 276,72 273,07 356,45 446,99 414,67 421,98 367,32 256,39 185,96 153,83
5 544,36 543,02 509,04 405,40 309,72 259,08 241,76 278,10 303,01 274,34 281,35 257,68 203,04 156,47 135,09
6 432,76 433,40 415,42 343,76 269,77 223,11 196,08 199,81 187,91 165,54 168,60 163,96 142,30 120,39 106,16
7 300,80 302,14 293,47 253,46 211,09 176,06 155,47 142,92 123,35 118,94 114,75 109,16 101,66 90,69 82,58
Per tota l'aula 2.2
Emin 82,58
Emitja 322,03
UNI 0,25643952 >0,8 (no)
Emax 637,27
DIVERSITAT 7,71692398 <5 (no)
DIA HORA TEMPS condició
04/12/2013 Matí sol 2.2C5
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 94,62 135,46 215,68 341,59 482,20 487,56 468,46 337,52 208,66 200,35 233,00 317,28 461,84 546,11 537,41
2 136,08 188,11 278,01 422,29 576,58 568,97 582,94 424,16 268,71 253,72 291,69 401,38 553,97 651,99 655,27
3 150,61 219,73 321,03 462,66 572,61 548,30 581,29 455,38 305,05 280,38 316,69 413,34 550,00 604,31 609,31
4 161,75 221,73 314,38 451,02 535,00 517,33 551,01 459,29 310,39 282,74 300,42 367,79 457,71 497,43 492,76
5 157,25 217,43 296,39 413,38 475,36 454,37 488,72 409,18 292,74 256,06 260,12 284,78 324,12 331,46 334,16
6 145,37 187,89 254,77 342,42 383,75 367,12 396,78 347,48 250,84 217,46 203,78 208,46 215,13 207,80 204,12
7 124,19 158,55 200,84 247,14 263,48 251,15 272,81 250,86 194,58 171,77 158,20 151,61 145,21 136,02 132,80
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
2.2C6: Només zona de davant oberta (color vermell). 
 
  
Per tota l'aula 2.2
Emin 94,62
Emitja 337,34
UNI 0,28047842 >0,8 (no)
Emax 655,27
DIVERSITAT 6,92545467 <5 (no)
DIA HORA TEMPS condició
05/12/2013 Matí sol 2.2C6
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 31,89 34,70 34,13 37,16 38,06 39,36 40,76 41,04 41,81 44,42 49,08 52,04 52,11 48,83 62,66
2 39,31 40,84 42,97 46,05 48,17 51,03 53,96 62,56 63,72 65,71 73,07 78,50 78,96 76,47 86,48
3 53,57 56,43 61,03 64,68 68,68 75,68 86,69 108,46 120,70 123,90 141,99 154,18 154,41 142,72 142,76
4 76,97 81,90 90,23 99,16 104,76 118,81 119,34 203,08 224,29 225,62 257,94 278,59 274,25 258,59 241,59
5 124,95 132,93 147,22 162,44 172,23 189,00 233,87 318,15 387,65 389,60 437,25 469,58 472,96 444,26 416,61
6 202,34 222,35 243,34 260,31 269,32 283,97 334,89 441,76 507,24 507,92 568,57 605,19 601,52 559,21 527,62
7 291,30 320,62 346,61 367,60 368,94 377,29 425,93 495,59 560,29 548,62 611,28 647,59 638,93 593,62 549,13
Per tota l'aula 2.2
Emin 31,89
Emitja 224,23
UNI 0,14220743 >0,8 (no)
Emax 647,59
DIVERSITAT 20,3086533 <5 (no)
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Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
2.2C7: Tots els fluorescents oberts. 
En aquesta condició, es van deixar engegats tots els fluorescents de les línies 1,2,3,4 i els de 
la línia de la pissarra. 
 
  
Uniformitat i Diversitat “punt a punt”: 
 
DIA HORA TEMPS condició
12/12/2013 Matí sol 2.2C7
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 668,7 697,8 682,3 675,4 734,3 693,7 713,0 681,0 728,3 706,4 735,3 709,4 725,7 755,6 735,7
2 781,8 841,8 859,7 850,0 896,4 843,8 887,9 898,4 906,8 858,5 907,4 891,5 904,8 885,5 846,5
3 824,4 880,1 929,7 938,4 948,0 898,1 939,0 963,0 965,3 901,9 962,7 974,0 968,8 938,5 867,8
4 835,8 906,1 969,7 983,7 976,4 923,7 986,7 1026,5 987,5 928,5 989,5 1010,4 964,5 927,8 870,1
5 824,8 896,5 969,5 999,1 975,1 931,1 976,8 1023,1 1004,8 938,8 991,1 1015,1 987,4 913,1 854,2
6 802,9 873,8 946,5 989,8 968,1 919,2 981,1 1031,6 1000,8 940,5 983,1 1006,5 968,2 922,5 823,0
7 741,2 808,2 887,5 942,1 933,1 907,1 964,5 993,4 984,1 927,2 959,8 987,8 923,2 849,8 771,2
Per tota l'aula 2.2
Emin 668,67
Emitja 894,56
UNI 0,75 >0,8 (no)
Emax 1031,64
DIVERSITAT 1,54 <5 (si)
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S’obtenen valors molt bons tant d’uniformitat com de diversitat. Aquesta és la condició 
d’il·luminació més habitual durant les classes i les activitats d’aula si no es fan servir 
projeccions a la pantalla. 
És en aquesta condició on s’apliquen els càlculs a la hora de dissenyar la instal·lació de 
lluminàries.   
2.2C8: Tots els fluorescents oberts amb apantallament (una sola persona). 
En aquest cas, només es van dur a terme mesures amb el primer fotòmetre.  
 
 
  
Si ho comparem amb la condició anterior i ho representem en % de diferència, obtenim els 
valors següents: 
DIA HORA TEMPS condició
12/12/2013 Matí sol 2.2C8
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 658,9 679,3 696,8 678,3 718,1 698,7 713,3 671,5 729,8 710,4 726,9 705,5 714,2 749,2 669,6
2 756,0 815,3 853,1 845,4 884,2 827,9 872,6 850,2 884,2 821,1 896,8 884,2 893,0 797,8 758,0
3 795,8 845,4 893,0 930,8 940,6 863,8 904,6 918,2 933,8 875,5 957,1 967,8 953,2 895,9 843,4
4 757,0 864,8 929,9 963,9 955,1 867,7 939,6 966,8 929,9 875,5 950,3 996,9 968,7 879,4 789,0
5 736,6 853,1 886,2 969,7 925,0 860,9 913,4 956,1 943,5 878,4 920,2 993,0 962,9 873,5 772,5
6 685,1 784,2 857,0 944,4 930,8 849,3 909,5 962,9 927,0 866,7 906,6 970,7 920,2 832,7 735,6
7 616,1 687,0 772,5 833,7 834,7 822,1 887,1 904,6 916,3 852,2 886,2 900,7 832,7 759,9 673,4
Per tota l'aula 2.2
Emin 616,14
Emitja 847,81
UNI 0,72674394 >0,8 (no)
Emax 996,89
DIVERSITAT 1,61795957 <5 (si)
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Com era d’esperar, si l’alumne ocupa un lloc de la primera fila, de l’aula (més propera a la 
pissarra), al tenir més fonts de llum a la seva esquena (darrera seu), es produeix més 
apantallament de llum al lloc de treball. En canvi, si l’alumne es situa a la part de darrera de 
l’aula, l’apantallament resulta mínim (s’assoleixen valors de només 1,1% d’apantallament). 
L’apantallament màxim es produeix als extrems de la primera fila (17%) (possiblement per 
l’existència de la línia de lluminàries de la pissarra que envia més fotons a la part central de la 
primera fila que als seus extrems. 
Aquest efecte d’apantallament, encara pot ser més important si l’aula està plena d’alumnes. 
Seria un anàlisi interessant per a un altre estudi o Treball Final de Grau. 
Pel que fa a uniformitat i diversitat d’aquesta condició 2.2C8 tenim: 
 
Són valors també molt bons (semblants als de la condició anterior). Aquests valors són més 
propers als que s’obtindrien en condicions reals durant una activitat a l’aula amb tots els 
fluorescent engegats. 
DIA HORA TEMPS condició APANTALLAMENT en %
28/11/2013 Matí sol 2.2C8 %
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 1,5 1,1 1,1 2,4 5,0 1,6 2,7 0,9 2,6 1,5 4,0 2,9 4,4 4,1 8,1
2 4,3 4,2 2,2 2,1 2,9 3,1 4,1 4,2 3,1 5,1 1,9 1,5 1,9 10,4 11,2
3 4,7 5,0 5,2 2,1 2,1 4,9 5,2 3,5 4,6 5,3 2,1 2,0 2,3 3,3 3,3
4 10,2 5,2 5,1 3,1 3,2 7,1 6,2 6,1 6,0 6,0 4,3 2,0 3,0 5,4 10,0
5 11,7 5,6 9,1 3,8 5,9 8,1 7,0 7,0 6,8 7,0 7,8 3,0 3,5 5,2 10,2
6 15,1 11,0 9,8 5,1 4,3 8,0 8,1 8,0 8,0 8,3 8,2 4,0 5,1 6,8 9,7
7 17,0 15,0 13,0 12,0 11,1 10,0 8,3 8,0 7,5 8,5 8,1 7,4 10,2 11,0 13,0
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (aula 2.2): Índex VEEI (valors d’eficiència energètica). 
També realitzarem el càlcul per una situació amb absència de llum exterior. 
Coneixem: Sreal=90,3m2 ; P1= 2·58W =116W i per la línia de la pissarra P2=58W (només un 
fluorescent per lluminària); Nº de lluminàries = 4lluminàries·4files= 16 lluminàries de 2 
fluorescents cada una i, la línia de pissarra 4 lluminàries d’un únic fluorescent. 
Per determinar Em, hem restat als nivells d’il·luminació de la condició 2.2C7 (tots els 
fluorescents oberts), els nivells de la condició 2.2C1 (llum exterior) i hem fet la mitjana de tots 
els nivells d’il·luminació de l’aula. Aleshores Em =892,30 lux. (Annex full de càlcul aula 2.2 
full6). 
VEEIaula2.2 =P·100/ S·Em =((16·116W + 4·58W)·100) / 90,3m2 ·892,3lux = 2,6 w/m2 per cada 
100 Lux.< 4 
Es compleix la normativa una altra vegada. És un valor adient. 
VALORACIÓ DEL NOMBRE i DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES (aula 2.2): 
Per a aquesta aula 2.2, Em =894,56 lux (com sempre, durant la condició en la que tenim tots 
els fluorescents oberts), S= 90,3m2 (en aquest cas, agafem el valor de la superfície real; l’aula 
és molt més gran que la zona on hem pres les mesures), Cm= 0,8, K= 2,21 ≈ 2; coeficients de 
reflexió (farem servir els mateixos):  
(Sostre (acústic blanc) =0,5; Parets (pintura blanca) =0,5; Terra (rajola gris) =0,1). 
Mirant a les taules, el coeficient d’utilització segueix sent Cu= 0,51 
Aleshores, ФT= (Em·S)/(Cu·Cm) ≈ 197987 lm. 
El flux d’un fluorescent ФL = 5240 lúmens. Cada lluminària té (n=2) dos fluorescents (les de la 
línia de sobre la pissarra només tenen 1 únic fluorescent). 
I, per tant, el nombre de lluminàries hauria de ser aproximadament  
NL= (ФT)/(n· ФL) = 18,89 ≈ 19  lluminàries aproximadament. ≈ 16 lluminàries de 2 fluorescents 
i 4 lluminàries d’1 únic fluorescent (línia pissarra) (lluminàries que hi ha realment). També 
tornem a obtenir valors semblants als reals. L’elecció del nombre de lluminàries és l’adequat 
per a aquesta aula. La seva distribució tampoc és del tot uniforme sobre el sostre de l’aula 
però s’assoleixen molt bons nivells d’uniformitat pel que fa a la il·luminació. 
 
4- CONCLUSIONS: 
Primerament, per poder fer comparacions i tenir una idea més visual dels resultats obtinguts, 
representarem les gràfiques de cada cas i cada aula dels nivells d’il·luminació, amb la mateixa 
escala de colors. Les zones verdes indiquen il·luminacions properes a 300 i 500 lux que és el 
valor mínim que demana la normativa per a aules. 
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a- Aula de Dibuix: 
 
 
 
 
b- Aula 1.1: 
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c- Aula gran 2.2: 
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Analitzant també els nivells d’uniformitat i diversitat, l’eficiència energètica i el nombre de 
lluminàries, podem intentar extreure un seguit de conclusions per a cada espai: 
-A l’aula de dibuix, podem observar com les cortines no realitzen amb eficàcia la seva 
principal funció. És l’única aula analitzada que no assoleix uns valors adients d’uniformitat 
punt a punt amb la llum artificial engegada. S’hauria d’intentar canviar el sistema de cortines 
ja que estan realment en mal estat i impedeixen tenir bons nivells d’uniformitat d’il·luminació. 
És una aula amb moltes possibilitats pel que fa a aprofitament de la llum solar exterior. Cal 
destacar que, durant el darrer curs, l’aula d’estudi que presenta unes condicions pràcticament 
idèntiques que l’aula de dibuix, ha estat arreglada i, la primera actuació ha estat la de 
substituir les cortines per unes de noves que es desplacen verticalment i difuminen la llum 
exterior aprofitant-ne una part.  
Pel que fa a eficiència energètica, de la seva instal·lació de lluminàries, aquesta aula de dibuix 
és la que ens dona uns millors resultats de les tres. 
-A l’aula 1.1, que és una aula molt utilitzada, es podria discutir o qüestionar el valor del nivell 
d’il·luminació que s’assoleix amb els fluorescents engegats. S’assoleixen valors a gairebé tot 
el pla de treball superiors als 1100 lux, bastant superiors al que exigeix la normativa. Per tant, 
és possible que s’estigui malbaratant una mica d’energia en aquest espai. L’eficiència 
energètica és bona però, cal dir que l’índex VEEI límit és bastant fàcil d’assolir amb unes 
bones lluminàries i unes bones fonts de llum com les que tenim. Només es superarien els 4 
W/m2 per cada 100lux si s’utilitzessin fonts de llum del tipus incandescent que gasten molta 
més energia. Per tant, no farem massa cas al valor del VEEI d’aquesta aula. 
Una solució, podria ser la de canviar reduint el nombre de lluminàries o utilitzar fonts de llum 
menys potents.  
Pel tipus de manteniment i, pel sistema de compra de material d’il·luminació que es fa a la 
F.O.O.T. és possible que els costos d’aquesta operació de canvi no resultin amortitzables. 
També caldria valorar si els nivells exigits per la normativa són els adients. Com ja hem vist, hi 
ha estudis basats en la subjectivitat dels usuaris que indiquen que els valors d’il·luminació 
haurien de ser superiors als que la normativa basada en estudis de rendiment visual 
recomana. De totes maneres, considerant que la majoria d’usuaris d’aquests espais són 
persones joves, podríem concloure que seria una bona idea reduir una mica aquests nivells 
d’il·luminació d’aquesta aula 1.1. 
Pel que fa al sistema de focus tipus ull de bou, es pot observar a partir de les dades que no és 
un bon sistema per a obtenir uniformitats bones. És un tipus d’il·luminació que pot ser útil per 
a realitzar tasques amb projeccions però, si els alumnes han d’estar llegint apunts o realitzant 
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anotacions durant una llarga estona, poden aparèixer fatiga visual, baixos rendiments visuals, 
etc. 
-Pel que fa a l’aula gran 2.2, podem dir que és una aula molt ben pensada pel que fa a la 
instal·lació de lluminàries i fonts de llum. Gràcies a les diferents combinacions de fluorescents, 
és una aula molt versàtil i adient per a moltes activitats i tasques diferents. Els nivells 
d’il·luminació uniformitat i diversitat que s’obtenen amb els fluorescents funcionant alhora, són 
els ideals per a aquest tipus d’aula. 
A l’annex full de càlcul de l’aula 2.2, hem intentat fer combinacions de diferents lluminàries per 
extreure els seus possibles nivells d’il·luminació sumant les seves contribucions. 
-Com a observació general, es realitza una bona feina pel que fa al manteniment del sistema 
d’il·luminació de l’edifici. No hem detectat cap fluorescent en mal estat ni cap lluminària ni font 
amb brutícia.   
-El nombre de lluminàries sembla ben pensat en cada cas (usant el mètode dels lúmens) tot i 
que la distribució d’aquestes pels sostres de les aules no és del tot uniforme (equiespaiades). 
Podem suposar que la distribució de lluminàries està pensada per donar més il·luminació a 
les zones on hi ha les pissarres i per facilitar la instal·lació i el muntatge del cablejat, 
lluminàries i circuits elèctrics. Si aquestes es distribuïssin de forma uniforme, possiblement es 
podrien millorar els valors d’uniformitat de la il·luminació.  
-Aquest ha estat un estudi tècnic que pot ser un petit punt de partida per a altres estudis de la 
il·luminació d’aquesta facultat. Es podrien plantejar estudis d’enlluernament, d’aprofitament de 
la llum exterior, caracterització detallada de les lluminàries i de les fonts de llum, estudis més 
exhaustius dels efectes d’apantallament de les persones sobre els seus llocs de treball, 
realitzar algun tipus d’estudi tipus enquesta, per valorar els nivells d’il·luminació, tipus de font, 
etc. de forma subjectiva, analitzar o comparar normatives de diferents països pel que fa a 
il·luminació, etc. 
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Annexos: 
 
1- Full de càlcul aula dibuix 
2- Full de càlcul aula 1.1 
3- Full de càlcul aula gran 2.2 
4- Dades tècniques fluorescents. 
5- Plànols FOOT. 
aula dibuix fotometre1 fotometre2 fotometre3 MITJANES convolució "SUAVITZAT" pes=1
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries fotometre1 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre2 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre3 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries mitjana DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
24/10/2013 12:30 sol tancades tancades tancades tancades tancades tancades tancades tancades tancades off
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 22 58 52,8 65 83,2 100 162,5 189 1 20 51 47 60 77 94 153 181 1 24 51 48 60,5 77,6 97,6 151,2 179 1 22,0 53,3 49,3 61,8 79,3 97,2 155,6 183,0 1 25,08 27,98 41,28 50,22 63,85 88,75 131,37 159,73
2 9,5 17,5 19 50 44 53,5 107 202 2 7 15 17 45 41 50 103 197 2 8,6 17,4 18,9 50 48 52,9 102 190 2 8,4 16,6 18,3 48,3 44,3 52,1 104,0 196,3 2 27,55 32,66 42,67 45,44 61,08 98,73 176,14 219,32
3 11,2 57,8 65,7 21 27,7 120 219 493 3 8 53 58 18 25 108 200 444 3 9,4 55,5 59,5 20,5 27,6 132 209 466 3 9,5 55,4 61,1 19,8 26,8 120,0 209,3 467,7 3 49,52 56,50 56,32 51,03 60,30 110,57 206,94 261,28
4 106 112 135 49,7 63,6 128 257 357 4 97 103 128 46 58 115 254 309 4 96 107,5 133 47,6 61 125,1 254 340 4 99,7 107,5 132,0 47,8 60,9 122,7 255,0 335,3 4 77,51 84,63 86,39 81,35 103,77 162,96 277,41 333,06
5 100 102 110,6 162 140 260 300 467 5 90 91 97 145 113 250 275 420 5 94,7 101 103 150 131 257 290 441 5 94,9 98,0 103,5 152,3 128,0 255,7 288,3 442,7 5 108,38 115,16 122,45 132,27 162,89 213,40 280,78 310,89
6 124 135 157 185 245 295 300 270 6 114 125 144 173 226 274 283 238 6 123,7 129 150,7 184 233 281 293 248 6 120,6 129,7 150,6 180,7 234,7 283,3 292,0 252,0 6 113,30 118,90 137,93 163,52 210,63 259,11 314,96 336,72
7 114 129 142 171 232 288 366 405 7 105 124 130 156 214 263 340 383 7 110 128 136,7 163 221 275 351 391 7 109,7 127,0 136,2 163,3 222,3 275,3 352,3 393,0 7 107,21 116,32 138,86 176,11 219,70 269,93 311,30 334,28
8 77 86 122 169,7 224 253 345 420 8 70 79 112 152 209 228 292 388 8 72,6 84,4 116,5 165,3 221 231 305 399 8 73,2 83,1 116,8 162,3 218,0 237,3 314,0 402,3 8 91,04 99,42 121,22 160,07 208,64 281,67 349,33 393,06
9 77,1 83,6 100,5 132,4 209 283 455 465 9 70 76 90 120 190 264 435 441 9 73,9 79,1 95,9 128,8 198 272 441 453 9 73,7 79,6 95,5 127,1 199,0 273,0 443,7 453,0 9 78,06 85,27 104,59 141,70 193,28 278,53 387,33 453,78
10 84,4 82,7 92 117,4 166,7 264 428 725 10 76 73 81 105 149 241 394 679 10 80,6 79,7 87,4 112,5 158,7 254 410 693 10 80,3 78,5 86,8 111,6 158,1 253,0 410,7 699,0 10 78,01 82,38 96,50 129,68 186,97 289,58 422,06 501,58
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries fotomere1 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre2 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre3 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries mitjana DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
24/10/2013 12:30 sol tancades on tancades on tancades on tancades on tancades on
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 325 527 520 638 613 636 539 478 1 312 504 506 616 601 622 522 457 1 340 520 530 609 611 615 536 467 1 325,7 517,0 518,7 621,0 608,3 624,3 532,3 467,3 1 481,92 538,50 635,22 681,11 684,44 652,44 579,56 538,50
2 486 615 809 775 823 710 673 502 2 462 596 770 740 779 690 645 491 2 475 621 775 763 782 697 650 502 2 474,3 610,7 784,7 759,3 794,7 699,0 656,0 498,3 2 516,67 569,44 669,63 716,33 732,70 715,74 660,56 628,78
3 483 725 746 809 870 870 848 804 3 459 690 707 780 831 836 820 775 3 464 696 712 781 845 841 820 789 3 468,7 703,7 721,7 790,0 848,7 849,0 829,3 789,3 3 612,44 676,48 774,56 816,11 815,63 807,63 759,04 737,00
4 621 852 955 918 902 902 890 810 4 581 780 867 843 830 830 843 750 4 603 815 900 873 850 852 877 777 4 601,7 815,7 907,3 878,0 860,7 861,3 870,0 779,0 4 624,89 679,30 774,63 806,00 818,56 820,78 801,04 788,67
5 536 678 767 794 790 804 800 730 5 489 620 708 747 700 738 730 679 5 509 647 731 774 732 759 751 703 5 511,3 648,3 735,3 771,7 740,7 767,0 760,3 704,0 5 628,61 682,04 775,48 813,85 825,41 803,11 763,33 733,22
6 545 676 745 867 889 860 663 668 6 512 642 706 812 850 830 654 606 6 540 669 721 831 872 837 649 618 6 532,3 662,3 724,0 836,7 870,3 842,3 655,3 630,7 6 629,50 683,41 781,44 838,52 873,04 859,70 800,22 752,94
7 619 840 947 949 1065 1109 1028 800 7 592 800 879 900 1005 1045 969 750 7 603 814 917 918 1024 1071 988 767 7 604,7 818,0 914,3 922,3 1031,3 1075,0 995,0 772,3 7 658,56 713,07 823,37 886,81 937,37 934,33 853,78 793,78
8 545 820 864 930 985 1037 996 760 8 513 780 800 867 939 983 967 708 8 526 818 820 899 943 992 977 720 8 528,0 806,0 828,0 898,7 955,7 1004,0 980,0 729,3 8 649,17 709,19 816,70 883,30 942,89 988,56 956,81 931,22
9 545 654 785 826 908 983 1092 1095 9 488 601 711 757 819 903 1011 1030 9 504 623 740 792 860 949 1043 1061 9 512,3 626,0 745,3 791,7 862,3 945,0 1048,7 1062,0 9 555,89 598,93 684,48 739,26 804,04 870,93 920,22 940,67
10 416 489 508 550 600 724 809 1081 10 382 435 450 485 537 650 741 1008 10 402 465 487 525 573 693 801 1032 10 400,0 463,0 481,7 520,0 570,0 689,0 783,7 1040,3 10 500,33 538,06 604,61 661,83 729,67 816,44 928,11 983,67
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries fotometre1 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre2 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre3 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries mitjana DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
28/10/2013 12:00:00 sol oberta off 28/10/2013 12:00 sol oberta off obertes off obertes off overtes off
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 440 570 701 841 1061 1310 1593 1445 1 410 539 660 805 1030 1288 1514 1404 1 417 551 671 816 1040 1295 1542 1410 1 422,3 553,3 677,3 820,7 1043,7 1297,7 1549,7 1419,7 1 526,92 596,22 748,44 940,22 1191,44 1520,28 1847,72 2027,33
2 532 660 812 1047 1307 1701 2290 2900 2 482 612 776 994 1277 1662 2240 2840 2 489 621 789 1007 1290 1675 2250 2900 2 501,0 631,0 792,3 1016,0 1291,3 1679,3 2260,0 2880,0 2 589,11 673,85 857,26 1073,70 1385,33 1820,44 2198,22 2408,22
3 606 890 1103 1343 1699 2383 3280 3110 3 552 831 1030 1284 1612 2320 3200 3060 3 561 841 1048 1304 1643 2370 3280 3090 3 573,0 854,0 1060,3 1310,3 1651,3 2357,7 3253,3 3086,7 3 692,22 794,48 1011,41 1247,11 1608,59 2172,59 2693,00 2997,78
4 701 972 1189 1406 1627 2300 3280 3280 4 642 902 1110 1330 1559 2150 3200 3200 4 650 916 1134 1357 1595 2190 3280 3280 4 664,3 930,0 1144,3 1364,3 1593,7 2213,3 3253,3 3253,3 4 838,28 939,26 1157,44 1404,81 1776,37 2327,07 2730,11 2967,22
5 990 1056 1220 1520 1832 2220 2710 2500 5 936 1027 1205 1459 1781 2160 2530 2210 5 962 1054 1232 1488 1820 2210 2600 2320 5 962,7 1045,7 1219,0 1489,0 1811,0 2196,7 2613,3 2343,3 5 917,94 1006,67 1203,81 1450,85 1765,56 2263,07 2575,33 2798,89
6 908 1037 1200 1455 1830 2080 2940 2520 6 864 996 1171 1410 1785 1894 2850 2370 6 891 1019 1196 1442 1820 1950 2910 2400 6 887,7 1017,3 1189,0 1435,7 1811,7 1974,7 2900,0 2430,0 6 982,28 1065,00 1252,04 1514,11 1883,37 2362,26 2600,89 2732,22
7 962 1112 1338 1600 1790 2920 3280 3010 7 890 1015 1245 1487 1869 2760 3200 2760 7 917 1045 1267 1509 1910 2850 3280 2790 7 923,0 1057,3 1283,3 1532,0 1856,3 2843,3 3253,3 2853,3 7 883,72 971,85 1161,63 1391,67 1719,59 2213,30 2593,59 2824,44
8 693 780 1004 1252 1272 1635 2640 3130 8 640 724 942 1183 1195 1530 2310 2940 8 661 753 970 1212 1221 1568 2470 3040 8 664,7 752,3 972,0 1215,7 1229,3 1577,7 2473,3 3036,7 8 796,44 877,04 1072,70 1315,30 1793,04 2346,04 2763,44 2909,44
9 679 755 892 1306 1704 3080 3280 2740 9 632 702 827 1212 1570 2880 3200 2600 9 652 724 859 1248 1629 3020 3280 2420 9 654,3 727,0 859,3 1255,3 1634,3 2993,3 3253,3 2586,7 9 662,44 719,96 876,93 1083,89 1529,70 2160,30 2621,93 2846,67
10 595 629 703 870 1128 2030 3280 2640 10 551 574 643 796 1035 1859 3200 2300 10 573 607 675 835 1082 1950 3280 2490 10 573,0 603,3 673,7 833,7 1081,7 1946,3 3253,3 2476,7 10 639,42 681,78 825,39 1056,33 1624,11 2360,39 2751,61 2892,50
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries fotometre1 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre2 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries fotometre3 DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries mitjana DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
oberta on oberta on oberta on obertes on overtes on
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 768 987 1276 1470 1633 1890 2010 1793 1 730 960 1176 1345 1553 1778 1895 1650 1 737 972 1187 1362 1567 1784 1919 1659 1 745,0 973,0 1213,0 1392,3 1584,3 1817,3 1941,3 1700,7 1 982,42 1114,83 1370,39 1581,00 1819,00 2080,44 2307,67 2414,67
2 937 1359 1601 1870 2020 2430 2890 3180 2 897 1259 1506 1754 1889 2330 2780 3170 2 909 1274 1532 1777 1940 2350 2790 3240 2 914,3 1297,3 1546,3 1800,3 1949,7 2370,0 2820,0 3196,7 2 1066,11 1216,37 1500,67 1746,33 2044,85 2415,85 2665,85 2792,56
3 1068 1508 1852 2110 2450 3110 4010 3300 3 979 1404 1747 1999 2360 3000 3690 3190 3 996 1446 1775 2010 2390 3040 3730 3370 3 1014,3 1452,7 1791,3 2039,7 2400,0 3050,0 3810,0 3286,7 3 1236,44 1401,56 1727,22 1987,59 2337,74 2829,59 3205,19 3416,67
4 1277 1632 1920 2230 2380 2980 4010 3640 4 1084 1545 1804 2120 2270 2860 3690 3550 4 1100 1582 1849 2170 2340 2940 3730 3540 4 1153,7 1586,3 1857,7 2173,3 2330,0 2926,7 3810,0 3576,7 4 1362,61 1518,96 1830,22 2116,44 2478,85 2971,48 3235,19 3393,33
5 1411 1610 1880 2180 2540 2830 3450 2810 5 1349 1552 1808 2090 2410 2720 2970 2610 5 1391 1593 1850 2150 2460 2790 3080 2710 5 1383,7 1585,0 1846,0 2140,0 2470,0 2780,0 3166,7 2710,0 5 1433,83 1571,22 1850,30 2127,56 2464,81 2917,41 3118,15 3248,33
6 1341 1611 1860 2090 2490 2970 3560 2870 6 1282 1556 1803 2000 2410 2800 3400 2670 6 1310 1583 1840 2050 2450 2830 3410 2770 6 1311,0 1583,3 1834,3 2046,7 2450,0 2866,7 3456,7 2770,0 6 1501,06 1628,89 1890,41 2183,74 2598,52 3040,37 3182,96 3210,00
7 1483 1795 2010 2350 2740 3800 4010 3590 7 1351 1690 1940 2210 2550 3690 3690 3210 7 1391 1720 1970 2250 2580 3730 3730 3240 7 1408,3 1735,0 1973,3 2270,0 2623,3 3740,0 3810,0 3346,7 7 1429,50 1560,67 1819,11 2068,44 2459,67 2900,41 3208,52 3314,44
8 1170 1451 1715 1913 1959 2210 2960 4010 8 1091 1369 1614 1807 1841 2790 2800 3420 8 1133 1404 1655 1860 1891 2150 2870 3450 8 1131,3 1408,0 1661,3 1860,0 1897,0 2383,3 2876,7 3626,7 8 1343,33 1465,19 1726,04 1983,63 2466,96 2969,30 3321,11 3402,22
9 1135 1342 1548 1914 2380 3420 4010 3160 9 1040 1241 1428 1773 2020 3260 3690 2920 9 1090 1284 1500 1850 2290 3380 3730 2750 9 1088,3 1289,0 1492,0 1845,7 2230,0 3353,3 3810,0 2943,3 9 1136,06 1225,48 1426,04 1640,93 2067,63 2685,22 3098,89 3306,11
10 951 1030 1112 1289 1560 2420 4010 2880 10 877 936 1005 1172 1418 2200 3690 2700 10 913 992 1062 1237 1492 2330 3730 2730 10 913,7 986,0 1059,7 1232,7 1490,0 2316,7 3810,0 2770,0 10 1069,25 1138,11 1317,50 1558,33 2078,06 2835,00 3167,22 3333,33
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
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Nomes llum artificial: restem 2-1 component lluminaria
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries Emitja= 579,68
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 456,83 510,52 593,94 630,89 620,59 563,69 448,18 378,78
2 489,12 536,79 626,96 670,89 671,63 617,01 484,42 409,46
3 562,92 619,98 718,24 765,08 755,33 697,06 552,09 475,72
4 547,38 594,67 688,24 724,65 714,79 657,81 523,63 455,61
5 520,23 566,88 653,03 681,59 662,52 589,71 482,55 422,33
6 516,20 564,50 643,52 675,00 662,41 600,59 485,26 416,22
7 551,35 596,76 684,51 710,71 717,67 664,41 542,48 459,50
8 558,13 609,77 695,49 723,23 734,25 706,89 607,48 538,17
9 477,83 513,65 579,89 597,56 610,76 592,39 532,89 486,89
10 422,33 455,67 508,11 532,15 542,69 526,87 506,06 482,08
restem 4-2 component lluminaria
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 455,50 518,61 621,94 640,78 627,56 560,17 459,94 387,33
2 477,00 542,52 643,41 672,63 659,52 595,41 467,63 384,33
3 544,22 607,07 715,81 740,48 729,15 657,00 512,19 418,89
4 524,33 579,70 672,78 711,63 702,48 644,41 505,07 426,11
5 515,89 564,56 646,48 676,70 699,26 654,33 542,81 449,44
6 518,78 563,89 638,37 669,63 715,15 678,11 582,07 477,78
7 545,78 588,81 657,48 676,78 740,07 687,11 614,93 490,00
8 546,89 588,15 653,33 668,33 673,93 623,26 557,67 492,78
9 473,61 505,52 549,11 557,04 537,93 524,93 476,96 459,44
10 429,83 456,33 492,11 502,00 453,94 474,61 415,61 440,83
diferencia
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 -1,33 8,09 28,01 9,89 6,96 -3,53 11,76 8,56
2 -12,12 5,73 16,45 1,74 -12,11 -21,60 -16,79 -25,13
3 -18,70 -12,91 -2,42 -24,60 -26,18 -40,06 -39,91 -56,83
4 -23,05 -14,97 -15,47 -13,02 -12,30 -13,41 -18,55 -29,50
5 -4,34 -2,33 -6,55 -4,88 36,74 64,62 60,26 27,11
6 2,58 -0,61 -5,15 -5,37 52,74 77,52 96,81 61,56
7 -5,57 -7,94 -27,03 -33,93 22,41 22,70 72,44 30,50
8 -11,24 -21,62 -42,15 -54,90 -60,33 -83,63 -49,81 -45,39
9 -4,22 -8,13 -30,78 -40,53 -72,83 -67,47 -55,93 -27,44
10 7,51 0,66 -16,00 -30,15 -88,75 -52,26 -90,44 -41,25
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Ajust "calibració de dades"
punts: E(lux) recta regr.
fotometre1 fotometre2 fotometre3 E (mitjana) Ec=A+B·Ereal
22 20 24 22,00 A1= -1,18774444
325 312 340 325,67 B1= 0,97506087
440 410 417 422,33 r= 0,99992431
768 730 737 745,00
162 145 150 152,33 A2= 2,20197246
794 747 774 771,67 B2= 1,02579697
1520 1459 1488 1489,00 r= 0,99998805
2180 2090 2150 2140,00
3420 3260 3380 3353,33 A3= -0,59010437
947 879 917 914,33 B3= 1,00006766
676 642 669 662,33 r= 0,9999087
185 173 184 180,67
9,5 7 8,6 8,37
106 97 96 99,67
2880 2700 2730 2770,00
Mesures ajustades a les rectes: (Hoja3!$L$5+Hoja1!D7*Hoja3!$L$6)
fotometre1 fotometre2 fotometre3
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 20,2635948 55,3657862 50,2954696 62,1912123 79,9373202 96,3183428 157,259647 183,09876 1 22,7179119 54,5176181 50,4144302 63,7497908 81,1883394 98,6268879 159,148909 187,871225 1 23,4115194 50,4133461 47,4131432 59,9139889 77,0151458 97,0164989 150,620125 178,422006
2 8,07533385 15,8758208 17,3384121 47,5652992 41,714934 50,9780123 103,143769 195,774552 2 9,38255127 17,5889271 19,640521 48,3628362 44,2596483 53,4918211 107,859061 204,283976 2 8,01047748 16,8110729 18,3111743 49,4132785 47,4131432 52,3134747 101,416797 189,42275
3 9,73293734 55,170774 62,8737549 19,2885339 25,8214417 115,81956 212,350587 479,517266 3 10,4083482 56,569212 61,6981969 20,666318 27,8468968 112,988046 207,361367 457,655828 3 8,8105316 54,9136506 58,9139212 19,9112826 27,011763 131,418826 208,424036 465,441424
4 102,168708 108,019073 130,445473 47,2727809 60,8261271 123,620047 249,4029 346,908987 4 101,704279 107,859061 133,503985 49,3886332 61,6981969 120,168624 262,754404 319,173237 4 95,4163907 106,917169 132,418894 47,0131161 60,4140227 124,518359 253,42708 339,432899
5 96,3183428 98,2684646 106,653988 156,772117 135,320778 252,328082 291,330517 454,165683 5 94,5237 95,549497 101,704279 150,942533 118,11703 258,651216 284,29614 433,036701 5 94,1163027 100,416729 102,416864 149,420044 130,418759 256,427283 289,429516 440,439732
6 119,719804 130,445473 151,896813 179,198517 237,702169 286,455213 291,330517 262,078691 6 119,142827 130,426594 149,916737 179,664849 234,032088 283,270343 292,502516 246,341652 6 123,118265 128,418623 150,120092 183,422344 232,42566 280,428907 292,429719 247,426675
7 109,969195 124,595108 137,270899 165,547665 225,026378 279,629787 355,684535 393,711909 7 109,910655 129,400797 135,555579 162,2263 221,722525 271,986576 350,972943 395,082213 7 109,417338 127,418556 136,119144 162,420924 220,424848 274,428501 350,433643 390,436349
8 73,8919428 82,6674906 117,769682 164,280086 217,225891 245,502656 335,208257 408,337822 8 74,0077605 83,2399333 117,091233 158,123112 216,59354 236,083682 301,734688 400,211198 8 72,0148075 83,8156059 115,917778 164,721079 220,424848 230,425524 304,430531 398,436891
9 73,9894488 80,3273445 96,8058733 127,910315 202,599978 274,754483 442,464953 452,215561 9 74,0077605 80,1625424 94,5237 125,297609 197,103397 273,012373 448,423656 454,578437 9 73,3148955 78,5152473 95,3163839 128,21861 197,423292 271,428298 440,439732 452,440544
10 81,1073932 79,4497897 88,5178558 113,284402 161,354903 256,228326 416,138309 705,731388 10 80,1625424 77,0851515 85,2915272 109,910655 155,045721 249,419043 406,36598 698,718117 10 80,0153488 79,1152879 86,8158088 111,917507 158,120633 253,42708 409,437635 692,456782
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 315,707039 512,669335 505,843909 620,901092 596,524571 618,950971 524,370066 464,891353 1 322,250628 519,203647 521,255241 634,092908 618,705953 640,247689 537,667992 470,991189 1 339,432899 519,445077 529,445754 608,451099 610,451234 614,451505 535,44616 466,441491
2 472,69184 598,474692 787,636502 754,484432 801,287354 691,105475 655,028223 488,292814 2 476,120174 613,576968 792,065641 761,291732 801,297814 710,001884 663,84102 505,868286 2 474,442033 620,45191 774,46233 762,461518 781,462803 696,457052 649,453873 501,443859
3 469,766657 705,731388 726,207667 787,636502 847,115215 847,115215 825,663876 782,761197 3 473,042783 710,001884 727,440432 802,323611 854,639257 859,768242 843,35549 797,194626 3 463,441288 695,456985 711,458067 780,462736 844,467066 840,466795 819,465374 788,463277
4 604,325057 829,564119 929,995389 893,918137 878,317163 878,317163 866,616432 788,611562 4 598,190014 802,323611 891,567948 866,94882 853,61346 853,61346 866,94882 771,549702 4 602,450693 814,465036 899,470787 872,46896 849,467404 851,467539 876,469231 776,462465
5 521,444883 659,903527 746,683945 773,010588 769,110345 782,761197 778,860954 710,606693 5 503,816692 638,196096 728,466229 768,472311 720,259853 759,240138 751,033762 698,718117 5 508,444333 646,45367 730,459353 773,462262 731,45942 758,461247 750,460706 702,457458
6 530,220431 657,953405 725,232606 844,190032 865,641371 837,364606 645,277614 650,152919 6 527,410022 660,763629 726,414635 835,149114 874,129399 853,61346 673,073193 623,834938 6 539,44643 668,455158 720,458676 830,466118 871,468892 836,466524 648,453805 617,451708
7 602,374936 817,863389 922,194902 924,145024 1037,25208 1080,15476 1001,17483 778,860954 7 609,47378 822,839551 903,877511 925,419248 1033,12793 1074,15981 996,199239 771,549702 7 602,450693 813,464968 916,471937 917,472005 1023,47918 1070,48236 987,476741 766,461788
8 530,220431 798,362171 841,26485 905,618867 959,247215 1009,95038 969,972885 739,858519 8 528,435819 802,323611 822,839551 891,567948 965,42533 1010,5604 994,147645 728,466229 8 525,445483 817,465239 819,465374 898,470719 942,473696 991,477011 976,475996 719,458609
9 530,220431 636,502066 764,235041 804,212536 884,167528 957,297093 1063,57873 1066,50391 9 502,790895 618,705953 731,54362 778,730281 842,329693 928,496639 1039,28271 1058,77285 9 503,443995 622,452046 739,459962 791,46348 859,46808 948,474102 1042,48046 1060,48168
10 404,437579 475,617022 494,143179 535,095736 583,848779 704,756327 787,636502 1052,85306 10 394,056416 448,423656 463,81061 499,713504 553,054947 668,970005 762,317529 1036,20532 10 401,437094 464,441356 486,442844 524,445415 572,448663 692,456782 800,464089 1031,47972
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 427,83904 554,596953 682,329927 818,838449 1033,35184 1276,142 1552,08423 1407,77522 1 422,778731 555,106541 679,227974 827,968535 1058,77285 1323,42847 1555,25859 1442,42092 1 416,438109 550,447175 670,455293 815,465104 1039,48026 1294,49751 1541,51422 1409,50529
2 517,54464 642,352432 790,561684 1019,70099 1273,21682 1657,3908 2231,70165 2826,48879 2 496,636113 629,98972 798,220423 1021,84416 1312,14471 1707,07654 2299,98719 2915,46537 2 488,44298 620,45191 788,463277 1006,47803 1289,49717 1674,52322 2249,56212 2899,6061
3 589,699144 866,616432 1074,3044 1308,31901 1655,44068 2322,38232 3197,01192 3031,25157 3 568,441901 854,639257 1058,77285 1319,32529 1655,78669 2382,05095 3284,75228 3141,14071 3 560,447851 840,466795 1047,4808 1303,49812 1642,52106 2369,57024 3279,63181 3089,61896
4 682,329927 946,571424 1158,15963 1369,74784 1585,2363 2241,45226 3197,01192 3197,01192 4 660,763629 927,470842 1140,83661 1366,51195 1601,41945 2207,66546 3284,75228 3284,75228 4 649,453873 915,471869 1133,48662 1356,50171 1594,51781 2189,55806 3279,63181 3279,63181
5 964,12252 1028,47654 1188,38652 1480,90478 1785,12377 2163,44739 2641,22722 2436,46444 5 962,347939 1055,69546 1238,28732 1498,83976 1829,14638 2217,92343 2597,46831 2269,21328 5 961,474981 1053,48121 1231,49325 1487,51057 1819,53303 2209,55942 2599,5858 2319,56686
6 884,167528 1009,95038 1168,8853 1417,52583 1783,17365 2026,93887 2865,49122 2455,96565 6 888,490557 1023,89576 1203,41023 1448,5757 1833,24957 1945,06144 2925,72334 2433,3408 6 890,470178 1018,47884 1195,49081 1441,50746 1819,53303 1949,54183 2909,60678 2399,57227
7 936,820815 1083,07995 1303,4437 1558,90965 1744,17122 2845,99 3197,01192 2933,74548 7 915,161278 1043,3859 1279,3192 1527,56207 1919,41651 2833,40162 3284,75228 2833,40162 7 916,471937 1044,4806 1266,49562 1508,51199 1909,53912 2849,60272 3279,63181 2789,59866
8 674,52944 759,359736 977,773372 1219,58847 1239,08969 1593,03678 2572,97296 3050,75279 8 658,712035 744,878981 968,502721 1215,71979 1228,02935 1571,67134 2371,79298 3018,04507 8 660,454617 752,460841 969,475523 1211,4919 1220,4925 1567,51598 2469,57701 3039,61557
9 660,878588 734,983214 868,566554 1272,24176 1660,31598 3001,99974 3197,01192 2670,47905 9 650,505659 722,311447 850,536069 1245,4679 1612,70322 2956,49725 3284,75228 2669,2741 9 651,454008 723,458879 858,468013 1247,49433 1628,52011 3019,61422 3279,63181 2419,57363
10 578,973475 612,125544 684,280049 847,115215 1098,68092 1978,18583 3197,01192 2572,97296 10 567,416104 591,009435 661,789426 818,736363 1063,90184 1909,15854 3284,75228 2361,53501 10 572,448663 606,450963 674,455564 834,466389 1081,4831 1949,54183 3279,63181 2489,57836
DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 747,659006 961,197337 1242,98993 1432,15174 1591,08666 1841,6773 1958,68461 1747,0964 1 751,033762 986,967066 1208,53921 1381,8989 1595,26467 1826,06899 1946,08724 1694,76698 1 736,459759 971,475658 1186,4902 1361,50204 1566,51591 1783,5306 1918,53973 1658,52214
2 912,444293 1323,91998 1559,88471 1822,17609 1968,43522 2368,21018 2816,73818 3099,50583 2 922,341857 1293,68036 1547,05221 1801,44986 1939,93245 2392,30892 2853,91756 3253,97838 2 908,471396 1273,49609 1531,51355 1776,53012 1939,54115 2349,56889 2789,59866 3239,6291
3 1040,17727 1469,20405 1804,62499 2056,1907 2387,71139 3031,25157 3908,80635 3216,51314 3 1006,45721 1442,42092 1794,26928 2052,77012 2423,08283 3079,59289 3787,3928 3274,49432 3 995,477282 1445,50773 1774,52999 2009,54589 2389,5716 3039,61557 3729,66226 3369,6379
4 1243,96499 1590,1116 1870,92913 2173,198 2319,45713 2904,49366 3908,80635 3548,03383 4 1114,16589 1587,0583 1852,73971 2176,89155 2330,7611 2935,98131 3787,3928 3643,78123 4 1099,48432 1581,51693 1848,53499 2169,55671 2339,56821 2939,60881 3729,66226 3539,6494
5 1374,62315 1568,66026 1831,9267 2124,44496 2475,46687 2758,23453 3362,77227 2738,73331 5 1386,00209 1594,23887 1856,8429 2146,11765 2474,37268 2792,36974 3048,81898 2679,53207 5 1390,50401 1592,51767 1849,53506 2149,55536 2459,57633 2789,59866 3079,61828 2709,59325
6 1306,36889 1569,63532 1812,42548 2036,68948 2426,71383 2894,74305 3470,02896 2797,23696 6 1317,27369 1598,34206 1851,71391 2053,79592 2474,37268 2874,4335 3489,91168 2741,07989 6 1309,49853 1582,517 1839,53438 2049,54859 2449,57565 2829,60136 3409,64061 2769,5973
7 1444,82753 1749,04652 1958,68461 2290,20531 2670,47905 3704,04357 3908,80635 3499,28079 7 1388,05368 1735,79886 1992,2481 2269,21328 2617,98425 3787,3928 3787,3928 3295,01025 7 1390,50401 1719,52627 1969,54318 2249,56212 2579,58445 3729,66226 3729,66226 3239,6291
8 1139,63348 1413,62558 1671,04165 1864,1037 1908,95651 2153,69678 2884,99244 3908,80635 8 1121,34647 1406,51803 1657,83829 1855,8171 1890,6942 2864,17553 2874,4335 3510,42762 8 1132,48655 1403,50489 1654,52187 1859,53574 1890,53783 2149,55536 2869,60407 3449,64331
9 1105,50635 1307,34395 1508,20649 1865,07877 2319,45713 3333,52044 3908,80635 3080,00461 9 1069,03082 1275,21602 1467,04005 1820,94 2074,31186 3346,3001 3787,3928 2997,52913 9 1089,48364 1283,49677 1499,51138 1849,53506 2289,56483 3379,63858 3729,66226 2749,59595
10 926,095145 1003,12495 1083,07995 1255,66572 1519,90722 2358,45957 3908,80635 2806,98757 10 901,825917 962,347939 1033,12793 1204,43602 1456,78208 2258,95531 3787,3928 2771,8538 10 912,471666 991,477011 1061,48175 1236,49359 1491,51084 2329,56754 3729,66226 2729,5946
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Mitjanes ajustat Uniformitat UNIFORMITAT DIVERSITAT max/min
Diversitat Component Lluminàries sense llum exterior:
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC1 DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC1                 UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIX C1           DIVERSITAT
24/10/2013 11h sol tancades tancades tancades tancades Tancades Tancades DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 Per tota l'aula 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 22,1 53,4 49,4 62,0 79,4 97,3 155,7 183,1 Emin 8,49 1 0,34 0,30 0,40 0,37 0,70 0,50 0,40 0,65 1 6,29 6,29 3,70 4,31 2,19 3,50 3,76 1,89 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8
2 8,5 16,8 18,4 48,4 44,5 52,3 104,1 196,5 Emitja 169,27 2 0,31 0,26 0,39 0,40 0,33 0,27 0,30 0,47 2 6,54 7,20 3,70 4,31 6,02 7,79 8,95 4,49 1 303,7 463,7 469,5 559,2 529,2 527,2 376,8 284,3
3 9,7 55,6 61,2 20,0 26,9 120,1 209,4 467,5 UNI 0,05 >0,8 (no) 3 0,17 0,15 0,30 0,36 0,33 0,24 0,25 0,40 3 12,67 15,56 7,88 7,17 6,15 9,49 8,95 4,49 2 465,9 594,1 766,3 711,0 750,2 646,9 552,0 302,0
4 99,8 107,6 132,1 47,9 61,0 122,8 255,2 335,2 4 0,12 0,11 0,23 0,25 0,19 0,16 0,43 0,63 4 11,15 13,69 7,64 7,64 12,82 10,72 3,89 2,23 3 459,1 648,2 660,5 770,2 821,8 729,0 620,1 321,9
5 95,0 98,1 103,6 152,4 128,0 255,8 288,4 442,5 Emax 698,97 5 0,88 0,82 0,39 0,36 0,29 0,29 0,44 0,81 5 1,37 1,59 3,77 4,90 5,92 4,79 3,60 1,76 4 501,9 707,9 774,9 829,9 799,5 738,4 614,8 443,7
6 120,7 129,8 150,6 180,8 234,7 283,4 292,1 251,9 DIVERSITAT 82,33 <5 (no) 6 0,84 0,80 0,71 0,63 0,61 0,49 0,80 0,75 6 1,37 1,59 1,84 2,27 2,21 2,75 1,76 1,76 5 416,2 550,1 631,6 619,3 612,3 511,0 471,8 261,4
7 109,8 127,1 136,3 163,4 222,4 275,3 352,4 393,1 7 0,68 0,63 0,60 0,66 0,74 0,81 0,76 0,75 7 1,77 2,06 2,17 2,01 1,75 1,62 1,70 1,60 6 411,7 532,6 573,4 655,8 635,7 559,1 363,5 378,5
8 73,3 83,2 116,9 162,4 218,1 237,3 313,8 402,3 8 0,80 0,74 0,66 0,60 0,61 0,71 0,68 0,80 8 1,73 1,86 2,05 2,33 2,17 2,23 1,91 1,44 7 495,0 690,9 777,9 758,9 808,9 799,6 642,6 379,2
9 73,8 79,7 95,5 127,1 199,0 273,1 443,8 453,1 9 0,94 0,86 0,75 0,61 0,58 0,57 0,61 0,69 9 1,14 1,60 2,07 2,51 2,44 2,81 2,95 2,23 8 454,7 722,8 710,9 736,2 737,6 766,7 666,4 326,9
10 80,4 78,6 86,9 111,7 158,2 253,0 410,6 699,0 10 0,94 0,89 0,81 0,67 0,60 0,55 0,60 0,82 10 1,09 1,30 1,62 2,29 2,44 2,81 2,76 1,70 9 438,4 546,2 649,5 664,3 662,9 671,7 604,7 608,8
10 319,5 384,3 394,6 408,0 411,6 435,7 372,8 341,2
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2 DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2                  UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC2            DIVERSITAT
24/10/2013 12h sol tancades obertes tancades obertes tancades obertes E mitja = 566,5
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 Per tota l'aula 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 325,8 517,1 518,8 621,1 608,6 624,6 532,5 467,4 Emin 325,80 1 0,68 0,60 0,81 0,76 0,89 0,82 0,81 0,87 1 1,87 2,41 1,52 1,53 1,31 1,49 1,50 1,40
2 474,4 610,8 784,7 759,4 794,7 699,2 656,1 498,5 Emitja 735,74 2 0,63 0,57 0,77 0,72 0,83 0,74 0,71 0,74 2 2,16 2,41 1,53 1,64 1,40 1,59 1,82 1,77
3 468,8 703,7 721,7 790,1 848,7 849,1 829,5 789,5 UNI 0,44 >0,8 (no) 3 0,77 0,69 0,79 0,88 0,86 0,81 0,66 0,68 3 1,74 1,93 1,48 1,26 1,26 1,33 1,75 1,75
4 601,7 815,5 907,0 877,8 860,5 861,1 870,0 778,9 4 0,75 0,69 0,84 0,90 0,90 0,90 0,88 0,89 4 1,74 1,93 1,40 1,26 1,19 1,18 1,24 1,24
5 511,2 648,2 735,2 771,6 740,3 766,8 760,1 703,9 Emax 1074,93 5 0,81 0,75 0,84 0,89 0,90 0,82 0,83 0,86 5 1,60 1,77 1,40 1,25 1,19 1,33 1,38 1,38
6 532,4 662,4 724,0 836,6 870,4 842,5 655,6 630,5 DIVERSITAT 3,30 <5 (si) 6 0,81 0,75 0,83 0,86 0,85 0,76 0,79 0,84 6 1,60 1,79 1,42 1,42 1,45 1,64 1,70 1,58
7 604,8 818,1 914,2 922,3 1031,3 1074,9 995,0 772,3 7 0,80 0,74 0,80 0,82 0,89 0,70 0,74 0,79 7 1,55 1,73 1,39 1,42 1,28 1,64 1,70 1,58
8 528,0 806,1 827,9 898,6 955,7 1004,0 980,2 729,3 8 0,79 0,72 0,77 0,84 0,84 0,87 0,76 0,78 8 1,60 1,78 1,47 1,38 1,36 1,25 1,47 1,46
9 512,2 625,9 745,1 791,5 862,0 944,8 1048,4 1061,9 9 0,72 0,67 0,68 0,65 0,65 0,65 0,75 0,78 9 2,02 2,07 1,94 1,99 1,93 1,84 1,54 1,46
10 400,0 462,8 481,5 519,8 569,8 688,7 783,5 1040,2 10 0,80 0,74 0,77 0,73 0,71 0,70 0,74 0,80 10 1,56 1,86 1,71 1,79 1,82 1,84 1,54 1,36
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3 DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3                 UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC3          DIVERSITAT
28/10/2013 11h sol obertes tancades obertes tancades obertes tancades
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 Per tota l'aula 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 422,4 553,4 677,3 820,8 1043,9 1298,0 1549,6 1419,9 Emin 422,35 1 0,80 0,71 0,74 0,72 0,69 0,69 0,70 0,70 1 1,49 1,88 1,84 1,91 2,05 2,17 2,22 2,03
2 500,9 630,9 792,4 1016,0 1291,6 1679,7 2260,4 2880,5 Emitja 1595,61 2 0,72 0,63 0,65 0,63 0,59 0,57 0,59 0,59 2 2,02 2,51 2,37 2,44 2,87 3,12 2,51 2,29
3 572,9 853,9 1060,2 1310,4 1651,2 2358,0 3253,8 3087,3 UNI 0,26 >0,8 (no) 3 0,72 0,63 0,62 0,64 0,63 0,59 0,62 0,75 3 1,86 2,28 2,16 2,08 2,32 2,52 1,94 1,44
4 664,2 929,8 1144,2 1364,3 1593,7 2212,9 3253,8 3253,8 4 0,68 0,61 0,74 0,75 0,74 0,68 0,80 0,79 4 1,83 2,13 1,74 1,71 1,80 2,04 1,48 1,39
5 962,6 1045,9 1219,4 1489,1 1811,3 2197,0 2612,8 2341,7 Emax 3253,80 5 0,72 0,66 0,77 0,79 0,77 0,70 0,77 0,84 5 1,57 1,84 1,60 1,58 1,62 2,04 1,65 1,39
6 887,7 1017,4 1189,3 1435,9 1812,0 1973,8 2900,3 2429,6 DIVERSITAT 7,70 <5 (no) 6 0,90 0,83 0,81 0,79 0,76 0,77 0,76 0,86 6 1,19 1,45 1,51 1,56 1,98 1,80 1,65 1,39
7 922,8 1057,0 1283,1 1531,7 1857,7 2843,0 3253,8 2852,2 7 0,75 0,68 0,65 0,70 0,71 0,56 0,61 0,86 7 1,59 1,93 2,04 1,91 2,34 2,65 2,06 1,34
8 664,6 752,2 971,9 1215,6 1229,2 1577,4 2471,4 3036,1 8 0,82 0,75 0,68 0,65 0,68 0,52 0,57 0,85 8 1,62 1,96 2,11 2,16 2,46 2,65 2,06 1,32
9 654,3 726,9 859,2 1255,1 1633,8 2992,7 3253,8 2586,4 9 0,87 0,80 0,69 0,62 0,54 0,50 0,60 0,87 9 1,31 1,70 2,08 2,43 3,59 3,01 2,06 1,32
10 572,9 603,2 673,5 833,4 1081,4 1945,6 3253,8 2474,7 10 0,90 0,84 0,73 0,64 0,51 0,46 0,71 0,86 10 1,27 1,50 2,08 2,43 3,59 3,01 1,67 1,31
DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4 DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4                 UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS CORTINES Lluminàries DIBUIXC4              DIVERSITAT
28/10/2013 12:30h sol obertes obertes obertes obertes obertes obertes
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 Per tota l'aula 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 745,1 973,2 1212,7 1391,9 1584,3 1817,1 1941,1 1700,1 Emin 745,05 1 0,76 0,67 0,71 0,77 0,77 0,76 0,74 0,70 1 1,74 2,08 1,85 1,61 1,70 1,78 1,88 1,88
2 914,4 1297,0 1546,2 1800,1 1949,3 2370,0 2820,1 3197,7 Emitja 2153,46 2 0,70 0,61 0,65 0,69 0,68 0,66 0,64 0,61 2 1,95 2,40 2,10 1,98 2,19 2,40 2,24 2,24
3 1014,0 1452,4 1791,1 2039,5 2400,1 3050,2 3808,6 3286,9 UNI 0,35 >0,8 (no) 3 0,74 0,65 0,75 0,78 0,77 0,69 0,74 0,83 3 1,73 2,03 1,68 1,55 1,69 1,95 1,61 1,35
4 1152,5 1586,2 1857,4 2173,2 2329,9 2926,7 3808,6 3577,2 4 0,74 0,67 0,79 0,85 0,82 0,78 0,84 0,80 4 1,56 1,83 1,50 1,38 1,50 1,63 1,41 1,41
5 1383,7 1585,1 1846,1 2140,0 2469,8 2780,1 3163,7 2709,3 Emax 3808,62 5 0,80 0,73 0,86 0,86 0,83 0,80 0,87 0,83 5 1,38 1,61 1,37 1,35 1,43 1,63 1,41 1,41
6 1311,0 1583,5 1834,6 2046,7 2450,2 2866,3 3456,5 2769,3 DIVERSITAT 5,11 <5 (no) 6 0,87 0,80 0,84 0,84 0,79 0,81 0,85 0,84 6 1,32 1,51 1,43 1,43 1,83 1,55 1,41 1,41
7 1407,8 1734,8 1973,5 2269,7 2622,7 3740,4 3808,6 3344,6 7 0,79 0,72 0,77 0,80 0,76 0,65 0,74 0,84 7 1,53 1,74 1,61 1,58 2,01 2,01 1,59 1,38
8 1131,2 1407,9 1661,1 1859,8 1896,7 2389,1 2876,3 3623,0 8 0,81 0,74 0,75 0,75 0,75 0,64 0,72 0,85 8 1,59 1,81 1,76 1,76 2,03 2,01 1,59 1,32
9 1088,0 1288,7 1491,6 1845,2 2227,8 3353,2 3808,6 2942,4 9 0,80 0,75 0,69 0,65 0,60 0,55 0,75 0,84 9 1,54 1,82 1,89 2,10 2,72 2,56 1,64 1,38
10 913,5 985,6 1059,2 1232,2 1489,4 2315,7 3808,6 2769,5 10 0,85 0,80 0,75 0,68 0,59 0,53 0,73 0,83 10 1,41 1,63 1,87 2,10 2,72 2,56 1,64 1,38
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivells Il·luminació (lux). DibuixC1 
0,0-200,0 200,0-400,0 400,0-600,0 600,0-800,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivells Il·luminació (lux). DibuixC2
0,0-500,0 500,0-1000,0 1000,0-1500,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivells Il·luminació (lux). DibuixC3
0,0-1000,0 1000,0-2000,0 2000,0-3000,0 3000,0-4000,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivells Il·luminació (lux). DibuixC4
0,0-1000,0 1000,0-2000,0 2000,0-3000,0 3000,0-4000,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIFORMITAT. DibuixC1
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIFORMITAT. DibuixC2
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIFORMITAT. DibuixC3
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIFORMITAT. DibuixC4
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIVERSITAT. DibuixC1
0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIVERSITAT. DibuixC2
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50 1,50-2,00 2,00-2,50
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIVERSITAT. DibuixC3
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIVERSITAT. DibuixC4
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Component llum artificial
0,0-200,0 200,0-400,0 400,0-600,0 600,0-800,0 800,0-1000,0
AULA 1.1 dimensions aproximem a rajoles del terra
index k
enter DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
Amplada (a) cm 480 Índex local (K) 1,9054493 2 /11/2013 Matí sol
Longitud (l) cm 880 (lux) 1 2 3 4 5 6
Alçada total (Htot) 252 Nombr min de mesures 25 1
H pla treball (Hpt) 73,5 S ideal cm2 16896 2
H Lluminària (Hll) 236 D ideal cm 129,984614 3
(H) cm 163 4
mesures que volem fer 66 5
S ideal cm2 6400 6
D ideal cm 80 7
8
9
10
11
valors reals
MITJANA Valors reals Convolució veïns pes=1
SUAVITZAT millorem detalls Pes ponderat KERNEL=valor de la cela mes la mitjana dels veïns dividit entre 2
DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents fotometre DIA HORA TEMPS ull bou Fluorescents fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescent fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre
14/11/2013 mati sol tancat tancat V Z tancats tancats X 14/11/2013 Matí sol tancats tancats MITJANA 14/11/2013 Matí sol tancats tancats SUAVITZAT 14/11/2013 Matí Sol Tancats Tancats suavitzat
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 9,1 21,8 14,2 2,4 1 0,6 1 8,6 19,6 12,3 2,5 0,9 0,6 1 9,08 21,1 13,21 2,46 1 0,63 1 8,93 20,83 13,24 2,45 0,97 0,61 1 11,66 10,63 9,12 3,86 1,21 0,77 1 10,75 14,71 10,76 3,30 1,11 0,71
2 4,6 13,1 4,1 1,8 0,9 0,6 2 4 12,2 3,6 1,6 0,8 0,6 2 4,42 12,3 4,03 1,79 0,88 0,67 2 4,34 12,53 3,91 1,73 0,86 0,62 2 8,39 7,72 6,69 3,06 1,14 0,76 2 6,77 9,83 5,47 2,48 1,02 0,70
3 1,9 2,2 2,1 1,6 0,9 0,6 3 1,5 1,7 1,8 1,4 0,8 0,6 3 1,8 2,1 2,02 1,56 0,91 0,65 3 1,73 2,00 1,97 1,52 0,87 0,62 3 3,88 3,37 3,00 1,53 0,95 0,72 3 3,02 2,77 2,55 1,52 0,91 0,68
4 1,6 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 4 1,2 1,1 1,1 0,8 0,6 0,6 4 1,46 1,28 1,23 1 0,77 0,63 4 1,42 1,23 1,18 0,97 0,72 0,61 4 1,41 1,40 1,32 1,09 0,84 0,69 4 1,41 1,32 1,26 1,04 0,79 0,66
5 1,1 1,3 1,1 1,1 0,7 0,7 5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 5 1,02 1,02 1 0,92 0,69 0,62 5 1,01 1,07 1,00 0,94 0,66 0,67 5 1,15 1,10 0,97 0,84 0,71 0,63 5 1,09 1,09 0,99 0,89 0,69 0,65
6 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 6 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 6 1,34 0,93 0,87 0,73 0,64 0,55 6 1,28 0,88 0,82 0,68 0,61 0,52 6 1,13 1,12 1,11 1,09 0,93 0,84 6 1,19 1,01 0,98 0,91 0,79 0,71
7 1,3 1,6 1,6 1,8 2 0,6 7 1 1,2 1,3 1,6 1,8 0,6 7 1,19 1,36 1,41 1,8 1,88 0,79 7 1,16 1,39 1,44 1,73 1,89 0,66 7 1,16 1,16 1,18 1,26 1,09 1,00 7 1,16 1,26 1,29 1,47 1,44 0,87
8 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 0,7 8 1 1 1,1 1,2 1,5 0,7 8 1,16 1,14 1,2 1,36 1,59 0,76 8 1,12 1,11 1,20 1,35 1,60 0,72 8 1,09 1,11 1,18 1,28 1,13 1,06 8 1,10 1,11 1,19 1,31 1,33 0,92
9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 9 0,95 0,92 0,83 0,73 0,81 0,75 9 0,88 0,87 0,81 0,71 0,77 0,72 9 1,29 1,16 1,12 0,94 0,87 0,85 9 1,12 1,03 0,99 0,84 0,83 0,80
10 1,1 2,9 0,7 0,7 0,7 0,6 10 0,9 2,7 0,6 0,6 0,6 0,5 10 1,06 2,51 0,78 0,7 0,8 0,71 10 1,02 2,70 0,69 0,67 0,70 0,60 10 1,19 1,03 0,96 0,70 0,66 0,66 10 1,12 1,76 0,84 0,68 0,68 0,64
11 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 11 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 11 0,8 0,91 0,74 0,65 0,73 0,65 11 0,77 0,87 0,68 0,65 0,61 0,55 11 1,34 1,12 1,04 0,67 0,63 0,62 11 1,15 1,02 0,90 0,66 0,62 0,59
Es perd info Pes veïns=1 Pes ponderat
DIA HORA TEMPS Ull de bou fluorescents fotòmetre DIA HORA TEMPS Ull bou Fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre
overt tancats V Z 14/11/2013 mati sol overts tancats mitjana 14/11/2013 Matí sol overts tancats suavitzat 14/11/2013 Matí Sol overts Tancats suavitzat
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 14 27,7 21,1 11 8,7 7,1 1 13,3 25,8 19,4 10,7 8,3 6,6 1 13,9 26,9 20 10,8 8,47 6,7 1 13,73 26,80 20,17 10,83 8,49 6,80 1 18,34 18,89 20,07 15,83 11,89 10,08 1 16,80 22,06 20,11 13,83 10,53 8,99
2 10,4 23,3 20,4 20,9 16,2 9,8 2 10 22 19,6 20,2 15,07 9,6 2 10,35 22,4 19,5 19,5 15,1 9,36 2 10,25 22,57 19,83 20,20 15,46 9,59 2 17,47 19,51 23,22 21,27 17,21 14,48 2 14,58 20,85 21,74 20,80 16,44 12,52
3 10,7 21,7 31,2 37,1 29,9 18,3 3 10,4 20 30,5 36,8 28,6 17,7 3 10,6 21 30,6 36,9 27,8 17,4 3 10,57 20,90 30,77 36,93 28,77 17,80 3 17,41 34,39 89,70 91,91 74,92 23,64 3 14,68 28,49 63,92 67,86 54,73 21,30
4 14,3 26,9 156,6 491 49,6 25,3 4 13,4 25,8 155,2 467 43,3 24,2 4 13,7 26,5 151,4 468 43,7 24,5 4 13,80 26,40 154,40 475,33 45,53 24,67 4 18,52 38,56 102,36 107,61 88,93 31,51 4 16,63 33,24 125,13 268,49 69,94 28,77
5 13,2 27,3 53,2 109 49,2 26 5 12,4 26 48,6 87,2 45,5 24,8 5 12,84 26,6 50,6 101 46 25,3 5 12,81 26,63 50,80 99,07 46,90 25,37 5 20,00 41,90 142,99 150,81 130,53 37,62 5 17,13 35,22 102,65 128,17 93,94 32,72
6 13,1 29 52,6 389 59,2 25,6 6 12,2 26 51,1 367 58,4 23,4 6 12,8 28 52 368 58,5 24,6 6 12,70 27,67 51,90 374,67 58,70 24,53 6 19,10 29,37 119,05 126,60 118,03 36,37 6 16,54 28,62 89,67 235,13 92,08 31,64
7 12 24,7 48,9 416 42,6 23,3 7 10,9 22,1 45,9 330 38 22,2 7 11,43 23,3 46,2 365 39,6 22,5 7 11,44 23,37 47,00 370,33 40,07 22,67 7 16,81 24,86 107,09 113,11 106,50 30,95 7 14,66 24,21 80,80 225,65 77,43 27,63
8 9,1 18,2 25,8 30,2 25,2 17,2 8 8,1 16,2 23 26,1 22,4 15,1 8 8,75 16,67 23,3 27,1 23 16,24 8 8,65 17,02 24,03 27,80 23,53 16,18 8 12,32 17,36 60,21 63,26 59,26 20,26 8 10,85 17,22 44,38 47,75 43,63 18,63
9 6,3 7,8 12,2 14,5 12,5 8 9 5,7 7 10,5 12,6 10,7 7 9 6,14 7,3 11,34 13,74 11,73 7,45 9 6,05 7,37 11,35 13,61 11,64 7,48 9 8,39 10,15 13,32 14,41 12,99 11,53 9 7,45 8,93 12,46 14,06 12,40 9,91
10 4,7 6,9 5,9 6,4 5,8 4,2 10 4,2 6,6 5,2 6,1 5,4 4 10 4,54 6,81 5,67 6,51 6,1 5,5 10 4,48 6,77 5,59 6,34 5,77 4,57 10 5,27 5,80 6,94 7,33 6,79 6,18 10 4,95 6,23 6,35 6,90 6,34 5,54
11 3,2 3,8 3,9 4,4 4,1 3,9 11 3,2 3,4 3,4 3,9 3,8 3,5 11 3,55 3,73 3,73 3,97 3,87 3,7 11 3,32 3,64 3,68 4,09 3,92 3,70 11 4,55 4,58 5,02 4,90 4,73 4,49 11 4,14 4,21 4,48 4,57 4,41 4,23
DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents fotometre DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre
tancat overts V Z tancats overts X 14/11/2013 mati sol tancats overts mitjana 14/11/2013 Matí SOL tancats overts suavitzat 14/11/2013 Matí Sol tancats overts suavitzat
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 632 788 861 978 968 905 1 627 767 844 926 921 862 1 607 755 827 933 926 873 1 622,00 770,00 844,00 945,67 938,33 880,00 1 801,75 857,67 972,11 1014,56 1013,50 997,75 1 741,83 822,60 920,87 987,00 983,43 958,50
2 800 1069 1136 1185 1162 1094 2 771 1011 1072 1119 1095 1030 2 773 1021 1077 1129 1103 1034 2 781,33 1033,67 1095,00 1144,33 1120,00 1052,67 2 866,39 925,00 1037,56 1073,26 1065,41 1049,94 2 832,37 972,54 1062,69 1104,35 1089,29 1051,03
3 900 1156 1221 1235 1231 1158 3 856 1097 1164 1173 1160 1101 3 862 1103 1178 1189 1165 1111 3 872,67 1118,67 1187,67 1199,00 1185,33 1123,33 3 966,00 1026,52 1132,41 1156,85 1135,74 1117,61 3 928,67 1066,83 1156,58 1175,29 1157,44 1119,90
4 942 1120 1204 1219 1191 1125 4 884 1054 1126 1142 1115 1042 4 901 1068 1150 1157 1137 1063 4 909,00 1080,67 1160,00 1172,67 1147,67 1076,67 4 1019,50 1081,22 1180,70 1205,74 1175,59 1154,78 4 975,30 1080,98 1171,65 1191,27 1163,38 1123,53
5 1007 1197 1308 1323 1299 1180 5 952 1138 1239 1251 1224 1117 5 965 1149 1252 1266 1236 1131 5 974,67 1161,33 1266,33 1280,00 1253,00 1142,67 5 1034,28 1093,41 1192,00 1214,93 1180,07 1154,67 5 1010,43 1123,13 1224,52 1243,40 1211,98 1149,87
6 948 1189 1244 1274 1238 1134 6 902 1139 1183 1219 1184 1082 6 915 1147 1199 1227 1196 1090 6 921,67 1158,33 1208,67 1240,00 1206,00 1102,00 6 1061,28 1120,52 1223,89 1243,26 1201,56 1169,06 6 1005,43 1137,06 1217,23 1241,83 1203,50 1142,23
7 1010 1226 1288 1330 1259 1147 7 943 1140 1206 1239 1182 1069 7 966 1170 1232 1270 1200 1075 7 973,00 1178,67 1242,00 1279,67 1213,67 1097,00 7 1048,28 1106,00 1208,70 1222,63 1179,07 1144,17 7 1018,17 1137,79 1223,27 1247,58 1194,21 1125,30
8 942 1164 1253 1265 1208 1107 8 909 1104 1188 1202 1150 1051 8 932 1123 1200 1214 1161 1062 8 927,67 1130,33 1213,67 1227,00 1173,00 1073,33 8 1065,78 1127,67 1231,07 1241,93 1195,33 1157,00 8 1010,53 1128,83 1223,46 1235,40 1185,56 1123,53
9 999 1242 1347 1357 1271 1198 9 976 1164 1258 1272 1179 1130 9 979 1195 1291 1299 1211 1166 9 984,67 1200,33 1298,67 1309,33 1220,33 1164,67 9 1069,89 1137,22 1245,85 1253,89 1203,63 1164,67 9 1035,80 1164,83 1268,96 1278,15 1210,94 1164,67
10 989 1262 1340 1355 1265 1152 10 924 1217 1273 1281 1209 1107 10 951 1186 1297 1289 1220 1117 10 954,67 1221,67 1303,33 1308,33 1231,33 1125,33 10 1060,50 1114,74 1206,15 1208,74 1166,52 1132,89 10 1018,17 1161,52 1248,67 1252,31 1194,88 1129,87
11 970 1087 1117 1123 1094 1035 11 917 1042 1019 1059 1033 967 11 931 1058 1067 1069 1041 997 11 939,33 1062,33 1067,67 1083,67 1056,00 999,67 11 1044,50 1091,50 1174,50 1175,06 1134,06 1103,08 11 1009,44 1079,83 1131,77 1138,50 1102,83 1068,61
DIA HORA TEMPS ull de bou Fluorescents fotòmete DIA HORA TEMPS PERSIANES Lluminàries DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre DIA HORA TEMPS ull de bou fluorescents Fotometre
overts overts V 14/11/2013 mati sol overts overts X 14/11/2013 Matí Sol overts tancats MITJANA 14/11/2013 Matí Sol overts overts suavitzat 14/11/2013 Matí Sol overts overts suavitzat
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 689 791 867 991 973 910 1 640 770 859 940 926 870 1 630 758 832 944 933 878 1 653,00 773,00 852,67 958,33 944,00 886,00 1 816,58 870,44 981,50 1026,33 1026,22 1010,08 1 762,06 831,47 929,97 999,13 993,33 968,72
2 814 1077 1145 1200 1183 1111 2 788 1020 1080 1134 1116 1046 2 791 1031 1086 1142 1123 1052 2 797,67 1042,67 1103,67 1158,67 1140,67 1069,67 2 883,78 942,00 1055,04 1093,07 1084,93 1067,33 2 849,33 986,04 1076,31 1121,77 1109,31 1068,27
3 919 1173 1253 1281 1262 1183 3 876 1123 1196 1217 1191 1125 3 882 1136 1208 1232 1199 1131 3 892,33 1144,00 1219,00 1243,33 1217,33 1146,33 3 985,28 1059,93 1220,15 1248,48 1214,74 1146,39 3 948,10 1096,71 1219,65 1246,23 1215,88 1146,37
4 959 1151 1337 1713 1243 1155 4 898 1086 1268 1612 1163 1075 4 910 1101 1310 1632 1183 1094 4 922,33 1112,67 1305,00 1652,33 1196,33 1108,00 4 1041,33 1120,85 1284,81 1314,63 1268,48 1189,22 4 993,73 1117,27 1293,65 1462,38 1236,92 1156,73
5 1021 1231 1360 1452 1345 1208 5 970 1160 1282 1334 1266 1142 5 981 1167 1305 1370 1281 1160 5 990,67 1186,00 1315,67 1385,33 1297,33 1170,00 5 1056,33 1135,89 1339,26 1369,11 1316,44 1194,67 5 1030,07 1157,81 1328,94 1376,21 1308,08 1184,80
6 962 1220 1301 1660 1295 1165 6 918 1169 1243 1630 1244 1112 6 930 1180 1249 1637 1251 1122 6 936,67 1189,67 1264,33 1642,33 1263,33 1133,00 6 1082,78 1153,19 1349,19 1376,81 1327,78 1211,28 6 1024,33 1169,15 1312,06 1492,98 1299,58 1179,97
7 1026 1249 1352 1754 1316 1182 7 963 1163 1258 1570 1225 1132 7 984 1196 1296 1640 1258 1099 7 991,00 1202,67 1302,00 1654,67 1266,33 1137,67 7 1069,44 1136,07 1322,52 1344,56 1295,63 1183,61 7 1038,07 1165,21 1313,54 1480,23 1282,81 1165,23
8 984 1181 1279 1302 1243 1133 8 930 1115 1215 1231 1174 1069 8 946 1134 1231 1253 1196 1089 8 953,33 1143,33 1241,67 1262,00 1204,33 1097,00 8 1083,28 1150,70 1294,63 1310,89 1260,89 1184,83 8 1031,30 1147,48 1271,46 1289,50 1236,15 1149,70
9 1015 1250 1364 1370 1286 1210 9 983 1174 1270 1284 1186 1140 9 1000 1206 1305 1313 1223 1166 9 999,33 1210,00 1313,00 1322,33 1231,67 1172,00 9 1083,06 1151,93 1260,96 1269,44 1216,26 1175,11 9 1049,57 1177,33 1283,73 1292,58 1223,00 1173,87
10 996 1271 1349 1362 1270 1157 10 930 1228 1284 1280 1185 1089 10 959 1193 1310 1292 1218 1118 10 961,67 1230,67 1314,33 1311,33 1224,33 1121,33 10 1067,67 1123,56 1214,11 1215,33 1169,67 1134,78 10 1025,27 1170,42 1257,96 1257,33 1193,58 1129,40
11 975 1094 1120 1128 1099 1039 11 916 1032 1024 1056 1033 968 11 936 1060 1092 1070 1041 998 11 942,33 1062,00 1078,67 1084,67 1057,67 1001,67 11 1049,17 1098,28 1180,28 1178,50 1133,50 1101,25 11 1013,56 1083,77 1139,63 1140,97 1103,17 1068,06
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Components pures Estudi lluminàries
nomes ull bou
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 4,81 5,97 6,93 8,38 7,52 6,19
2 5,91 10,03 15,92 18,47 14,60 8,96
3 8,83 18,90 28,79 35,41 27,90 17,18
4 12,38 25,17 153,22 474,37 44,81 24,06
5 11,81 25,56 49,80 98,13 46,24 24,69
6 11,42 26,79 51,08 373,99 58,09 24,02
7 10,28 21,98 45,56 368,60 38,17 22,00
8 7,53 15,91 22,83 26,45 21,94 15,46
9 5,16 6,49 10,54 12,90 10,87 6,77
10 3,46 4,07 4,90 5,67 5,07 3,96
11 2,55 2,77 3,00 3,44 3,31 3,15
nomes fluorescents
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 613,07 749,17 830,76 943,21 937,37 879,39
2 776,99 1021,13 1091,09 1142,60 1119,14 1052,04
3 870,93 1116,67 1185,69 1197,48 1184,46 1122,72
4 907,58 1079,44 1158,82 1171,70 1146,94 1076,06
5 973,66 1160,26 1265,33 1279,06 1252,34 1141,99
6 920,39 1157,46 1207,84 1239,32 1205,39 1101,48
7 971,84 1177,28 1240,56 1277,93 1211,77 1096,34
8 926,55 1129,22 1212,47 1225,65 1171,40 1072,61
9 983,78 1199,46 1297,86 1308,62 1219,56 1163,95
10 953,65 1218,96 1302,64 1307,67 1230,63 1124,73
11 938,57 1061,46 1066,99 1083,02 1055,39 999,12
Ulls de bou mes fluorescents
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6
1 617,88 755,13 837,69 951,59 944,89 885,58
2 782,90 1031,17 1107,01 1161,07 1133,74 1061,01
3 879,77 1135,57 1214,49 1232,89 1212,36 1139,90
4 919,96 1104,61 1312,05 1646,07 1191,75 1100,11
5 985,47 1185,82 1315,13 1377,19 1298,57 1166,69
6 931,81 1184,25 1258,92 1613,31 1263,47 1125,50
7 982,12 1199,26 1286,13 1646,53 1249,95 1118,34
8 934,08 1145,13 1235,30 1252,09 1193,34 1088,07
9 988,95 1205,95 1308,39 1321,53 1230,44 1170,72
10 957,11 1223,03 1307,54 1313,34 1235,70 1128,69
11 941,12 1064,24 1069,98 1086,46 1058,70 1002,27
Series1
Series3
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
COMPONENT ULL DE BOU
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00
Series1
Series3
Series5
0,00
500,00
1000,00
1500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
COMPONENT FLUORESCENTS
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00
Series1
Series3
Series5
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FLUORESCENTS + ULLS DE BOU
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00 1500,00-2000,00
Ajust Fotometres
punts: E(lux) Ec=A+B·Ereal
fotometreV fotometreZ fotometreX E (mitjana)
910 870 878 886,00 recta regr.
867 859 832 852,67
1077 1020 1031 1042,67 A1= -1,60681966
1191 1115 1137 1147,67 B1= 0,97130089
0,9 0,8 0,88 0,86 r= 0,99988023
29,9 28,6 27,8 28,77
37,1 36,8 36,9 36,93 A2= 1,21818135
800 771 773 781,33 B2= 1,01963201
900 856 862 872,67 r= 0,99980612
1120 1054 1068 1080,67
21,8 19,6 21,1 20,83 A3= 0,82876169
13,1 12,2 12,3 12,53 B3= 1,00965705
2,2 1,7 2,1 2,00 r= 0,99994874
1,3 1,1 1,28 1,23
1,3 0,9 1,02 1,07
0,9 0,8 0,93 0,88
1,6 1,2 1,36 1,39
1,2 1 1,14 1,11
0,9 0,8 0,92 0,87
491 467 468 475,33
109 87,2 101 99,07
389 367 368 374,67
416 330 365 370,33
867 859 832 852,67
1145 1080 1086 1103,67
1253 1196 1208 1219,00
1337 1268 1310 1305,00
1360 1282 1305 1315,67
Valors ajustats (Hoja4!$K$7+Hoja2!C7*Hoja4!$K$8)
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 7,23 19,57 12,19 0,72 -0,64 -1,02 1 9,99 21,20 13,76 3,77 2,14 1,83 1 10,00 22,13 14,17 3,31 1,84 1,46
2 2,86 11,12 2,38 0,14 -0,73 -1,02 2 5,30 13,66 4,89 2,85 2,03 1,83 2 5,29 13,25 4,90 2,64 1,72 1,51
3 0,24 0,53 0,43 -0,05 -0,73 -1,02 3 2,75 2,95 3,05 2,65 2,03 1,83 3 2,65 2,95 2,87 2,40 1,75 1,49
4 -0,05 -0,34 -0,44 -0,54 -0,83 -1,02 4 2,44 2,34 2,34 2,03 1,83 1,83 4 2,30 2,12 2,07 1,84 1,61 1,46
5 -0,54 -0,34 -0,54 -0,54 -0,93 -0,93 5 2,14 2,14 2,14 2,03 1,83 1,93 5 1,86 1,86 1,84 1,76 1,53 1,45
6 -0,25 -0,73 -0,73 -0,93 -0,93 -1,12 6 2,34 2,03 1,93 1,83 1,73 1,73 6 2,18 1,77 1,71 1,57 1,47 1,38
7 -0,34 -0,05 -0,05 0,14 0,34 -1,02 7 2,24 2,44 2,54 2,85 3,05 1,83 7 2,03 2,20 2,25 2,65 2,73 1,63
8 -0,44 -0,44 -0,34 -0,15 0,04 -0,93 8 2,24 2,24 2,34 2,44 2,75 1,93 8 2,00 1,98 2,04 2,20 2,43 1,60
9 -0,73 -0,73 -0,73 -0,83 -0,83 -0,93 9 2,03 2,03 1,93 1,83 1,93 1,93 9 1,79 1,76 1,67 1,57 1,65 1,59
10 -0,54 1,21 -0,93 -0,93 -0,93 -1,02 10 2,14 3,97 1,83 1,83 1,83 1,73 10 1,90 3,36 1,62 1,54 1,64 1,55
11 -0,83 -0,73 -0,93 -0,93 -1,02 -1,12 11 1,93 2,03 1,83 1,83 1,73 1,73 11 1,64 1,75 1,58 1,49 1,57 1,49
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 11,99 25,30 18,89 9,08 6,84 5,29 1 14,78 27,52 21,00 12,13 9,68 7,95 1 14,86 27,99 21,02 11,73 9,38 7,59
2 8,49 21,02 18,21 18,69 14,13 7,91 2 11,41 23,65 21,20 21,81 16,58 11,01 2 11,28 23,45 20,52 20,52 16,07 10,28
3 8,79 19,47 28,70 34,43 27,44 16,17 3 11,82 21,61 32,32 38,74 30,38 19,27 3 11,53 22,03 31,72 38,09 28,90 18,40
4 12,28 24,52 150,50 475,30 46,57 22,97 4 14,88 27,52 159,47 477,39 45,37 25,89 4 14,66 27,58 153,69 473,35 44,95 25,57
5 11,21 24,91 50,07 104,26 46,18 23,65 5 13,86 27,73 50,77 90,13 47,61 26,51 5 13,79 27,69 51,92 102,80 47,27 26,37
6 11,12 26,56 49,48 376,23 55,89 23,26 6 13,66 27,73 53,32 375,42 60,76 25,08 6 13,75 29,10 53,33 372,38 59,89 25,67
7 10,05 22,38 45,89 402,45 39,77 21,02 7 12,33 23,75 48,02 337,70 39,96 23,85 7 12,37 24,35 47,47 369,35 40,81 23,55
8 7,23 16,07 23,45 27,73 22,87 15,10 8 9,48 17,74 24,67 27,83 24,06 16,61 8 9,66 17,66 24,35 28,19 24,05 17,23
9 4,51 5,97 10,24 12,48 10,53 6,16 9 7,03 8,36 11,92 14,07 12,13 8,36 9 7,03 8,20 12,28 14,70 12,67 8,35
10 2,96 5,10 4,12 4,61 4,03 2,47 10 5,50 7,95 6,52 7,44 6,72 5,30 10 5,41 7,70 6,55 7,40 6,99 6,38
11 1,50 2,08 2,18 2,67 2,38 2,18 11 4,48 4,68 4,68 5,19 5,09 4,79 11 4,41 4,59 4,59 4,84 4,74 4,56
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 612,26 763,78 834,68 948,33 938,61 877,42 1 640,53 783,28 861,79 945,40 940,30 880,14 1 613,69 763,12 835,82 942,84 935,77 882,26
2 775,43 1036,71 1101,79 1149,38 1127,04 1061,00 2 787,35 1032,07 1094,26 1142,19 1117,72 1051,44 2 781,29 1031,69 1088,23 1140,73 1114,48 1044,81
3 872,56 1121,22 1184,35 1197,95 1194,06 1123,16 3 874,02 1119,75 1188,07 1197,25 1183,99 1123,83 3 871,15 1114,48 1190,20 1201,31 1177,08 1122,56
4 913,36 1086,25 1167,84 1182,41 1155,21 1091,11 4 902,57 1075,91 1149,32 1165,64 1138,11 1063,67 4 910,53 1079,14 1161,93 1169,00 1148,81 1074,09
5 976,49 1161,04 1268,85 1283,42 1260,11 1144,53 5 971,91 1161,56 1264,54 1276,78 1249,25 1140,15 5 975,15 1160,92 1264,92 1279,05 1248,76 1142,75
6 919,19 1153,27 1206,69 1235,83 1200,86 1099,85 6 920,93 1162,58 1207,44 1244,15 1208,46 1104,46 6 924,66 1158,91 1211,41 1239,68 1208,38 1101,35
7 979,41 1189,21 1249,43 1290,22 1221,26 1112,48 7 962,73 1163,60 1230,89 1264,54 1206,42 1091,20 7 976,16 1182,13 1244,73 1283,09 1212,42 1086,21
8 913,36 1128,99 1215,43 1227,09 1171,72 1073,62 8 928,06 1126,89 1212,54 1226,82 1173,79 1072,85 8 941,83 1134,67 1212,42 1226,55 1173,04 1073,08
9 968,72 1204,75 1306,74 1316,45 1232,92 1162,01 9 996,38 1188,07 1283,92 1298,19 1203,36 1153,40 9 989,28 1207,37 1304,30 1312,37 1223,52 1178,09
10 959,01 1224,17 1299,94 1314,51 1227,09 1117,33 10 943,36 1242,11 1299,21 1307,37 1233,95 1129,95 10 961,01 1198,28 1310,35 1302,28 1232,61 1128,62
11 940,56 1054,20 1083,34 1089,16 1061,00 1003,69 11 936,22 1063,67 1040,22 1081,01 1054,50 987,20 11 940,82 1069,05 1078,13 1080,15 1051,88 1007,46
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol 14/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 667,62 766,69 840,51 960,95 943,47 882,28 1 653,78 786,33 877,08 959,67 945,40 888,30 1 636,91 766,15 840,86 953,95 942,84 887,31
2 789,03 1044,48 1110,53 1163,95 1147,44 1077,51 2 804,69 1041,24 1102,42 1157,48 1139,13 1067,75 2 799,47 1041,79 1097,32 1153,86 1134,67 1062,99
3 891,02 1137,73 1215,43 1242,63 1224,17 1147,44 3 894,42 1146,26 1220,70 1242,11 1215,60 1148,30 3 891,35 1147,80 1220,49 1244,73 1211,41 1142,75
4 929,87 1116,36 1297,02 1662,23 1205,72 1120,25 4 916,85 1108,54 1294,11 1644,86 1187,05 1097,32 4 919,62 1112,46 1323,48 1648,59 1195,25 1105,39
5 990,09 1194,06 1319,36 1408,72 1304,79 1171,72 5 990,26 1183,99 1308,39 1361,41 1292,07 1165,64 5 991,30 1179,10 1318,43 1384,06 1294,20 1172,03
6 932,78 1183,38 1262,06 1610,75 1256,23 1129,96 6 937,24 1193,17 1268,62 1663,22 1269,64 1135,05 6 939,81 1192,22 1261,89 1653,64 1263,91 1133,66
7 994,95 1211,55 1311,59 1702,05 1276,63 1146,47 7 983,12 1187,05 1283,92 1602,04 1250,27 1155,44 7 994,33 1208,38 1309,34 1656,67 1270,98 1110,44
8 954,15 1145,50 1240,69 1263,03 1205,72 1098,88 8 949,48 1138,11 1240,07 1256,39 1198,27 1091,20 8 955,96 1145,78 1243,72 1265,93 1208,38 1100,35
9 984,26 1212,52 1323,25 1329,08 1247,49 1173,67 9 1003,52 1198,27 1296,15 1310,43 1210,50 1163,60 9 1010,49 1218,48 1318,43 1326,51 1235,64 1178,09
10 965,81 1232,92 1308,68 1321,30 1231,95 1122,19 10 949,48 1253,33 1310,43 1306,35 1209,48 1111,60 10 969,09 1205,35 1323,48 1305,31 1230,59 1129,63
11 945,41 1061,00 1086,25 1094,02 1065,85 1007,57 11 935,20 1053,48 1045,32 1077,95 1054,50 988,22 11 945,87 1071,07 1103,37 1081,16 1051,88 1008,47
Series1
Series40,00
200,00
400,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00
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Series3
Series50,00
500,00
1000,00
1500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00
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Series40,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00
1000,00-1500,00 1500,00-2000,00
Series1
Series40,00
200,00
400,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00
Series1
Series40,00
10,00
20,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series5
-10,00
0,00
10,00
20,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
-10,00-0,00 0,00-10,00 10,00-20,00
Series1
Series40,00
10,00
20,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series50,00
200,00
400,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00
Series1
Series40,00
500,00
1000,00
1500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00
Series1
Series3
Series50,00
500,00
1000,00
1500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00
Series1
Series3
Series50,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,0 1000,00-1500,00 1500,00-2000,00
Series1
Series3
Series50,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00 1500,00-2000,00
Mitjanes ajustat Uniformitat tota la sala ((MIN(C7:D8))/((SUMA(C7:D8))/4))
Diversitat uniformitat punt a punt: Diversitat Punt a punt: Emax/Emin Component només llum artificial fluorescents
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents Per tota l'aula DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    UNIFORMITAT 1.1C1 DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  DIVERSITAT   1.1C1 DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents
14/11/2013 Matí sol tancats tancats Emin 0,66 14/11/2013 Matí sol tancats tancats 14/11/2013 Matí sol tancats tancats /11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 Emitja 2,06 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 (lux) 1 2 3 4 5 6
1 9,07 20,97 13,37 2,60 1,11 0,76 UNI 0,32147109 >0,8 (no) 1 0,38 0,38 0,20 0,25 0,56 0,83 1 4,68 5,17 11,18 13,29 3,44 1,47 1 613,09 749,09 830,72 942,92 937,11 879,18
2 4,48 12,67 4,05 1,88 1,01 0,77 2 0,22 0,24 0,24 0,31 0,59 0,84 2 11,17 11,17 12,59 13,29 3,44 1,47 2 776,88 1020,82 1090,71 1142,23 1118,74 1051,65
3 1,88 2,14 2,12 1,67 1,02 0,76 Emax 20,97 3 0,34 0,38 0,35 0,52 0,69 0,88 3 9,24 9,58 11,40 4,67 2,48 1,34 3 870,70 1116,34 1185,42 1197,17 1184,03 1122,42
4 1,56 1,37 1,32 1,11 0,87 0,76 DIVERSITAT 31,5952563 <5 (no) 4 0,74 0,74 0,74 0,65 0,77 0,90 4 1,86 1,87 1,98 2,62 2,20 1,34 4 907,26 1079,06 1158,38 1171,24 1146,51 1075,53
5 1,15 1,22 1,15 1,08 0,81 0,82 5 0,79 0,78 0,74 0,77 0,78 0,85 5 1,53 1,61 1,67 1,74 1,67 1,31 5 973,36 1159,96 1264,96 1278,67 1251,90 1141,66
6 1,42 1,02 0,97 0,82 0,76 0,66 6 0,80 0,77 0,66 0,62 0,62 0,67 6 1,50 1,63 2,28 2,69 3,07 3,07 6 920,17 1157,23 1207,55 1239,06 1205,14 1101,22
7 1,31 1,53 1,58 1,88 2,04 0,81 7 0,79 0,74 0,62 0,54 0,54 0,58 7 1,50 1,63 2,28 2,69 3,07 3,07 7 971,46 1176,78 1240,10 1277,41 1211,33 1095,82
8 1,27 1,26 1,35 1,50 1,74 0,87 8 0,83 0,76 0,65 0,60 0,64 0,67 8 1,50 1,66 2,20 2,38 2,51 2,51 8 926,48 1128,93 1212,12 1225,32 1171,11 1072,32
9 1,03 1,02 0,96 0,86 0,92 0,86 9 0,71 0,64 0,64 0,75 0,74 0,75 9 2,79 3,39 3,50 2,14 2,32 2,32 9 983,77 1199,04 1297,36 1308,15 1219,02 1163,64
10 1,17 2,85 0,84 0,81 0,85 0,75 10 0,69 0,70 0,72 0,90 0,86 0,87 10 3,12 3,45 3,58 1,26 1,31 1,31 10 953,29 1218,67 1302,33 1307,24 1230,37 1124,55
11 0,91 1,02 0,83 0,80 0,76 0,70 11 0,61 0,65 0,67 0,93 0,90 0,91 11 3,12 3,45 3,58 1,12 1,21 1,21 11 938,29 1061,29 1066,40 1082,65 1055,04 998,75
Emitjana = 1098,3
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents Per tota l'aula DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT 1.1C2 DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    DIVERSITAT 1.1C2
14/11/2013 Matí sol oberts tancats Emin 3,47 14/11/2013 Matí sol oberts tancats 14/11/2013 Matí sol oberts tancats
(lux) 1 2 3 4 5 6 Emitja 39,9383073 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 13,88 26,94 20,30 10,98 8,64 6,94 UNI 0,08676207 >0,8 (no) 1 0,56 0,55 0,54 0,54 0,58 0,68 1 2,59 2,59 2,45 2,36 2,93 2,25
2 10,40 22,71 19,98 20,34 15,60 9,73 2 0,59 0,53 0,47 0,40 0,40 0,47 2 2,59 2,97 3,38 4,29 5,34 4,16
3 10,71 21,04 30,91 37,08 28,90 17,94 Emax 475,35 3 0,59 0,30 0,22 0,17 0,13 0,41 3 2,55 14,87 23,80 30,48 48,84 4,69
4 13,94 26,54 154,55 475,35 45,63 24,81 DIVERSITAT 137,179687 <5 (no) 4 0,57 0,28 0,21 0,27 0,20 0,57 4 2,50 14,43 22,60 16,45 26,49 2,62
5 12,96 26,77 50,92 99,07 47,02 25,51 5 0,64 0,31 0,19 0,30 0,19 0,65 5 2,16 12,03 17,91 10,42 19,27 2,39
6 12,84 27,80 52,05 374,68 58,85 24,67 6 0,60 0,39 0,20 0,32 0,19 0,62 6 2,40 4,49 15,95 9,32 16,43 2,58
7 11,58 23,50 47,13 369,83 40,18 22,81 7 0,52 0,35 0,16 0,21 0,15 0,52 7 3,16 5,92 21,84 15,84 22,97 3,61
8 8,79 17,16 24,16 27,92 23,66 16,31 8 0,50 0,35 0,12 0,18 0,13 0,37 8 3,80 7,61 49,26 32,21 48,51 5,27
9 6,19 7,51 11,48 13,75 11,78 7,62 9 0,54 0,45 0,43 0,39 0,36 0,40 9 3,71 5,22 4,87 4,87 5,92 5,02
10 4,62 6,92 5,73 6,48 5,91 4,72 10 0,64 0,58 0,54 0,51 0,55 0,61 10 2,17 3,31 3,63 3,60 3,58 3,06
11 3,47 3,79 3,82 4,23 4,07 3,84 11 0,74 0,73 0,73 0,76 0,79 0,83 11 2,00 2,00 1,83 1,70 1,69 1,54
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents Per tota l'aula DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT 1.1C3 DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents    DIVERSITAT  1.1C3
14/11/2013 Matí sol tancats oberts Emin 622,16 14/11/2013 Matí sol tancats oberts 14/11/2013 Matí sol tancats oberts
(lux) 1 2 3 4 5 6 Emitja 1100,35351 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 622,16 770,06 844,10 945,52 938,23 879,94 UNI 0,56541629 >0,8 (no) 1 0,78 0,73 0,79 0,83 0,87 0,88 1 1,66 1,76 1,49 1,36 1,30 1,27
2 781,36 1033,49 1094,76 1144,10 1119,75 1052,42 2 0,72 0,67 0,74 0,79 0,83 0,84 2 1,80 1,91 1,56 1,42 1,36 1,35
3 872,58 1118,48 1187,54 1198,84 1185,05 1123,18 Emax 1309,00 3 0,81 0,76 0,91 0,95 0,93 0,94 3 1,43 1,52 1,16 1,10 1,14 1,13
4 908,82 1080,43 1159,70 1172,35 1147,38 1076,29 DIVERSITAT 2,1039742 <5 (si) 4 0,86 0,81 0,92 0,95 0,92 0,93 4 1,33 1,45 1,18 1,12 1,19 1,16
5 974,52 1161,17 1266,11 1279,75 1252,71 1142,48 5 0,88 0,83 0,91 0,94 0,91 0,93 5 1,28 1,39 1,18 1,12 1,19 1,16
6 921,59 1158,25 1208,51 1239,89 1205,90 1101,89 6 0,87 0,82 0,95 0,97 0,91 0,94 6 1,28 1,37 1,10 1,06 1,17 1,14
7 972,77 1178,31 1241,68 1279,29 1213,37 1096,63 7 0,88 0,83 0,94 0,96 0,91 0,94 7 1,28 1,35 1,13 1,09 1,19 1,13
8 927,75 1130,18 1213,46 1226,82 1172,85 1073,19 8 0,87 0,82 0,92 0,94 0,90 0,93 8 1,29 1,40 1,16 1,12 1,22 1,14
9 984,79 1200,06 1298,32 1309,00 1219,93 1164,50 9 0,87 0,82 0,91 0,94 0,89 0,92 9 1,32 1,40 1,16 1,12 1,22 1,15
10 954,46 1221,52 1303,17 1308,05 1231,22 1125,30 10 0,89 0,84 0,88 0,87 0,86 0,88 10 1,30 1,39 1,23 1,24 1,31 1,23
11 939,20 1062,31 1067,23 1083,44 1055,79 999,45 11 0,90 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91 11 1,30 1,39 1,23 1,24 1,31 1,23
DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents Per tota l'aula DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents  UNIFORMITAT  1.1C4 DIA HORA TEMPS Ull de bou Fluorescents   DIVERSITAT   1.1C4
14/11/2013 Matí sol oberts oberts Emin 652,77 14/11/2013 Matí sol oberts oberts 14/11/2013 Matí sol oberts oberts
(lux) 1 2 3 4 5 6 Emitja 1142,33707 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 652,77 773,06 852,82 958,19 943,90 885,96 UNI 0,57143521 >0,8 (no) 1 0,80 0,75 0,79 0,83 0,86 0,88 1 1,60 1,69 1,50 1,36 1,31 1,29
2 797,73 1042,50 1103,42 1158,43 1140,41 1069,42 2 0,74 0,69 0,73 0,78 0,82 0,83 2 1,75 1,87 1,61 1,46 1,40 1,37
3 892,26 1143,93 1218,88 1243,16 1217,06 1146,17 Emax 1653,59 3 0,81 0,75 0,85 0,88 0,88 0,93 3 1,43 1,64 1,58 1,50 1,54 1,14
4 922,11 1112,45 1304,87 1651,90 1196,01 1107,65 DIVERSITAT 2,5331788 <5 (si) 4 0,86 0,80 0,87 0,91 0,87 0,93 4 1,33 1,47 1,48 1,38 1,49 1,17
5 990,55 1185,72 1315,39 1384,73 1297,02 1169,80 5 0,87 0,81 0,83 0,87 0,84 0,93 5 1,29 1,43 1,48 1,38 1,49 1,17
6 936,61 1189,59 1264,19 1642,54 1263,26 1132,89 6 0,87 0,81 0,88 0,92 0,85 0,94 6 1,28 1,40 1,39 1,31 1,46 1,14
7 990,80 1202,33 1301,62 1653,59 1265,96 1137,45 7 0,88 0,82 0,86 0,90 0,85 0,93 7 1,28 1,39 1,45 1,37 1,51 1,15
8 953,20 1143,13 1241,49 1261,78 1204,12 1096,81 8 0,88 0,83 0,88 0,92 0,87 0,93 8 1,27 1,38 1,45 1,37 1,51 1,15
9 999,42 1209,75 1312,61 1322,00 1231,21 1171,78 9 0,88 0,83 0,91 0,95 0,90 0,93 9 1,29 1,38 1,16 1,10 1,21 1,12
10 961,46 1230,53 1314,19 1310,99 1224,01 1121,14 10 0,88 0,84 0,87 0,87 0,86 0,88 10 1,31 1,39 1,25 1,25 1,32 1,23
11 942,16 1061,85 1078,32 1084,38 1057,41 1001,42 11 0,90 0,86 0,90 0,90 0,88 0,91 11 1,31 1,39 1,24 1,24 1,31 1,22
Series1
Series3
Series5
0,00
10,00
20,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NIVELL IL·LUMINACIÓ. 1.1C1
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NIVELL IL·LUMINACIÓ. 1.1C2
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00
Series1
Series3
Series5
0,00
500,00
1000,00
1500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NIVELLS IL·LUMINACIÓ. 1.1C3
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00
Series1
Series3
Series5
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NIVELLS IL·LUMINACIÓ. 1.1C4
0,00-500,00 500,00-1000,00 1000,00-1500,00 1500,00-2000,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNIFORMITAT . 1.1C1
0,00-0,50 0,50-1,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNIFORMITAT . 1.1C2
0,00-0,50 0,50-1,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNIFORMITAT . 1.1C3
0,00-0,50 0,50-1,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNIFORMITAT . 1.1C4
0,00-0,50 0,50-1,00
Series1
Series3
Series5
0,00
5,00
10,00
15,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIVERSITAT. 1.1C1
0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00
Series1
Series3
Series5
0,00
20,00
40,00
60,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIVERSITAT . 1.1C2
0,00-20,00 20,00-40,00 40,00-60,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIVERSITAT . 1.1C3
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50 1,50-2,00
Series1
Series3
Series5
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIVERSITAT PUNT A . 1.1C4
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50 1,50-2,00
Series1
Series3
Series5
1 3 5 7 9 11
20,00-25,00
15,00-20,00
10,00-15,00
5,00-10,00
0,00-5,00
Series1
Series3
Series5
1 3 5 7 9 11
400,00-
500,00
300,00-
400,00
200,00-
300,00
100,00-
200,00
0,00-100,00
Series1
Series3
Series5
1 3 5 7 9 11
1000,00-
1500,00
500,00-
1000,00
0,00-500,00
Series1
Series3
Series5
1 3 5 7 9 11
1500,00-
2000,00
1000,00-
1500,00
500,00-
1000,00
0,00-500,00
AULA 2.2 (GRAN)
index k AULA GRAN 2.2
enter DIA HORA TEMPS condició
Amplada (a) cm 1100 Índex local (K) 2,16810716 2 /11/2013 Matí sol
Longitud (l) cm 815,5 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
Alçada total (Htot) Nombr min de mesures 25 1
H pla treball (Hpt) 79 S ideal cm2 35882,0 2
H Lluminària (Hll) D ideal cm 189,425 3
(H) cm 216 4
mesures que volem fer 105 5
S ideal cm2 8543,33333 6
D ideal cm 92,4301538 7
condicions:
1 tot apagat
2 ulls de bou overts
3 només pissarra overts
4 només linea(2-4) darrera overta
5 només linea(1-3) darrera overta
6 només linia de davant
7 tots fluorescents
8 tots fluorescents amb persona (apant)
mesures  rea ls Mitjanes  rea ls Suavi tzat KERNEL (P1+P2)/2
DIA HORA TEMPS condició fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 1 tot apagat V 28/11/2013 Matí sol 1 tot apagat Z 28/11/2013 Matí sol 1 tot apagat X 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol l lum exterior
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 3,9 4,6 3,2 2,6 1,9 1,2 0,9 0,6 1 1,2 3,3 5,5 5,6 8,4 24,6 1 3,6 4,1 2,8 2,4 1,8 1,1 0,9 0,6 0,9 1,1 2,8 5,2 5,7 8,6 23,5 1 3,51 3,95 2,89 2,29 1,82 1,22 0,94 0,61 1,02 1,2 2,84 5,62 5,73 8,36 27,7 1 3,67 4,22 2,96 2,43 1,84 1,17 0,91 0,60 0,97 1,17 2,98 5,44 5,68 8,45 25,27 1 3,43 3,47 2,66 1,96 1,42 0,97 0,76 0,83 1,31 1,84 3,10 4,64 5,55 10,07 17,89
2 2,4 2,9 1,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,6 2,5 3,3 2,7 3,4 4,3 5,3 16,7 2 2,3 2,9 1,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,6 2,3 3,2 2,7 3,2 4,2 5,2 17 2 2,47 3,02 1,71 0,65 0,44 0,36 0,32 0,7 2,51 3,54 3 3,57 4,65 5,75 19,3 2 2,39 2,94 1,60 0,62 0,41 0,32 0,31 0,63 2,44 3,35 2,80 3,39 4,38 5,42 17,67 2 2,55 2,71 1,90 1,10 0,70 0,54 0,52 0,88 1,97 2,72 2,87 3,55 4,59 7,55 14,03
3 1,2 1,4 2,2 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2 1,9 2 2,3 2,7 3,2 3,9 8,3 3 1,2 1,4 2,2 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2 1,9 1,9 2,3 2,6 3,1 3,9 8,5 3 1,42 1,68 2,51 0,64 0,48 0,45 0,62 1,3 2,24 2,26 2,51 2,93 3,47 4,27 9,63 3 1,27 1,49 2,30 0,61 0,43 0,42 0,61 1,23 2,01 2,05 2,37 2,74 3,26 4,02 8,81 3 1,52 1,62 1,81 0,84 0,51 0,47 0,65 1,20 1,87 2,13 2,39 2,74 3,28 5,06 7,82
4 1 0,9 1,5 0,9 0,7 0,7 0,7 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 4,3 4 1 0,9 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 1,4 1,4 1,6 1,7 2,1 2,3 4,4 4 1,11 1,06 1,64 0,92 0,73 0,76 0,81 1,2 1,52 1,62 1,77 1,97 2,33 2,55 5,31 4 1,04 0,95 1,51 0,87 0,71 0,72 0,74 1,13 1,44 1,51 1,69 1,82 2,18 2,42 4,67 4 1,06 1,13 1,38 1,02 0,75 0,68 0,78 1,12 1,43 1,59 1,76 1,96 2,29 2,99 4,26
5 0,8 0,8 1,2 1,7 0,8 0,7 0,7 1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,1 5 0,8 0,8 1,1 1,7 0,8 0,7 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 2,1 5 0,88 0,92 1,29 1,89 0,88 0,78 0,74 1,1 1,24 1,34 1,47 1,6 1,75 1,95 2,44 5 0,83 0,84 1,20 1,76 0,83 0,73 0,68 1,00 1,18 1,25 1,36 1,50 1,65 1,78 2,21 5 0,85 0,92 1,16 1,40 0,89 0,73 0,75 0,98 1,16 1,26 1,36 1,51 1,66 1,96 2,27
6 0,8 0,7 0,9 1,3 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 6 0,7 0,7 0,9 1,2 0,8 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,4 6 0,83 0,81 1,01 1,42 0,88 0,71 0,68 0,95 1,02 1,07 1,14 1,21 1,3 1,41 1,57 6 0,78 0,74 0,94 1,31 0,86 0,67 0,63 0,92 0,94 0,99 1,08 1,14 1,20 1,30 1,46 6 0,77 0,78 0,98 1,18 0,95 0,74 0,70 0,88 0,96 1,03 1,10 1,17 1,25 1,38 1,49
7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,3 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 1 0,9 1 1,2 1,2 7 0,6 0,7 0,6 0,9 1,2 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 1,1 7 0,74 0,74 0,75 0,99 1,42 0,82 0,7 0,85 0,93 0,95 0,99 0,94 1,07 1,17 1,25 7 0,68 0,71 0,68 0,93 1,31 0,77 0,63 0,82 0,88 0,88 0,96 0,88 0,99 1,12 1,18 7 0,71 0,74 0,80 0,97 1,11 0,80 0,70 0,81 0,89 0,93 0,98 0,98 1,06 1,18 1,24
DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 2 ul ls  de bou V 28/11/2013 Matí sol 2 ul ls  bou Z 28/11/2013 Matí sol 2 Ul ls  Bou X 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 19,3 21,6 21 19,7 18,7 14,8 11,9 9,5 13,5 17,9 22,6 23,1 21,4 19,3 28,2 1 18,3 20,9 18,7 17,9 16,9 13,4 10,9 9,2 9 16 20,2 21,3 19,5 18,3 32,1 1 18,5 21,5 18,1 17,1 16,1 12,85 10,45 8,9 11,6 15,7 19,3 20,6 19 19,2 37 1 18,70 21,33 19,27 18,23 17,23 13,68 11,08 9,20 11,37 16,53 20,70 21,67 19,97 18,93 32,43 1 27,22 30,14 31,12 30,63 28,22 23,92 17,37 14,93 23,07 31,09 33,27 33,10 32,87 33,33 36,93
2 27 64,8 76,3 48 69,4 61,4 24,4 17,2 45,3 95,5 70 39 89,2 77,6 35,3 2 25,2 58,8 69,5 43,4 62,3 55,4 21,8 16 40,6 94,9 63,2 35,6 79 69,8 33,7 2 25 56,9 66,7 41,6 58,8 52,1 21,8 16,19 39,2 79,5 60,4 35 74,5 65 34,7 2 25,73 60,17 70,83 44,33 63,50 56,30 22,67 16,46 41,70 89,97 64,53 36,53 80,90 70,80 34,57 2 34,99 53,49 61,80 51,21 56,90 49,51 26,25 20,77 39,17 66,86 56,53 47,95 71,17 66,46 46,11
3 34,6 88,1 98,5 74,9 105,4 75,8 35,6 23,4 48,7 78,6 69,2 55,8 144,2 123,3 41,2 3 32,8 85,3 96 72,4 102,4 73,4 33,3 21,8 46 77,8 67 53,4 141 124,4 40 3 33,6 88,7 98,3 74,2 104,6 74,7 35,4 22,3 47,4 82,7 68,2 55,7 146,8 126,3 43,2 3 33,67 87,37 97,60 73,83 104,13 74,63 34,77 22,50 47,37 79,70 68,13 54,97 144,00 124,67 41,47 3 42,69 70,70 79,86 70,39 80,20 62,51 35,45 26,84 45,85 67,78 63,70 61,58 103,99 93,66 51,42
4 33,4 54,8 59,4 49,7 49,1 41,9 33 24 32,6 53,4 58 46,5 56,3 49,6 31 4 30,9 52,4 57,5 46,7 47,3 40,2 30,8 22,4 30,5 48 52,7 43,6 51,2 45,3 29,5 4 30,9 53,6 59,8 47,2 48,8 41,9 32 23,1 31,1 47,8 51,3 44,1 50,5 44,8 30,3 4 31,73 53,60 58,90 47,87 48,40 41,33 31,93 23,17 31,40 49,73 54,00 44,73 52,67 46,57 30,27 4 46,23 59,55 67,07 64,22 61,50 52,95 37,03 28,38 39,76 57,56 63,37 63,94 69,37 62,39 48,92
5 45,9 87,2 88,3 74,2 111 83,1 40,1 23,8 40,6 106,4 108,3 84,6 112,1 87,4 39,8 5 43 83 84,1 69,5 103,2 77,5 38,5 21,7 38,2 98,2 101,3 79,6 104,9 83,6 39,1 5 43,8 84,2 84,6 69,8 100,3 76,6 37,7 23 38,7 97,1 98,7 79,6 105,1 83,9 41,8 5 44,23 84,80 85,67 71,17 104,83 79,07 38,77 22,83 39,17 100,57 102,77 81,27 107,37 84,97 40,23 5 46,17 66,71 71,68 68,79 83,20 67,39 39,01 26,58 39,84 76,09 82,03 73,05 82,20 67,79 44,18
6 27,6 43,1 44,9 57,8 82,2 62,6 33,4 19,1 26,1 50,9 56,9 49,7 48,5 46,5 31,6 6 26,8 41,7 43,3 56,6 81,8 61,9 32,8 17,5 25,4 50,8 56,5 48,8 47,6 45,5 30,8 6 28,4 43,6 45,1 59,7 85,7 66 34,9 18,9 26,5 53,9 60,5 52,3 50,5 48,6 33,6 6 27,60 42,80 44,43 58,03 83,23 63,50 33,70 18,50 26,00 51,87 57,97 50,27 48,87 46,87 32,00 6 34,57 42,88 47,72 58,05 69,94 57,32 34,10 22,14 30,35 49,42 56,45 53,60 51,16 46,28 36,33
7 16,2 19,7 21,1 24 28,5 21,8 17,5 13,7 15,1 16,5 17,8 18,3 20,4 17,4 13,5 7 15,6 19,1 20,5 23,9 28,4 21,5 17,1 12,8 14,4 16 17,3 17,7 20,3 17,2 13,1 7 16,69 20,3 21,8 26,2 31,4 24 18,2 13,51 15,16 17 18,8 19 22,1 18,5 13,95 7 16,16 19,70 21,13 24,70 29,43 22,43 17,60 13,34 14,89 16,50 17,97 18,33 20,93 17,70 13,52 7 23,10 25,06 29,53 35,98 39,91 33,96 23,95 17,74 20,06 25,12 28,48 28,77 28,67 25,07 22,85
DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 3 fl . Pissarra V 28/11/2013 Matí sol 3 FL.Pissarra Z 28/11/2013 Matí sol 3 Fl .Pissarra X 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 13,4 13,6 13 13,2 13,8 14,9 14,8 14,8 14,9 16,2 19,2 24,6 32,1 50,5 83,5 1 12,6 13,2 11,6 11,2 11,3 11,4 11,4 12,6 12,6 13,8 16,7 21,9 30 50 89,2 1 12,87 13,5 11,84 11,87 12,17 12,59 12,6 13,5 13,8 14,37 17,22 22,8 31,1 49,8 89,1 1 12,96 13,43 12,15 12,09 12,42 12,96 12,93 13,63 13,77 14,79 17,71 23,10 31,07 50,10 87,27 1 13,09 13,20 12,64 12,51 12,80 13,20 13,55 14,10 14,67 15,97 18,85 23,79 32,08 50,75 70,23
2 13,7 14,5 15,1 15,3 14,8 16,8 16,8 17,2 18 19,5 21,9 25,4 30,7 39,8 68,9 2 12,3 13 12,7 12,2 12,6 12,6 12,4 14,9 14,4 16 19,7 22,3 28,2 37,6 67,5 2 12,33 12,96 12,56 12,25 12,66 13,3 13,6 15,2 15,8 17,42 20,1 23,9 28,7 40,2 74,4 2 12,78 13,49 13,45 13,25 13,35 14,23 14,27 15,77 16,07 17,64 20,57 23,87 29,20 39,20 70,27 2 13,23 13,59 13,66 13,62 13,84 14,50 14,99 16,01 16,68 18,09 20,72 24,34 30,61 43,25 60,98
3 15,1 15,7 17,5 17,4 18,4 19,6 20,9 22,1 22,7 23,7 25,1 26,7 30 35,9 46,9 3 13,4 13,9 15,6 14,7 15,4 16,3 16,6 19,1 19,7 20 21,6 23,9 27,4 33,9 44,7 3 13,49 14,01 15,61 14,92 15,67 16,6 17,09 20 19,8 21 22,8 24,7 28,4 35,7 48,6 3 14,00 14,54 16,24 15,67 16,49 17,50 18,20 20,40 20,73 21,57 23,17 25,10 28,60 35,17 46,73 3 14,56 15,07 16,24 16,43 17,17 18,03 19,27 20,80 21,60 22,23 23,74 25,82 29,48 37,22 44,90
4 18 19,5 21,8 23,7 26,7 26,9 27,3 34,7 30,7 31 30,8 30,9 31,4 33,4 39,3 4 16,4 17,7 19,4 20,9 22 23,2 23,9 31 27,1 27,4 27,5 27,8 28,4 30,7 37,4 4 15,99 16,97 18,9 20 20,8 22,3 22,8 29,8 26,6 26,7 27,3 27,9 28,9 31,4 39,8 4 16,80 18,06 20,03 21,53 23,17 24,13 24,67 31,83 28,13 28,37 28,53 28,87 29,57 31,83 38,83 4 17,48 18,57 20,46 22,21 23,83 25,10 26,68 30,55 29,48 29,32 29,49 29,80 30,75 33,56 37,64
5 22,3 25,1 28,9 33,5 36,9 39,2 42,4 52,2 44 44,1 42,4 39,8 37,3 36 35,9 5 20,5 22,7 26,2 30,4 33,1 35,3 38,3 39,4 39,7 39,5 38,1 35,8 33,8 32,6 33,1 5 20 22,1 25,4 29 31,05 33,5 35,9 36,3 37,9 37,9 36,7 35,3 33,6 33,5 34,3 5 20,93 23,30 26,83 30,97 33,68 36,00 38,87 42,63 40,53 40,50 39,07 36,97 34,90 34,03 34,43 5 22,18 24,19 27,95 32,07 35,40 38,16 41,46 44,14 43,56 42,55 40,77 38,29 35,97 35,07 35,24
6 28,8 34,5 42,1 51,1 58,4 65,1 69,6 77,5 74 70,1 65,2 56,5 47,3 41,5 38,6 6 26,4 31,7 38,6 46,8 53 59,2 63,2 66,1 66,7 63,2 58,4 50,7 42,5 37,5 35,4 6 25,1 30,3 36,5 44,3 49,7 55,7 60 63,1 63,2 60 55,9 49,7 41,7 37,6 35,9 6 26,77 32,17 39,07 47,40 53,70 60,00 64,27 68,90 67,97 64,43 59,83 52,30 43,83 38,87 36,63 6 28,31 32,89 40,82 49,76 57,50 64,24 69,32 72,91 72,43 68,95 63,55 55,74 47,21 41,28 38,75
7 32,8 44,8 63,3 84,9 102,4 117,4 128 128,6 131,1 123 111,8 93,1 72,9 55,5 46,3 7 30,4 41,2 58,3 77,8 93,6 107,3 115,5 121,1 119,1 113,2 102 84,1 66,9 51,6 43,2 7 29,5 40 55,7 73,7 88,5 101,6 109,6 116,8 113,6 107,9 98 81,4 66,3 51 43,3 7 30,90 42,00 59,10 78,80 94,83 108,77 117,70 122,17 121,27 114,70 103,93 86,20 68,70 52,70 44,27 7 32,27 39,80 53,49 68,81 82,28 93,43 101,26 105,09 104,45 99,09 89,71 75,96 61,74 49,58 43,50
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 4 l inia  2-4 on 28/11/2013 Matí sol 4 l inia  2-4 on Z 28/11/2013 Matí sol 4 l inies  2-4 on X 28/11/2013 Matí sol l inia  2-4 28/11/2013 Matí sol Linia  2-4
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 516 527 478 318 235 203 213 280 512 487 492 368 253 185 201 1 485 502 445 292 215 195 198 300 472 455 456 341 231 171 165 1 487 512 440 293 211 189 198 300 467 447 450 337 235 184 169 1 496,0 513,7 454,3 301,0 220,3 195,7 203,0 293,3 483,7 463,0 466,0 348,7 239,7 180,0 178,3 1 540,78 530,60 465,10 340,07 251,37 216,97 239,40 338,37 469,83 493,50 466,57 370,67 263,27 196,99 181,59
2 645 647 567 415 292 250 261 413 601 564 570 451 290 204 182,9 2 607 610 532 387 272 232 243 385 567 533 536 423 271 191 173,8 2 609 611 534 391 273 234 247 405 569 534 537 424 271 192 180 2 620,3 622,7 544,3 397,7 279,0 238,7 250,3 401,0 579,0 543,7 547,7 432,7 277,3 195,7 178,9 2 600,30 590,42 515,85 391,90 285,96 244,46 267,29 389,56 516,25 527,75 504,17 410,29 282,73 205,19 181,76
3 660 655 588 423 325 279 284 392 558 516 527 431 305 205 180,8 3 623 618 556 403 304 260 266 400 529 492 502 408 287 192 167 3 629 622 559 405 307 264 272 410 536 497 509 412 291 194 168,6 3 637,3 631,7 567,7 410,3 312,0 267,7 274,0 400,7 541,0 501,7 512,7 417,0 294,3 197,0 172,1 3 626,90 613,33 546,94 419,08 320,50 273,33 291,02 395,44 498,25 501,31 484,25 402,90 292,74 205,65 177,19
4 616 626 579 449 339 286 281 363 463 430 439 383 266 194,3 161 4 585 597 548 422 318 269 266 351 436 406 412 357 250 181,4 148,7 4 594 605 553 430 328 275 272 355 442 408 415 362 253 182 151,6 4 598,3 609,3 560,0 433,7 328,3 276,7 273,0 356,3 447,0 414,7 422,0 367,3 256,3 185,9 153,8 4 595,73 591,63 536,88 429,48 331,31 279,92 283,63 350,56 415,35 412,52 400,17 348,94 258,08 190,95 161,53
5 559 558 523 416 320 267 248 285 316 287 294 270 213 163,5 141 5 532 531 500 399 302 253 235 275 294 266 274 250 197 152,1 132 5 542 540 504 401 307 257 242 274 299 270 276 253 199 153,6 132 5 544,3 543,0 509,0 405,3 309,7 259,0 241,7 278,0 303,0 274,3 281,3 257,7 203,0 156,4 135,0 5 533,83 527,90 488,48 400,75 313,54 261,88 249,69 276,78 296,70 286,52 280,27 254,11 204,62 159,60 139,74
6 441 443 424 351 275 228 203 202 190,3 167,9 171,2 166,5 144,7 123,1 108,7 6 423 421 405 335 262 217 192 197 184 162 164 159 138 116 102,9 6 434 436 417 345 272 224 193 200 189 166,3 170,2 166 143,8 121,7 106,5 6 432,7 433,3 415,3 343,7 269,7 223,0 196,0 199,7 187,8 165,4 168,5 163,8 142,2 120,3 106,0 6 428,67 425,44 400,35 338,50 271,14 225,14 202,71 201,57 194,22 180,94 177,07 168,04 146,23 123,71 111,49
7 304 305 297 257 216 179,2 157,7 149 120,3 135 125 111,4 104,1 93 85,4 7 293 294 286 247 202 170,7 151 139 117 110 108 106 98 87 79 7 305 307 297 256 215 177,9 157,3 140,5 132,2 112 111,2 109,7 102,5 91,7 83 7 300,7 302,0 293,3 253,3 211,0 175,9 155,3 142,8 123,2 119,0 114,7 109,0 101,5 90,6 82,5 7 345,00 338,53 321,43 279,97 232,06 193,47 171,41 157,61 143,05 135,45 129,94 123,59 113,35 100,53 94,04
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 5 l inia  1-3 on 28/11/2013 Matí sol 5 l inia  1-3 on Z 28/11/2013 Matí sol 5 l inies  1-3 on X 28/11/2013 Matí sol l ínia  1-3 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 97,6 140 228 362 509 512 503 339 222 212 246 336 490 556 550 1 92 139 210 333 471 475 467 336 202 194 226 309 450 540 532 1 93,9 127 209 330 467 476 436 337 202 195 227 307 446 542 530 1 94,5 135,3 215,7 341,7 482,3 487,7 468,7 337,3 208,7 200,3 233,0 317,3 462,0 546,0 537,3 1 123,82 158,89 244,37 368,33 480,90 511,80 474,43 363,97 252,73 225,73 262,93 352,87 478,07 559,07 577,56
2 142,4 197,2 291 441 600 588 605 430 279 263 303 413 573 671 678 2 132 182 271 413 562 556 571 425 260 245 282 392 540 639 640 2 133,6 185 272 413 568 563 573 417 267 253 290 399 549 646 648 2 136,0 188,1 278,0 422,3 576,7 569,0 583,0 424,0 268,7 253,7 291,7 401,3 554,0 652,0 655,3 2 146,81 190,95 283,15 414,33 531,25 553,29 533,48 412,50 288,38 258,35 296,83 396,79 523,65 608,40 622,57
3 157,4 228 333 479 594 568 602 468 315 290 329 428 567 623 628 3 146 214 314 452 561 538 570 447 297 272 308 404 539 590 594 3 148,2 217 316 457 563 539 572 451 303 279 313 408 544 600 606 3 150,5 219,7 321,0 462,7 572,7 548,3 581,3 455,3 305,0 280,3 316,7 413,3 550,0 604,3 609,3 3 167,97 220,54 320,36 448,27 541,48 554,54 547,38 445,33 323,40 285,73 320,27 409,13 521,73 581,44 594,83
4 167,9 230 325 465 552 534 567 476 320 291 308 374 470 507 502 4 157 216 307 441 524 507 540 440 301 275 293 362 447 489 482 4 160,1 219 311 447 529 511 546 462 310 282 300 367 456 496 494 4 161,7 221,7 314,3 451,0 535,0 517,3 551,0 459,3 310,3 282,7 300,3 367,7 457,7 497,3 492,7 4 177,47 225,71 319,85 437,42 510,94 521,58 520,10 441,75 326,44 286,42 304,00 365,50 439,63 480,13 483,97
5 163,2 223 306 425 489 467 501 411 301 264 265 290 329 336 337 5 153 212 290 404 465 444 478 402 284 247 257 279 316 325 330 5 155,3 217 293 411 472 452 487 414 293 257 258 285 327 333 335 5 157,2 217,3 296,3 413,3 475,3 454,3 488,7 409,0 292,7 256,0 260,0 284,7 324,0 331,3 334,0 5 171,96 217,35 298,32 397,46 454,17 459,33 463,21 398,04 304,63 260,35 262,54 288,38 322,60 336,44 340,30
6 149,7 193,4 260 350 392 373 403 350 252 221 208 212 218 211 208 6 140 182 248 333 375 360 388 337 250 213 198 203 210 203 200 6 146,1 188 256 344 384 368 399 355 250 218 205 210 217 209 204 6 145,3 187,8 254,7 342,3 383,7 367,0 396,7 347,3 250,7 217,3 203,7 208,3 215,0 207,7 204,0 6 157,11 191,02 256,29 329,56 367,69 370,10 375,88 333,38 259,03 220,37 208,56 213,04 219,28 217,71 216,16
7 126,7 162 203 250 266 253 275 250 196,3 176,1 163 155,8 148,9 139,2 137 7 120,4 154 196,1 241 257 245 266 247 191 167 153 147 141 132 127,9 7 125,1 159,3 203 250 267 255 277 255 196 171,9 158,3 151,7 145,4 136,5 133,2 7 124,1 158,4 200,7 247,0 263,3 251,0 272,7 250,7 194,4 171,7 158,1 151,5 145,1 135,9 132,7 7 143,95 170,47 219,37 267,97 290,77 293,83 297,60 271,51 220,98 188,25 174,30 168,77 164,39 158,40 157,61
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 6 l inia  davant 28/11/2013 Matí sol 6 l inia  davant Z 28/11/2013 Matí sol 6 l inia  davant X 28/11/2013 Matí sol l inia  davant 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 34,1 38,6 35,7 38,7 40 41,3 42,6 43,5 44,5 46,7 52 54,9 54,9 50 67 1 31,1 33,1 33,6 36,5 36,7 38,1 39,6 37,3 39,3 42 46,3 49,2 49,2 47,1 60,2 1 30,1 32,1 32,7 35,9 37,1 38,3 39,7 42 41,3 44,2 48,6 51,7 51,9 49 60,5 1 31,8 34,6 34,0 37,0 37,9 39,2 40,6 40,9 41,7 44,3 49,0 51,9 52,0 48,7 62,6 1
2 42,2 44,2 46,3 47,8 51,7 55,1 58,5 67 69 71,2 79,1 85,3 86 82,9 91 2 37,3 38,8 40,8 42,1 45,6 48,4 52 60,4 61 63 70 75,5 76 73,3 87,6 2 38,1 39,2 41,5 47,9 46,9 49,3 51,1 60 60,9 62,7 69,9 74,5 74,7 73 80,5 2 39,2 40,7 42,9 45,9 48,1 50,9 53,9 62,5 63,6 65,6 73,0 78,4 78,9 76,4 86,4 2
3 57,4 60,4 65,4 69,7 74 81,3 94 111 127,2 131 150 162,7 163,2 150,5 150,1 3 51 54 58,2 61,7 65,6 72,4 83,1 107 116 119,1 137 148,7 148,8 137,5 137,9 3 52 54,6 59,2 62,4 66,2 73,1 82,8 107 118,7 121,4 138,8 151 151,1 140 140,1 3 53,5 56,3 60,9 64,6 68,6 75,6 86,6 108,3 120,6 123,8 141,9 154,1 154,4 142,7 142,7 3
4 83,2 88,6 97,7 107 115,2 128,4 128,5 211 241 243 276 299 295 278 261 4 74,6 79,8 87,5 96,5 104,1 116,3 116 201 219 220 251 272 267 252 235 4 72,9 77,1 85,3 93,8 94,9 111,6 113,4 197 213 214 247 265 261 246 229 4 76,9 81,8 90,2 99,1 104,7 118,8 119,3 203,0 224,3 225,7 258,0 278,7 274,3 258,7 241,7 4
5 133,9 143 158,5 176,3 185,4 202 257 322 404 409 458 491 492 465 436 5 122 129 143 155 167,6 184 224 315 377 378 423 455 463 431 404 5 118,8 126,7 140,1 156,1 163,7 181 221 317 382 382 431 463 464 437 410 5 124,9 132,9 147,2 162,5 172,2 189,0 234,0 318,0 387,7 389,7 437,3 469,7 473,0 444,3 416,7 5
6 215 235 257 276 284 300 358 452 531 531 593 634 630 586 548 6 197 219 238 254 262 277 325 438 496 497 556 592 588 547 517 6 195 213 235 251 262 275 322 435 495 496 557 590 587 545 518 6 202,3 222,3 243,3 260,3 269,3 284,0 335,0 441,7 507,3 508,0 568,7 605,3 601,7 559,3 527,7 6
7 308 339 366 388 389 396 447 519 581 569 633 671 662 615 557 7 285 314 340 361 362 370 416 489 549 537 598 633 625 581 542 7 281 309 334 354 356 366 415 479 551 540 603 639 630 585 548 7 291,3 320,7 346,7 367,7 369,0 377,3 426,0 495,7 560,3 548,7 611,3 647,7 639,0 593,7 549,0 7
DIA HORA TEMPS condició Fotometre DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 7 fluorescents V /12/2013 Matí sol 7 28/11/2013 Matí sol 7 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 690 709 727 717 780 733 756 699 773 744 781 750 771 806 752 1 668 695 660 658 716 682 697 655 708 694 718 690 707 732 729 1 648 689 661 652 708 667 687 689 705 682 708 689 700 730 726 1 668,7 697,7 682,7 675,7 734,7 694,0 713,3 681,0 728,7 706,7 735,7 709,7 726,0 756,0 735,7 1
2 815 878 900 891 939 881 938 915 941 892 943 926 939 918 880 2 761 821 835 827 871 822 859 875 879 832 879 864 878 861 823 2 770 827 845 833 880 829 868 905 901 852 901 885 898 878 837 2 782,0 842,0 860,0 850,3 896,7 844,0 888,3 898,3 907,0 858,7 907,7 891,7 905,0 885,7 846,7 2
3 861 918 971 981 991 937 984 981 1009 953 1008 1018 1006 955 900 3 803 858 906 915 923 874 909 946 933 872 930 940 939 945 842 3 810 865 913 920 931 884 925 962 955 882 951 965 962 915 862 3 824,7 880,3 930,0 938,7 948,3 898,3 939,3 963,0 965,7 902,3 963,0 974,3 969,0 938,3 868,0 3
4 870 941 1010 1026 1018 963 1033 1062 1020 961 1024 1049 1030 959 904 4 813 883 945 954 950 900 958 1001 960 902 960 977 967 902 844 4 825 895 955 972 962 909 970 1017 983 923 985 1006 898 923 863 4 836,0 906,3 970,0 984,0 976,7 924,0 987,0 1026,7 987,7 928,7 989,7 1010,7 965,0 928,0 870,3 4
5 860 932 1005 1039 1014 966 1013 1060 1044 974 1029 1056 1029 950 887 5 804 873 947 974 951 907 954 1001 980 913 969 990 963 890 834 5 811 885 957 985 961 921 964 1009 991 930 976 1000 971 900 842 5 825,0 896,7 969,7 999,3 975,3 931,3 977,0 1023,3 1005,0 939,0 991,3 1015,3 987,7 913,3 854,3 5
6 832 909 980 1026 1003 952 1020 1079 1039 975 1018 1043 1000 922 840 6 781 852 922 965 942 895 958 1000 976 917 959 980 947 867 809 6 796 861 938 979 960 911 966 1017 988 930 973 997 958 978 820 6 803,0 874,0 946,7 990,0 968,3 919,3 981,3 1032,0 1001,0 940,7 983,3 1006,7 968,3 922,3 823,0 6
7 766 834 916 977 968 942 998 1014 1021 961 994 1003 956 881 799 7 722 787 864 916 905 882 940 976 958 904 935 993 900 827 752 7 736 804 883 934 927 898 956 990 974 917 951 967 914 842 763 7 741,3 808,3 887,7 942,3 933,3 907,3 964,7 993,3 984,3 927,3 960,0 987,7 923,3 850,0 771,3 7
DIA HORA TEMPS condició apanta l lament 1  persona DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 8 28/11/2013 Matí sol 8 28/11/2013 Matí sol 8 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 680 701 719 700 741 721 736 693 753 733 750 728 737 773 691 1 1 1 1
2 780 841 880 872 912 854 900 877 912 847 925 912 921 823 782 2 2 2 2
3 821 872 921 960 970 891 933 947 963 903 987 998 983 924 870 3 3 3 3
4 781 892 959 994 985 895 969 997 959 903 980 1028 999 907 814 4 4 4 4
5 760 880 914 1000 954 888 942 986 973 906 949 1024 993 901 797 5 5 5 5
6 707 809 884 974 960 876 938 993 956 894 935 1001 949 859 759 6 6 6 6
7 636 709 797 860 861 848 915 933 945 879 914 929 859 784 695 7 7 7 7
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0
10
20
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0-10 10-20 20-30
Series1
Series5
0
10
20
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0-10 10-20 20-30
Series1
Series5
0
10
20
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0- 0 10-20 20-30
Series1
Series5
0
50
100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series3
Series5
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1 3 5 7 9 11 13 15
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series5
0
50
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150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series5
0
50
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series5
0,00
10,00
20,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series5
0,00
50,00
100,00
150,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 1415
Título del gráfico
0-50 50-100 100-150
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
4 0-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series5
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 3
5 7
9
11 13 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series10,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 3 5 7 9 11 13 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Il·luminació Exterior (suavitzat)
0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00
Series1
Series5
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Il·luminació Exterior (Suavitzat) 
0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Ulls de Bou (suavitzat)
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series5
0,00
50,00
100,00
150,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ulls de Bou (Suavitzat)
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Pissarra (suavitzat)
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series5
0,00
50,00
100,00
150,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pissarra (Suavitzat)
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Linia 1-3 (suavitzat)
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Linia 1-3 (Suavitzat)
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Linia 2-4 (Suavitzat)
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Linia 2-4 (Suavitzat)
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600, 0-800,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600-800
400-600
200-400
0-200
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series1
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 3 5 7 9 11 13 15
600,0-800,0
400,0-600,0
200,0-400,0
0,0-200,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000-1500
500-1000
0-500
Series1
Series5
0
500
1000
1500
1 3 5 7 9 11 13 15
1000-1500
500-1000
0-500
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000-1500
500-1000
0-500
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 00-1500
500-1000
0-500
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000,0-1500,0
500,0-1000,0
0,0-500,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000-1500
500-1000
0-500
Series1
Series5
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000-1200
800-1000
600-800
400-600
200-400
0-200
Components pures
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol llum ext
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 3,67 4,22 2,96 2,43 1,84 1,17 0,91 0,60 0,97 1,17 2,98 5,44 5,68 8,45 25,27
2 2,39 2,94 1,60 0,62 0,41 0,32 0,31 0,63 2,44 3,35 2,80 3,39 4,38 5,42 17,67
3 1,27 1,49 2,30 0,61 0,43 0,42 0,61 1,23 2,01 2,05 2,37 2,74 3,26 4,02 8,81
4 1,04 0,95 1,51 0,87 0,71 0,72 0,74 1,13 1,44 1,51 1,69 1,82 2,18 2,42 4,67
5 0,83 0,84 1,20 1,76 0,83 0,73 0,68 1,00 1,18 1,25 1,36 1,50 1,65 1,78 2,21
6 0,78 0,74 0,94 1,31 0,86 0,67 0,63 0,92 0,94 0,99 1,08 1,14 1,20 1,30 1,46
7 0,68 0,71 0,68 0,93 1,31 0,77 0,63 0,82 0,88 0,88 0,96 0,88 0,99 1,12 1,18
"SUMA"
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició SUMEM 1+2+3
28/11/2013 Matí sol ull bou pura 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 15,03 17,12 16,30 15,80 15,39 12,51 10,17 8,60 10,39 15,37 17,72 16,23 14,29 10,48 7,17 1 27,99 30,55 28,45 27,89 27,82 25,47 23,10 22,23 24,16 30,16 35,43 39,33 45,36 60,58 94,43
2 23,34 57,23 69,23 43,72 63,09 55,98 22,36 15,83 39,26 86,62 61,73 33,14 76,52 65,38 16,90 2 36,12 70,71 82,68 56,97 76,44 70,21 36,63 31,60 55,33 104,26 82,30 57,01 105,72 104,58 87,17
3 32,39 85,87 95,30 73,22 103,71 74,22 34,16 21,27 45,35 77,65 65,76 52,22 140,74 120,64 32,66 3 46,39 100,41 111,53 88,89 120,20 91,72 52,36 41,67 66,09 99,21 88,93 77,32 169,34 155,81 79,39
4 30,70 52,65 57,39 46,99 47,69 40,61 31,20 22,03 29,96 48,23 52,31 42,91 50,49 44,15 25,60 4 47,49 70,70 77,42 68,53 70,86 64,75 55,86 53,87 58,09 76,59 80,84 71,78 80,06 75,98 64,43
5 43,41 83,96 84,47 69,40 104,01 78,34 38,09 21,83 37,99 99,32 101,41 79,77 105,72 83,18 38,02 5 64,34 107,26 111,30 100,37 137,69 114,34 76,95 64,47 78,52 139,82 140,48 116,73 140,62 117,22 72,45
6 26,82 42,06 43,50 56,73 82,37 62,83 33,07 17,58 25,06 50,88 56,89 49,13 47,67 45,56 30,54 6 53,59 74,23 82,56 104,13 136,07 122,83 97,34 86,48 93,03 115,31 116,72 101,43 91,50 84,43 67,18
7 15,48 18,99 20,45 23,77 28,13 21,66 16,97 12,52 14,01 15,62 17,00 17,45 19,94 16,58 12,33 7 46,38 60,99 79,55 102,57 122,96 130,43 134,67 134,69 135,28 130,32 120,94 103,65 88,64 69,28 56,60
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol Pissarra Pura
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 9,29 9,22 9,18 9,66 10,58 11,79 12,02 13,03 12,79 13,62 14,73 17,66 25,39 41,65 62,00
2 10,39 10,55 11,85 12,63 12,94 13,91 13,96 15,13 13,63 14,29 17,77 20,48 24,82 33,78 52,60
3 12,72 13,04 13,93 15,06 16,06 17,08 17,59 19,17 18,72 19,51 20,80 22,36 25,34 31,14 37,92
4 15,76 17,10 18,52 20,66 22,46 23,41 23,93 30,70 26,69 26,86 26,84 27,04 27,39 29,42 34,16
5 20,11 22,46 25,64 29,20 32,86 35,27 38,19 41,63 39,35 39,25 37,71 35,47 33,25 32,25 32,22
6 25,99 31,43 38,13 46,09 52,84 59,33 63,64 67,98 67,03 63,44 58,75 51,16 42,63 37,56 35,18 DIA HORA TEMPS condició Sumem linies 2-4 + 1-3+ llum exterior
7 30,22 41,29 58,42 77,87 93,53 107,99 117,07 121,35 120,39 113,82 102,97 85,32 67,71 51,58 43,08 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 586,83 644,78 667,04 640,24 700,83 682,16 670,75 630,06 691,36 662,17 696,02 660,56 695,99 717,55 690,40
2 753,94 807,79 820,73 819,38 855,25 807,35 833,03 824,37 845,23 793,99 836,53 830,61 826,95 842,25 816,57
DIA HORA TEMPS condició 3 786,59 849,84 886,36 872,39 884,24 815,58 854,73 854,77 843,99 779,95 826,96 827,59 841,08 797,31 772,66
28/11/2013 Matí sol 2-4 (pura) 4 758,96 830,05 872,82 883,79 862,62 793,28 823,26 814,53 755,89 695,83 720,64 733,18 711,82 680,82 641,76
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 5 700,67 759,49 804,14 816,90 784,17 712,61 729,65 686,00 594,49 529,09 539,98 540,83 525,35 485,95 466,79
1 492,33 509,45 451,37 298,57 218,49 194,49 202,09 292,73 482,69 461,83 463,02 343,23 233,99 171,55 153,07 6 577,16 620,40 669,06 684,69 652,47 589,33 592,04 546,08 437,49 381,74 371,05 371,03 355,97 326,63 308,58
2 617,94 619,73 542,73 397,05 278,59 238,35 250,03 400,37 576,56 540,32 544,87 429,28 272,95 190,25 161,23 7 424,05 459,72 493,35 499,40 473,03 426,16 427,37 392,68 316,72 289,78 271,87 259,65 245,64 225,34 213,98
3 636,06 630,17 565,36 409,72 311,57 267,25 273,39 399,43 538,99 499,61 510,30 414,26 291,08 192,98 163,32
4 597,30 608,38 558,49 432,79 327,62 275,95 272,26 355,20 445,56 413,16 420,31 365,51 254,16 183,48 149,10
5 543,51 542,16 507,80 403,57 308,84 258,27 240,99 277,00 301,82 273,09 279,98 256,17 201,35 154,62 132,79
6 431,89 432,60 414,40 342,36 268,81 222,33 195,37 198,75 186,83 164,41 167,39 162,70 140,97 118,96 104,58
7 299,99 301,29 292,65 252,40 209,69 175,16 154,70 142,02 122,29 118,12 113,77 108,15 100,54 89,44 81,28
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 1-3 (pura)
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 90,83 131,12 212,70 339,24 480,49 486,49 467,75 336,73 207,69 199,17 230,02 311,89 456,32 537,55 512,07 DIA HORA TEMPS condició tot on exepte bou
2 133,61 185,13 276,40 421,72 576,25 568,68 582,69 423,37 266,23 250,32 288,87 397,94 549,62 646,58 637,67 28/11/2013 Matí sol exterior+1-3+2-4+davant+pissarra 
3 149,26 218,17 318,70 462,05 572,24 547,92 580,73 454,10 302,99 278,28 314,30 410,59 546,74 600,31 600,52 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
4 160,63 220,71 312,82 450,13 534,29 516,61 550,26 458,20 308,89 281,16 298,64 365,84 455,49 494,92 488,00 1 624,21 684,38 707,26 684,50 747,50 732,01 722,49 683,42 744,88 718,92 756,73 724,71 767,70 799,44 789,70
5 156,34 216,49 295,14 411,57 474,51 453,61 487,99 408,00 291,49 254,75 258,64 283,17 322,35 329,55 331,79 2 801,14 856,13 873,84 877,33 915,85 871,87 900,55 901,33 920,06 870,57 924,50 926,13 926,28 947,02 937,87
6 144,49 187,06 253,73 341,03 382,81 366,33 396,04 346,42 249,73 216,34 202,59 207,20 213,80 206,36 202,54 3 851,51 917,72 958,93 951,43 968,48 907,85 958,34 981,03 981,33 921,24 987,32 1001,34 1017,53 967,10 944,47
7 123,39 157,72 200,02 246,07 262,03 250,23 272,03 249,85 193,56 170,78 157,14 150,62 144,11 134,78 131,52 4 850,59 928,03 979,99 1002,68 989,10 934,74 965,76 1047,10 1005,48 946,85 1003,80 1037,06 1011,37 966,48 912,92
5 844,85 914,01 975,78 1006,81 988,44 936,15 1001,16 1044,63 1020,33 956,76 1013,66 1044,47 1029,95 960,75 913,46
6 804,70 873,42 949,59 989,81 973,79 931,99 990,05 1054,82 1010,91 952,20 997,39 1026,39 999,07 922,22 869,96
7 744,93 820,96 897,75 944,01 934,25 910,71 969,80 1008,88 996,57 951,38 985,21 991,76 951,36 869,46 804,88
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol linia davant pura
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 28,10 30,38 31,04 34,60 36,09 38,06 39,72 40,33 40,73 43,13 45,99 46,49 46,32 40,25 37,30
2 36,81 37,79 41,26 45,32 47,65 50,61 53,56 61,83 61,20 62,29 70,20 75,04 74,52 70,98 68,70
3 52,19 54,84 58,63 63,99 68,17 75,18 86,03 107,10 118,62 121,78 139,56 151,39 151,11 138,64 133,89 DIA HORA TEMPS condició comparem DIA HORA TEMPS condició
4 75,86 80,88 88,65 98,23 104,02 118,05 118,56 201,87 222,89 224,16 256,31 276,84 272,16 256,25 237,00 28/11/2013 Matí sol exterior+1-3+1-4+davant amb 28/11/2013 Matí sol
5 124,07 132,06 146,00 160,70 171,41 188,27 233,32 317,00 386,49 388,42 435,98 468,17 471,35 442,55 414,45 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 mesures (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
6 201,56 221,60 242,40 259,03 268,47 283,33 334,37 440,75 506,39 507,01 567,59 604,20 600,47 558,03 526,21 1 614,93 675,17 698,07 674,84 736,92 720,22 710,47 670,39 732,09 705,30 742,01 707,05 742,31 757,79 727,70 reals 1
7 290,65 319,95 345,98 366,74 367,69 376,56 425,37 494,85 559,46 547,78 610,37 646,79 638,01 592,54 547,82 2 790,75 845,59 861,99 864,70 902,91 857,96 886,59 886,20 906,43 856,27 906,73 905,65 901,47 913,23 885,27 2
3 838,79 904,68 944,99 936,37 952,41 890,77 940,75 961,87 962,61 901,73 966,53 978,98 992,19 935,95 906,55 3
4 834,83 910,93 961,47 982,02 966,65 911,33 941,83 1016,40 978,79 919,99 976,95 1010,02 983,98 937,07 878,76 4
5 824,75 891,55 950,14 977,61 955,58 900,88 962,97 1003,00 980,97 917,51 975,95 1009,00 996,70 928,50 881,24 5
6 778,71 841,99 911,46 943,72 920,95 872,66 926,41 986,83 943,89 888,75 938,64 975,23 956,43 884,66 834,79 6
7 714,71 779,67 839,33 866,14 840,72 802,72 852,73 887,53 876,18 837,57 882,24 906,44 883,65 817,89 761,80 7
DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
Series1
Series5
0,00
50,00
100,00
150,00
1 3
5 7
9
11 13
15
Component Ulls de Bou
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15
Component Ull de bou
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series5
0,00
10,00
20,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Llum Exterior (11-12h)
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Llum Exterior (11-12h)
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series5
0,00
50,00
100,00
150,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Component Pissarra
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Component Pissarra
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series4
Series7
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00 150,00-200,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00 150,00-200,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Component Linia 2-4 on
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Component Linia 2-4 on
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Component Linia 1-3 on
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Component Linia 1-3 on
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00 800,00-1000,00
Series1
Series4
Series7
0,00
500,00
1000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-500,00 500,00-1000,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Series1
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 3 5 7 9 11 13 15
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000,00-1500,00
500,00-1000,00
0,00-500,00
Series1
Series5
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000,00-1200,00
800,00-1000,00
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Ajust Fotometres
punts: E(lux) Ec=A+B·Ereal
fotometreV fotometreZ fotometreX E (mitjana)
910 870 878 886,00 recta regr.
867 859 832 852,67
1077 1020 1031 1042,67 A1= -1,60681966
1191 1115 1137 1147,67 B1= 0,97130089
0,9 0,8 0,88 0,86 r= 0,99988023
29,9 28,6 27,8 28,77
37,1 36,8 36,9 36,93 A2= 1,21818135
800 771 773 781,33 B2= 1,01963201
900 856 862 872,67 r= 0,99980612
1120 1054 1068 1080,67
21,8 19,6 21,1 20,83 A3= 0,82876169
13,1 12,2 12,3 12,53 B3= 1,00965705
2,2 1,7 2,1 2,00 r= 0,99994874
1,3 1,1 1,28 1,23
1,3 0,9 1,02 1,07
0,9 0,8 0,93 0,88
1,6 1,2 1,36 1,39
1,2 1 1,14 1,11
0,9 0,8 0,92 0,87
491 467 468 475,33
109 87,2 101 99,07
389 367 368 374,67
416 330 365 370,33
867 859 832 852,67
1145 1080 1086 1103,67
1253 1196 1208 1219,00
1337 1268 1310 1305,00
1360 1282 1305 1315,67
Valors ajustats (Hoja4!$K$7+Hoja2!C7*Hoja4!$K$8)
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició Fotometre
28/11/2013 Matí sol V 28/11/2013 Matí sol Z 28/11/2013 Matí sol X
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 2,18 2,86 1,50 0,92 0,24 -0,44 -0,73 -1,02 -0,64 -0,44 1,60 3,74 3,83 6,55 22,29 1 4,89 5,40 4,07 3,67 3,05 2,34 2,14 1,83 2,14 2,34 4,07 6,52 7,03 9,99 25,18 1 4,37 4,82 3,75 3,14 2,67 2,06 1,78 1,44 1,86 2,04 3,70 6,50 6,61 9,27 28,80
2 0,72 1,21 -0,05 -1,02 -1,22 -1,32 -1,32 -1,02 0,82 1,60 1,02 1,70 2,57 3,54 14,61 2 3,56 4,18 2,75 1,83 1,63 1,52 1,52 1,83 3,56 4,48 3,97 4,48 5,50 6,52 18,55 2 3,32 3,88 2,56 1,49 1,27 1,19 1,15 1,54 3,36 4,40 3,86 4,43 5,52 6,63 20,32
3 -0,44 -0,25 0,53 -1,02 -1,22 -1,22 -1,02 -0,44 0,24 0,34 0,63 1,02 1,50 2,18 6,45 3 2,44 2,65 3,46 1,83 1,63 1,63 1,83 2,44 3,16 3,16 3,56 3,87 4,38 5,19 9,89 3 2,26 2,52 3,36 1,47 1,31 1,28 1,45 2,14 3,09 3,11 3,36 3,79 4,33 5,14 10,55
4 -0,64 -0,73 -0,15 -0,73 -0,93 -0,93 -0,93 -0,54 -0,25 -0,15 0,04 0,14 0,43 0,72 2,57 4 2,24 2,14 2,65 2,03 1,93 1,93 1,93 2,34 2,65 2,65 2,85 2,95 3,36 3,56 5,70 4 1,95 1,90 2,48 1,76 1,57 1,60 1,65 2,04 2,36 2,46 2,62 2,82 3,18 3,40 6,19
5 -0,83 -0,83 -0,44 0,04 -0,83 -0,93 -0,93 -0,64 -0,44 -0,44 -0,34 -0,15 -0,05 0,04 0,43 5 2,03 2,03 2,34 2,95 2,03 1,93 1,83 2,14 2,34 2,44 2,54 2,65 2,85 2,95 3,36 5 1,72 1,76 2,13 2,74 1,72 1,62 1,58 1,94 2,08 2,18 2,31 2,44 2,60 2,80 3,29
6 -0,83 -0,93 -0,73 -0,34 -0,73 -0,93 -1,02 -0,73 -0,73 -0,64 -0,54 -0,54 -0,44 -0,34 -0,25 6 1,93 1,93 2,14 2,44 2,03 1,83 1,83 2,14 2,14 2,14 2,24 2,34 2,34 2,44 2,65 6 1,67 1,65 1,85 2,26 1,72 1,55 1,52 1,79 1,86 1,91 1,98 2,05 2,14 2,25 2,41
7 -0,93 -0,93 -0,93 -0,73 -0,34 -0,83 -1,02 -0,83 -0,73 -0,73 -0,64 -0,73 -0,64 -0,44 -0,44 7 1,83 1,93 1,83 2,14 2,44 1,93 1,83 2,03 2,03 2,03 2,14 2,03 2,14 2,24 2,34 7 1,58 1,58 1,59 1,83 2,26 1,66 1,54 1,69 1,77 1,79 1,83 1,78 1,91 2,01 2,09
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 17,14 19,37 18,79 17,53 16,56 12,77 9,95 7,62 11,51 15,78 20,34 20,83 19,18 17,14 25,78 1 19,88 22,53 20,29 19,47 18,45 14,88 12,33 10,60 10,39 17,53 21,81 22,94 21,10 19,88 33,95 1 19,51 22,54 19,10 18,09 17,08 13,80 11,38 9,81 12,54 16,68 20,32 21,63 20,01 20,21 38,19
2 24,62 61,33 72,50 45,02 65,80 58,03 22,09 15,10 42,39 91,15 66,38 36,27 85,03 73,77 32,68 2 26,91 61,17 72,08 45,47 64,74 57,71 23,45 17,53 42,62 97,98 65,66 37,52 81,77 72,39 35,58 2 26,07 58,28 68,17 42,83 60,20 53,43 22,84 17,18 40,41 81,10 61,81 36,17 76,05 66,46 35,86
3 32,00 83,96 94,07 71,14 100,77 72,02 32,97 21,12 45,70 74,74 65,61 52,59 138,45 118,15 38,41 3 34,66 88,19 99,10 75,04 105,63 76,06 35,17 23,45 48,12 80,55 69,53 55,67 144,99 128,06 42,00 3 34,75 90,39 100,08 75,75 106,44 76,25 36,57 23,34 48,69 84,33 69,69 57,07 149,05 128,35 44,45
4 30,83 51,62 56,09 46,67 46,08 39,09 30,45 21,70 30,06 50,26 54,73 43,56 53,08 46,57 28,50 4 32,72 54,65 59,85 48,83 49,45 42,21 32,62 24,06 32,32 50,16 54,95 45,67 53,42 47,41 31,30 4 32,03 54,95 61,21 48,48 50,10 43,13 33,14 24,15 32,23 49,09 52,62 45,35 51,82 46,06 31,42
5 42,98 83,09 84,16 70,46 106,21 79,11 37,34 21,51 37,83 101,74 103,59 80,57 107,28 83,28 37,05 5 45,06 85,85 86,97 72,08 106,44 80,24 40,47 23,34 40,17 101,35 104,51 82,38 108,18 86,46 41,09 5 45,05 85,84 86,25 71,30 102,10 78,17 38,89 24,05 39,90 98,87 100,48 81,20 106,94 85,54 43,03
6 25,20 40,26 42,00 54,53 78,23 59,20 30,83 16,95 23,74 47,83 53,66 46,67 45,50 43,56 29,09 6 28,54 43,74 45,37 58,93 84,62 64,33 34,66 19,06 27,12 53,02 58,83 50,98 49,75 47,61 32,62 6 29,50 44,85 46,36 61,11 87,36 67,47 36,07 19,91 27,58 55,25 61,91 53,63 51,82 49,90 34,75
7 14,13 17,53 18,89 21,70 26,08 19,57 15,39 11,70 13,06 14,42 15,68 16,17 18,21 15,29 11,51 7 17,12 20,69 22,12 25,59 30,18 23,14 18,65 14,27 15,90 17,53 18,86 19,27 21,92 18,76 14,58 7 17,68 21,32 22,84 27,28 32,53 25,06 19,20 14,47 16,14 17,99 19,81 20,01 23,14 19,51 14,91
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 11,41 11,60 11,02 11,21 11,80 12,87 12,77 12,77 12,87 14,13 17,04 22,29 29,57 47,44 79,50 1 14,07 14,68 13,05 12,64 12,74 12,84 12,84 14,07 14,07 15,29 18,25 23,55 31,81 52,20 92,17 1 13,82 14,46 12,78 12,81 13,12 13,54 13,55 14,46 14,76 15,34 18,22 23,85 32,23 51,11 90,79
2 11,70 12,48 13,06 13,25 12,77 14,71 14,71 15,10 15,88 17,33 19,66 23,06 28,21 37,05 65,32 2 13,76 14,47 14,17 13,66 14,07 14,07 13,86 16,41 15,90 17,53 21,30 23,96 29,97 39,56 70,04 2 13,28 13,91 13,51 13,20 13,61 14,26 14,56 16,18 16,78 18,42 21,12 24,96 29,81 41,42 75,95
3 13,06 13,64 15,39 15,29 16,27 17,43 18,69 19,86 20,44 21,41 22,77 24,33 27,53 33,26 43,95 3 14,88 15,39 17,12 16,21 16,92 17,84 18,14 20,69 21,30 21,61 23,24 25,59 29,16 35,78 46,80 3 14,45 14,97 16,59 15,89 16,65 17,59 18,08 21,02 20,82 22,03 23,85 25,77 29,50 36,87 49,90
4 15,88 17,33 19,57 21,41 24,33 24,52 24,91 32,10 28,21 28,50 28,31 28,41 28,89 30,83 36,57 4 17,94 19,27 21,00 22,53 23,65 24,87 25,59 32,83 28,85 29,16 29,26 29,56 30,18 32,52 39,35 4 16,97 17,96 19,91 21,02 21,83 23,34 23,85 30,92 27,69 27,79 28,39 29,00 30,01 32,53 41,01
5 20,05 22,77 26,46 30,93 34,23 36,47 39,58 49,10 41,13 41,23 39,58 37,05 34,62 33,36 33,26 5 22,12 24,36 27,93 32,21 34,97 37,21 40,27 41,39 41,70 41,49 40,07 37,72 35,68 34,46 34,97 5 21,02 23,14 26,47 30,11 32,18 34,65 37,08 37,48 39,09 39,09 37,88 36,47 34,75 34,65 35,46
6 26,37 31,90 39,28 48,03 55,12 61,62 66,00 73,67 70,27 66,48 61,72 53,27 44,34 38,70 35,89 6 28,14 33,54 40,58 48,94 55,26 61,58 65,66 68,62 69,23 65,66 60,76 52,91 44,55 39,45 37,31 6 26,17 31,42 37,68 45,56 51,01 57,07 61,41 64,54 64,64 61,41 57,27 51,01 42,93 38,79 37,08
7 30,25 41,91 59,88 80,86 97,85 112,42 122,72 123,30 125,73 117,86 106,98 88,82 69,20 52,30 43,36 7 32,21 43,23 60,66 80,55 96,66 110,62 118,99 124,70 122,66 116,64 105,22 86,97 69,43 53,83 45,27 7 30,61 41,22 57,07 75,24 90,18 103,41 111,49 118,76 115,53 109,77 99,78 83,01 67,77 52,32 44,55
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 499,58 510,27 462,68 307,27 226,65 195,57 205,28 270,36 495,70 471,42 476,27 355,83 244,13 178,08 193,62 1 495,74 513,07 454,95 298,95 220,44 200,05 203,11 307,11 482,48 465,15 466,17 348,91 236,75 175,58 169,46 1 492,53 517,77 445,08 296,66 213,87 191,65 200,74 303,73 472,34 452,15 455,17 341,08 238,10 186,61 171,46
2 624,88 626,82 549,12 401,48 282,01 241,22 251,90 399,54 582,15 546,21 552,03 436,45 280,07 196,54 176,04 2 620,13 623,19 543,66 395,82 278,56 237,77 248,99 393,78 579,35 544,68 547,74 432,52 277,54 195,97 178,43 2 615,71 617,73 539,99 395,60 276,47 237,09 250,21 409,74 575,32 539,99 543,01 428,92 274,45 194,68 182,57
3 639,45 634,60 569,52 409,25 314,07 269,39 274,24 379,14 540,38 499,58 510,27 417,02 294,64 197,51 174,00 3 636,45 631,35 568,13 412,13 311,19 266,32 272,44 409,07 540,60 502,88 513,07 417,23 293,85 196,99 171,50 3 635,90 628,84 565,23 409,74 310,79 267,38 275,46 414,79 542,00 502,63 514,74 416,81 294,64 196,70 171,06
4 596,71 606,43 560,78 434,51 327,66 276,19 271,33 350,98 448,11 416,05 424,79 370,40 256,76 187,12 154,77 4 597,70 609,94 559,98 431,50 325,46 275,50 272,44 359,11 445,78 415,19 421,31 365,23 256,13 186,18 152,84 4 600,57 611,67 559,17 434,98 332,00 278,48 275,46 359,26 447,10 412,77 419,84 366,32 256,27 184,59 153,89
5 541,35 540,38 506,38 402,45 309,21 257,73 239,28 275,21 305,32 277,16 283,96 260,64 205,28 157,20 135,35 5 543,66 542,64 511,03 408,05 309,15 259,19 240,83 281,62 300,99 272,44 280,60 256,13 202,09 156,30 135,81 5 548,06 546,04 509,70 405,70 310,79 260,31 245,17 277,47 302,72 273,44 279,49 256,27 201,75 155,91 134,10
6 426,74 428,68 410,22 339,32 265,50 219,85 195,57 194,60 183,23 161,47 164,68 160,11 138,94 117,96 103,97 6 432,52 430,48 414,17 342,79 268,36 222,48 196,99 202,09 188,83 166,40 168,44 163,34 141,93 119,50 106,14 6 439,02 441,04 421,86 349,16 275,46 226,99 195,69 202,76 191,65 168,73 172,67 168,43 146,02 123,70 108,36
7 293,67 294,64 286,87 248,02 208,19 172,45 151,57 143,12 115,24 129,52 119,81 106,60 99,51 88,72 81,34 7 299,97 300,99 292,83 253,07 207,18 175,27 155,18 142,95 120,52 113,38 111,34 109,30 101,14 89,93 81,77 7 308,77 310,79 300,70 259,30 217,91 180,45 159,65 142,69 134,31 113,91 113,10 111,59 104,32 93,41 84,63
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 93,19 134,38 219,85 350,00 492,79 495,70 486,96 327,66 214,02 204,31 237,33 324,75 474,33 538,44 532,61 1 95,02 142,95 215,34 340,76 481,46 485,54 477,39 343,81 207,18 199,03 231,66 316,28 460,05 551,82 543,66 1 95,64 129,06 211,85 334,02 472,34 481,43 441,04 341,08 204,78 197,71 230,02 310,79 451,14 548,06 535,95
2 136,71 189,93 281,04 426,74 581,17 569,52 586,03 416,05 269,39 253,85 292,70 399,54 554,95 650,14 656,94 2 135,81 186,79 277,54 422,33 574,25 568,13 583,43 434,56 266,32 251,03 288,75 400,91 551,82 652,76 653,78 2 135,72 187,62 275,46 417,82 574,31 569,27 579,36 421,86 270,41 256,27 293,63 403,68 555,13 653,07 655,09
3 151,28 219,85 321,84 463,65 575,35 550,09 583,12 452,96 304,35 280,07 317,95 414,11 549,12 603,51 608,37 3 150,08 219,42 321,38 462,09 573,23 549,78 582,41 456,99 304,05 278,56 315,26 413,15 550,80 602,80 606,88 3 150,46 219,92 319,88 462,24 569,27 545,03 578,35 456,18 306,75 282,52 316,85 412,77 550,08 606,62 612,68
4 161,47 221,79 314,07 450,05 534,55 517,07 549,12 460,73 309,21 281,04 297,55 361,66 454,90 490,84 485,99 4 161,30 221,46 314,25 450,88 535,51 518,17 551,82 449,86 308,13 281,62 299,97 370,32 456,99 499,82 492,68 4 162,47 221,94 314,83 452,15 534,94 516,76 552,10 467,29 313,82 285,55 303,73 371,37 461,23 501,62 499,60
5 156,91 214,99 295,61 411,20 473,36 451,99 485,01 397,60 290,75 254,82 255,79 280,07 317,95 324,75 325,72 5 157,22 217,38 296,91 413,15 475,35 453,93 488,60 411,11 290,79 253,07 263,26 285,70 323,42 332,60 337,70 5 157,63 219,92 296,66 415,80 477,39 457,19 492,53 418,83 296,66 260,31 261,32 288,58 330,99 337,04 339,06
6 143,80 186,24 250,93 338,35 379,14 360,69 389,83 338,35 243,16 213,05 200,42 204,31 210,14 203,34 200,42 6 143,97 186,79 254,09 340,76 383,58 368,29 396,84 344,83 256,13 218,40 203,11 208,20 215,34 208,20 205,14 6 148,34 190,64 259,30 348,15 388,54 372,38 403,68 359,26 253,24 220,93 207,81 212,86 219,92 211,85 206,80
7 121,46 155,74 195,57 241,22 256,76 244,13 265,50 241,22 189,06 169,44 156,72 149,72 143,02 133,60 131,46 7 123,98 158,24 201,17 246,95 263,26 251,03 272,44 253,07 195,97 171,50 157,22 151,10 144,99 135,81 131,63 7 127,14 161,67 205,79 253,24 270,41 258,29 280,50 258,29 198,72 174,39 160,66 153,99 147,63 138,65 135,32
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 31,51 35,89 33,07 35,98 37,25 38,51 39,77 40,64 41,62 43,75 48,90 51,72 51,72 46,96 63,47 1 32,93 34,97 35,48 38,43 38,64 40,07 41,60 39,25 41,29 44,04 48,43 51,38 51,38 49,24 62,60 1 31,22 33,24 33,84 37,08 38,29 39,50 40,91 43,23 42,53 45,46 49,90 53,03 53,23 50,30 61,91
2 39,38 41,32 43,36 44,82 48,61 51,91 55,21 63,47 65,41 67,55 75,22 81,25 81,93 78,91 86,78 2 39,25 40,78 42,82 44,14 47,71 50,57 54,24 62,80 63,42 65,45 72,59 78,20 78,71 75,96 90,54 2 39,30 40,41 42,73 49,19 48,18 50,60 52,42 61,41 62,32 64,13 71,40 76,05 76,25 74,53 82,11
3 54,15 57,06 61,92 66,09 70,27 77,36 89,70 106,21 121,94 125,63 144,09 156,42 156,91 144,57 144,19 3 53,22 56,28 60,56 64,13 68,11 75,04 85,95 110,32 119,50 122,66 140,91 152,84 152,94 141,42 141,83 3 53,33 55,96 60,60 63,83 67,67 74,63 84,43 108,86 120,68 123,40 140,97 153,29 153,39 142,18 142,28
4 79,21 84,45 93,29 102,32 110,29 123,11 123,21 203,34 232,48 234,42 266,47 288,81 284,93 268,41 251,90 4 77,28 82,58 90,44 99,61 107,36 119,80 119,50 206,16 224,52 225,54 257,15 278,56 273,46 258,17 240,83 4 74,43 78,67 86,95 95,53 96,65 113,51 115,32 199,73 215,89 216,90 250,21 268,39 264,35 249,20 232,04
5 128,45 137,29 152,34 169,63 178,47 194,60 248,02 311,15 390,80 395,66 443,25 475,30 476,27 450,05 421,88 5 125,61 132,75 147,03 159,26 172,11 188,83 229,62 322,40 385,62 386,64 432,52 465,15 473,31 440,68 413,15 5 120,78 128,75 142,28 158,44 166,11 183,58 223,96 320,89 386,52 386,52 435,99 468,30 469,31 442,05 414,79
6 207,22 226,65 248,02 266,47 274,24 289,78 346,12 437,42 514,15 514,15 574,37 614,20 610,31 567,58 530,67 6 202,09 224,52 243,89 260,20 268,36 283,66 332,60 447,82 506,96 507,98 568,13 604,84 600,76 558,96 528,37 6 197,71 215,89 238,10 254,25 265,36 278,48 325,94 440,03 500,61 501,62 563,21 596,53 593,50 551,09 523,83
7 297,55 327,66 353,89 375,26 376,23 383,03 432,56 502,50 562,72 551,06 613,23 650,14 641,39 595,74 539,41 7 291,81 321,38 347,89 369,31 370,32 378,48 425,39 499,82 561,00 548,76 610,96 646,65 638,49 593,62 553,86 7 284,54 312,81 338,05 358,25 360,27 370,36 419,84 484,45 557,15 546,04 609,65 646,00 636,91 591,48 554,12
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 668,59 687,05 704,53 694,82 756,01 710,36 732,70 677,33 749,21 721,04 756,98 726,87 747,27 781,26 728,81 1 682,33 709,86 674,18 672,14 731,27 696,61 711,90 669,08 723,12 708,84 733,31 704,76 722,10 747,59 744,53 1 655,09 696,48 668,21 659,13 715,67 674,27 694,46 696,48 712,64 689,41 715,67 696,48 707,59 737,88 733,84
2 790,00 851,20 872,56 863,82 910,44 854,11 909,47 887,13 912,39 864,79 914,33 897,82 910,44 890,05 853,14 2 777,16 838,34 852,61 844,45 889,32 839,36 877,08 893,40 897,47 849,55 897,47 882,18 896,46 879,12 840,38 2 778,26 835,82 853,99 841,87 889,33 837,83 877,21 914,57 910,53 861,06 910,53 894,38 907,50 887,31 845,91
3 834,68 890,05 941,53 951,24 960,95 908,50 954,15 951,24 978,44 924,04 977,46 987,18 975,52 925,99 872,56 3 819,98 876,06 925,00 934,18 942,34 892,38 928,06 965,79 952,53 890,34 949,48 959,67 958,65 964,77 859,75 3 818,65 874,18 922,65 929,71 940,82 893,37 934,76 972,12 965,05 891,35 961,01 975,15 972,12 924,66 871,15
4 843,42 912,39 979,41 994,95 987,18 933,76 1001,75 1029,91 989,12 931,81 993,01 1017,29 998,83 929,87 876,45 4 830,18 901,55 964,77 973,95 969,87 918,89 978,03 1021,87 980,06 920,93 980,06 997,40 987,20 920,93 861,79 4 833,80 904,47 965,05 982,22 972,12 918,61 980,20 1027,65 993,32 932,74 995,34 1016,54 907,50 932,74 872,16
5 833,71 903,65 974,55 1007,57 983,29 936,67 982,32 1027,97 1012,43 944,44 997,86 1024,09 997,86 921,13 859,94 5 821,00 891,36 966,81 994,34 970,89 926,02 973,95 1021,87 1000,46 932,14 989,24 1010,65 983,12 908,69 851,59 5 819,66 894,38 967,07 995,34 971,11 930,72 974,14 1019,57 1001,40 939,81 986,25 1010,49 981,21 909,52 850,96
6 806,52 881,31 950,27 994,95 972,61 923,07 989,12 1046,43 1007,57 945,41 987,18 1011,46 969,69 893,93 814,29 6 797,55 869,94 941,32 985,16 961,71 913,79 978,03 1020,85 996,38 936,22 979,05 1000,46 966,81 885,24 826,10 6 804,52 870,14 947,89 989,28 970,10 920,63 976,16 1027,65 998,37 939,81 983,23 1007,46 968,08 988,27 828,75
7 742,41 808,46 888,10 947,35 938,61 913,36 967,75 983,29 990,09 931,81 963,87 972,61 926,96 854,11 774,46 7 737,39 803,67 882,18 935,20 923,99 900,53 959,67 996,38 978,03 922,97 954,57 1013,71 918,89 844,45 767,98 7 743,94 812,59 892,36 943,85 936,78 907,50 966,06 1000,39 984,23 926,68 961,01 977,17 923,66 850,96 771,20
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol 28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 658,88 679,28 696,76 678,30 718,13 698,70 713,27 671,50 729,78 710,36 726,87 705,50 714,24 749,21 669,56 1 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
2 756,01 815,26 853,14 845,37 884,22 827,88 872,56 850,22 884,22 821,09 896,85 884,22 892,96 797,77 757,95 2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
3 795,83 845,37 892,96 930,84 940,56 863,82 904,62 918,22 933,76 875,48 957,07 967,75 953,18 895,88 843,42 3 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
4 756,98 864,79 929,87 963,87 955,12 867,71 939,58 966,78 929,87 875,48 950,27 996,89 968,72 879,36 789,03 4 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 4 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
5 736,58 853,14 886,16 969,69 925,01 860,91 913,36 956,10 943,47 878,39 920,16 993,01 962,89 873,54 772,52 5 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 5 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
6 685,10 784,18 857,02 944,44 930,84 849,25 909,47 962,89 926,96 866,74 906,56 970,67 920,16 832,74 735,61 6 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 6 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
7 616,14 687,05 772,52 833,71 834,68 822,06 887,13 904,62 916,27 852,17 886,16 900,73 832,74 759,89 673,45 7 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 7 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Título del gráfico
-5,00-0,00 0,00-5,00 5,00-10,00
10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112131415
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 13 14 15
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600 00 600,0 -800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
2 3 4 5 6 7 8 9 101112 31415
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Título del gráfico
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Título del gráfico
0,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Título del gráfico
0,00-50,00 50,00-100,00 100,00-150,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 5
Título del gráfico
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Título del gráfico
0,00-200,00 2 0,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 15
1000,00-1500,00
500,00-1000,00
0,00-500,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
1000,00-1500,00
500,00-1000,00
0,00-500,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
1000,00-1500,00
500,00-1000,00
0,00-500,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
800,00-1000,00
600,00-800,00
400,00-600,00
200,00-400,00
0,00-200,00
Mitjanes Ajustades Uniformitat Uniformitat punt a punt diversitat emax/emin Component només fluorescents sense llum exterior Pel calcul del VEEI
Diversitat
DIA HORA TEMPS condició DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT DIA HORA TEMPS condició
28/11/2013 Matí sol 2.2C1 Per tota l'aula 2.2 28/11/2013 Matí sol 2.2C1 28/11/2013 Matí sol 2.2C1 /11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 Emin 0,45 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 3,81 4,36 3,11 2,57 1,99 1,32 1,06 0,75 1,12 1,31 3,12 5,59 5,83 8,60 25,42 Emitja 2,25 1 0,74 0,56 0,29 0,31 0,37 0,47 0,56 0,40 0,45 0,46 0,39 0,69 0,63 0,40 0,39 1 1,72 2,49 5,71 5,55 5,51 4,38 2,91 5,69 4,66 3,12 4,25 1,98 2,43 5,61 4,57 1 664,9 693,4 679,2 672,8 732,3 692,4 712,0 680,2 727,2 705,1 732,2 703,8 719,8 747,0 710,3
2 2,54 3,09 1,75 0,76 0,56 0,47 0,45 0,78 2,58 3,49 2,95 3,54 4,53 5,57 17,83 UNI 0,20169656 >0,8 (no) 2 0,51 0,53 0,33 0,35 0,44 0,53 0,54 0,37 0,43 0,47 0,43 0,66 0,59 0,36 0,35 2 3,07 3,07 5,73 5,55 5,51 4,38 3,04 5,69 4,66 3,12 4,25 2,31 2,98 7,47 6,09 2 779,3 838,7 858,0 849,3 895,8 843,3 887,5 897,6 904,2 855,0 904,5 887,9 900,3 879,9 828,6
3 1,42 1,64 2,45 0,76 0,57 0,56 0,75 1,38 2,16 2,20 2,52 2,89 3,40 4,17 8,96 3 0,60 0,59 0,48 0,49 0,65 0,68 0,55 0,34 0,41 0,68 0,65 0,64 0,57 0,39 0,35 3 2,81 2,81 4,06 4,38 2,18 1,95 3,04 5,69 4,48 2,20 2,14 2,47 2,82 7,67 6,95 3 823,0 878,5 927,3 937,6 947,5 897,5 938,2 961,7 963,2 899,7 960,1 971,1 965,4 934,3 858,9
4 1,18 1,10 1,66 1,02 0,86 0,87 0,88 1,28 1,59 1,65 1,84 1,97 2,32 2,56 4,82 Emax 25,42 4 0,80 0,69 0,53 0,45 0,60 0,71 0,59 0,60 0,73 0,74 0,71 0,68 0,65 0,50 0,47 4 1,69 2,52 3,22 4,27 3,39 1,73 2,45 2,87 1,92 1,90 2,07 2,26 2,53 4,99 4,64 4 834,6 905,0 968,1 982,7 975,5 922,9 985,8 1025,2 985,9 926,8 987,6 1008,4 962,2 925,3 865,3
5 0,97 0,99 1,34 1,91 0,97 0,87 0,83 1,15 1,33 1,39 1,50 1,65 1,80 1,93 2,36 DIVERSITAT 56,0553781 <5 (no) 5 0,88 0,78 0,70 0,68 0,75 0,88 0,82 0,70 0,82 0,77 0,75 0,74 0,71 0,60 0,59 5 1,34 1,88 2,16 2,23 2,34 1,30 1,66 2,05 1,55 1,69 1,73 1,90 2,00 3,58 3,33 5 823,8 895,5 968,1 997,2 974,1 930,3 976,0 1022,0 1003,4 937,4 989,6 1013,4 985,6 911,2 851,8
6 0,92 0,88 1,08 1,45 1,01 0,82 0,77 1,06 1,09 1,14 1,23 1,28 1,35 1,45 1,60 6 0,91 0,85 0,72 0,67 0,70 0,83 0,85 0,77 0,85 0,85 0,81 0,76 0,72 0,72 0,77 6 1,19 1,63 2,30 2,30 2,34 1,88 1,48 1,71 1,45 1,47 1,60 1,75 1,88 2,08 1,86 6 801,9 872,9 945,4 988,3 967,1 918,3 980,3 1030,6 999,7 939,3 981,9 1005,2 966,8 921,0 821,4
7 0,83 0,86 0,83 1,08 1,45 0,92 0,78 0,96 1,02 1,03 1,11 1,03 1,14 1,27 1,33 7 0,95 0,92 0,80 0,72 0,73 0,81 0,87 0,82 0,92 0,93 0,90 0,86 0,82 0,84 0,90 7 1,12 1,31 1,75 1,75 1,78 1,88 1,37 1,41 1,18 1,20 1,25 1,31 1,41 1,41 1,26 7 740,4 807,4 886,7 941,1 931,7 906,2 963,7 992,4 983,1 926,1 958,7 986,8 922,0 848,6 769,9
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 9,34 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT E mitjana = 892,3
28/11/2013 Matí sol 2.2C2 Emitja 46,25 28/11/2013 Matí sol 2.2C2 28/11/2013 Matí sol 2.2C2
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,20204772 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 18,84 21,48 19,39 18,36 17,36 13,82 11,22 9,34 11,48 16,66 20,82 21,80 20,10 19,08 32,64 1 0,60 0,52 0,47 0,45 0,39 0,36 0,43 0,50 0,30 0,28 0,40 0,49 0,46 0,44 0,49 1 3,20 3,76 3,86 4,08 4,60 5,67 6,03 4,47 9,64 7,85 5,41 4,03 4,24 4,24 3,71
2 25,87 60,26 70,92 44,44 63,58 56,39 22,79 16,60 41,81 90,08 64,62 36,65 80,95 70,87 34,71 Emax 144,16 2 0,46 0,39 0,33 0,31 0,27 0,25 0,32 0,39 0,25 0,23 0,33 0,35 0,30 0,30 0,35 2 4,64 5,19 5,32 6,01 7,55 9,29 8,00 5,08 9,64 7,85 5,41 7,17 7,56 7,56 6,54
3 33,81 87,51 97,75 73,98 104,28 74,78 34,90 22,64 47,50 79,87 68,28 55,11 144,16 124,85 41,62 DIVERSITAT 15,4272241 <5 (no) 3 0,53 0,45 0,67 0,66 0,67 0,43 0,46 0,55 0,37 0,54 0,61 0,55 0,50 0,44 0,52 3 3,38 3,78 2,20 2,35 2,51 4,58 4,50 2,86 5,43 2,86 2,46 3,93 3,93 4,74 4,11
4 31,86 53,74 59,05 48,00 48,54 41,48 32,07 23,30 31,53 49,84 54,10 44,86 52,77 46,68 30,41 4 0,57 0,50 0,65 0,62 0,58 0,52 0,55 0,70 0,49 0,49 0,63 0,57 0,54 0,41 0,49 4 2,75 3,07 2,04 2,19 2,53 3,27 3,50 2,10 4,45 3,26 2,29 3,21 3,21 4,74 4,11
5 44,36 84,93 85,79 71,28 104,92 79,17 38,90 22,97 39,30 100,65 102,86 81,38 107,47 85,09 40,39 5 0,58 0,53 0,70 0,66 0,62 0,55 0,47 0,63 0,46 0,46 0,68 0,67 0,71 0,56 0,65 5 3,06 3,09 2,00 2,35 2,53 3,27 4,25 2,11 5,40 3,93 2,29 2,40 2,40 3,53 2,80
6 27,75 42,95 44,58 58,19 83,40 63,67 33,85 18,64 26,15 52,03 58,13 50,43 49,02 47,02 32,15 6 0,41 0,38 0,39 0,37 0,38 0,34 0,39 0,54 0,40 0,32 0,30 0,32 0,34 0,30 0,35 6 5,21 5,26 4,32 4,93 4,64 5,91 5,87 2,92 7,47 6,84 6,18 5,93 6,02 7,86 6,23
7 16,31 19,85 21,28 24,86 29,59 22,59 17,75 13,48 15,03 16,65 18,12 18,48 21,09 17,85 13,66 7 0,61 0,57 0,56 0,49 0,48 0,42 0,48 0,65 0,57 0,48 0,47 0,50 0,53 0,45 0,49 7 2,63 2,73 2,93 3,92 3,69 4,70 4,72 2,51 3,86 3,87 3,49 3,21 2,82 3,59 3,44
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 12,22 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
28/11/2013 Matí sol 2.2C3 Emitja 37,37 28/11/2013 Matí sol 2.2C3 28/11/2013 Matí sol 2.2C3
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,32702801 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 13,10 13,58 12,28 12,22 12,55 13,08 13,05 13,76 13,90 14,92 17,83 23,23 31,20 50,25 87,49 1 0,97 0,93 0,93 0,95 0,93 0,93 0,93 0,90 0,89 0,82 0,76 0,73 0,71 0,57 0,64 1 1,05 1,11 1,11 1,11 1,17 1,15 1,22 1,24 1,29 1,49 1,61 1,75 2,16 2,98 2,22
2 12,91 13,62 13,58 13,37 13,48 14,34 14,38 15,90 16,19 17,76 20,70 23,99 29,33 39,34 70,44 Emax 122,25 2 0,94 0,89 0,88 0,87 0,85 0,85 0,83 0,80 0,80 0,75 0,71 0,72 0,73 0,62 0,64 2 1,14 1,33 1,34 1,36 1,44 1,46 1,57 1,60 1,58 1,68 1,69 1,75 2,16 3,05 2,48
3 14,13 14,67 16,37 15,80 16,61 17,62 18,31 20,52 20,86 21,69 23,29 25,23 28,73 35,31 46,88 DIVERSITAT 10,0026392 <5 (no) 3 0,86 0,83 0,82 0,78 0,75 0,73 0,71 0,68 0,71 0,71 0,73 0,78 0,79 0,74 0,73 3 1,41 1,56 1,62 1,74 1,81 1,84 2,23 2,22 2,01 1,77 1,63 1,43 1,64 2,45 2,20
4 16,93 18,19 20,16 21,65 23,27 24,25 24,78 31,95 28,25 28,48 28,65 28,99 29,69 31,96 38,98 4 0,78 0,74 0,70 0,69 0,65 0,64 0,62 0,62 0,67 0,69 0,71 0,76 0,79 0,82 0,86 4 1,66 1,91 2,12 2,14 2,29 2,35 2,42 2,33 2,08 1,95 1,87 1,68 1,47 1,63 1,47
5 21,07 23,43 26,96 31,09 33,79 36,11 38,97 42,66 40,64 40,61 39,18 37,08 35,02 34,16 34,56 5 0,73 0,68 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 0,61 0,64 0,67 0,73 0,79 0,82 0,89 5 1,91 2,31 2,61 2,67 2,77 2,77 2,84 2,78 2,44 2,41 2,27 2,09 1,81 1,48 1,22
6 26,89 32,29 39,18 47,51 53,79 60,09 64,35 68,94 68,05 64,52 59,92 52,40 43,94 38,98 36,76 6 0,71 0,63 0,55 0,52 0,51 0,50 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,60 0,68 0,79 0,85 6 2,00 2,81 3,37 3,52 3,50 3,48 3,39 3,14 3,01 3,10 3,09 2,97 2,53 2,01 1,55
7 31,03 42,12 59,20 78,88 94,90 108,82 117,73 122,25 121,30 114,76 103,99 86,27 68,80 52,82 44,39 7 0,81 0,70 0,65 0,63 0,64 0,65 0,66 0,69 0,69 0,68 0,65 0,63 0,68 0,77 0,85 7 1,57 2,20 2,44 2,42 2,29 2,19 2,03 1,90 1,89 2,02 2,19 2,37 2,21 1,87 1,44
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 82,58 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
04/12/2013 Matí sol 2.2C4 Emitja 322,03 28/11/2013 Matí sol 2.2C4 28/11/2013 Matí sol 2.2C4
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,25643952 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 495,95 513,71 454,24 300,96 220,32 195,76 203,04 293,73 483,51 462,90 465,87 348,61 239,66 180,09 178,18 1 0,88 0,84 0,64 0,60 0,72 0,85 0,74 0,55 0,64 0,90 0,75 0,62 0,65 0,86 0,97 1 1,26 1,37 2,07 2,47 2,03 1,43 2,05 2,85 1,97 1,25 1,57 2,28 2,40 1,56 1,10
2 620,24 622,58 544,26 397,63 279,01 238,69 250,37 401,02 578,94 543,62 547,60 432,63 277,35 195,73 179,01 Emax 637,27 2 0,85 0,80 0,61 0,57 0,67 0,79 0,70 0,53 0,63 0,90 0,74 0,61 0,63 0,81 0,94 2 1,28 1,40 2,10 2,58 2,10 1,59 2,05 2,85 1,97 1,25 1,57 2,28 2,40 1,71 1,14
3 637,27 631,59 567,63 410,37 312,02 267,70 274,05 401,00 541,00 501,70 512,70 417,02 294,38 197,07 172,19 DIVERSITAT 7,71692398 <5 (no) 3 0,97 0,91 0,75 0,66 0,73 0,86 0,78 0,64 0,77 0,83 0,79 0,65 0,64 0,72 0,85 3 1,07 1,17 1,59 2,03 1,82 1,38 1,68 2,31 1,62 1,40 1,49 2,14 2,33 1,91 1,28
4 598,33 609,35 559,97 433,66 328,37 276,72 273,07 356,45 446,99 414,67 421,98 367,32 256,39 185,96 153,83 4 0,91 0,88 0,78 0,73 0,78 0,86 0,83 0,70 0,70 0,67 0,67 0,61 0,60 0,69 0,81 4 1,17 1,25 1,56 1,83 1,67 1,36 1,66 2,24 1,97 1,97 1,99 2,53 2,67 2,18 1,46
5 544,36 543,02 509,04 405,40 309,72 259,08 241,76 278,10 303,01 274,34 281,35 257,68 203,04 156,47 135,09 5 0,82 0,80 0,73 0,68 0,70 0,74 0,77 0,68 0,57 0,56 0,59 0,57 0,58 0,65 0,74 5 1,41 1,47 1,77 2,08 1,94 1,67 1,82 2,38 2,70 2,70 2,57 2,97 3,05 2,42 1,75
6 432,76 433,40 415,42 343,76 269,77 223,11 196,08 199,81 187,91 165,54 168,60 163,96 142,30 120,39 106,16 6 0,71 0,70 0,65 0,63 0,65 0,69 0,69 0,61 0,60 0,59 0,59 0,59 0,61 0,65 0,72 6 1,81 1,85 2,14 2,41 2,30 1,99 1,95 2,46 2,55 2,64 2,58 2,77 2,84 2,46 1,89
7 300,80 302,14 293,47 253,46 211,09 176,06 155,47 142,92 123,35 118,94 114,75 109,16 101,66 90,69 82,58 7 0,82 0,81 0,74 0,71 0,72 0,76 0,78 0,74 0,76 0,78 0,78 0,76 0,75 0,77 0,83 7 1,44 1,48 1,71 1,97 1,95 1,74 1,56 1,62 1,68 1,64 1,54 1,66 1,81 1,72 1,46
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 94,62 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
04/12/2013 Matí sol 2.2C5 Emitja 337,34 28/11/2013 Matí sol 2.2C5 28/11/2013 Matí sol 2.2C5
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,28047842 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 94,62 135,46 215,68 341,59 482,20 487,56 468,46 337,52 208,66 200,35 233,00 317,28 461,84 546,11 537,41 1 0,68 0,54 0,51 0,56 0,71 0,89 0,71 0,55 0,71 0,83 0,71 0,62 0,65 0,81 0,90 1 1,99 2,94 3,12 2,67 1,69 1,24 1,73 2,79 2,12 1,46 2,00 2,38 2,05 1,42 1,22
2 136,08 188,11 278,01 422,29 576,58 568,97 582,94 424,16 268,71 253,72 291,69 401,38 553,97 651,99 655,27 Emax 655,27 2 0,61 0,49 0,47 0,53 0,69 0,87 0,68 0,52 0,66 0,76 0,67 0,59 0,63 0,80 0,89 2 2,32 3,39 3,42 2,67 1,69 1,24 1,73 2,79 2,27 1,58 2,06 2,38 2,05 1,42 1,22
3 150,61 219,73 321,03 462,66 572,61 548,30 581,29 455,38 305,05 280,38 316,69 413,34 550,00 604,31 609,31 DIVERSITAT 6,92545467 <5 (no) 3 0,76 0,61 0,59 0,64 0,82 0,92 0,81 0,61 0,75 0,87 0,79 0,72 0,74 0,81 0,84 3 1,63 2,36 2,46 2,07 1,37 1,13 1,37 2,17 1,81 1,25 1,63 1,90 1,77 1,43 1,33
4 161,75 221,73 314,38 451,02 535,00 517,33 551,01 459,29 310,39 282,74 300,42 367,79 457,71 497,43 492,76 4 0,80 0,66 0,67 0,69 0,84 0,87 0,82 0,68 0,76 0,88 0,83 0,71 0,67 0,69 0,69 4 1,47 2,13 2,13 1,93 1,39 1,28 1,42 1,99 1,79 1,24 1,61 2,11 2,12 1,88 1,84
5 157,25 217,43 296,39 413,38 475,36 454,37 488,72 409,18 292,74 256,06 260,12 284,78 324,12 331,46 334,16 5 0,80 0,67 0,63 0,66 0,78 0,79 0,78 0,64 0,69 0,77 0,77 0,70 0,65 0,60 0,59 5 1,53 2,16 2,40 2,10 1,56 1,50 1,59 2,20 2,11 1,52 1,80 2,25 2,39 2,44 2,44
6 145,37 187,89 254,77 342,42 383,75 367,12 396,78 347,48 250,84 217,46 203,78 208,46 215,13 207,80 204,12 6 0,75 0,64 0,62 0,63 0,70 0,67 0,70 0,60 0,65 0,71 0,71 0,67 0,61 0,59 0,59 6 1,75 2,39 2,61 2,37 1,92 1,95 1,95 2,51 2,38 1,85 1,88 2,23 2,44 2,52 2,52
7 124,19 158,55 200,84 247,14 263,48 251,15 272,81 250,86 194,58 171,77 158,20 151,61 145,21 136,02 132,80 7 0,81 0,70 0,68 0,71 0,80 0,78 0,80 0,68 0,72 0,79 0,82 0,80 0,77 0,77 0,78 7 1,51 2,05 2,16 1,91 1,55 1,58 1,58 2,04 2,02 1,59 1,43 1,48 1,58 1,62 1,56
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 31,89 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
05/12/2013 Matí sol 2.2C6 Emitja 224,23 28/11/2013 Matí sol 2.2C6 28/11/2013 Matí sol 2.2C6
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,14220743 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 31,89 34,70 34,13 37,16 38,06 39,36 40,76 41,04 41,81 44,42 49,08 52,04 52,11 48,83 62,66 1 0,87 0,85 0,87 0,83 0,86 0,84 0,82 0,80 0,77 0,74 0,73 0,77 0,76 0,72 0,71 1 1,28 1,35 1,35 1,41 1,37 1,42 1,59 1,56 1,60 1,75 1,77 1,61 1,62 1,77 1,77
2 39,31 40,84 42,97 46,05 48,17 51,03 53,96 62,56 63,72 65,71 73,07 78,50 78,96 76,47 86,48 Emax 647,59 2 0,75 0,73 0,73 0,70 0,71 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52 0,51 0,53 0,52 0,52 0,52 2 1,77 1,91 1,90 2,01 2,04 2,28 2,76 2,96 3,02 3,40 3,47 3,15 3,16 3,16 2,92
3 53,57 56,43 61,03 64,68 68,68 75,68 86,69 108,46 120,70 123,90 141,99 154,18 154,41 142,72 142,76 DIVERSITAT 20,3086533 <5 (no) 3 0,68 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 0,52 0,47 0,47 0,44 0,42 0,44 0,46 0,47 0,48 3 2,08 2,30 2,43 2,44 2,58 2,48 3,98 4,16 3,61 4,05 4,24 3,81 3,64 3,59 3,38
4 76,97 81,90 90,23 99,16 104,76 118,81 119,34 203,08 224,29 225,62 257,94 278,59 274,25 258,59 241,59 4 0,61 0,58 0,57 0,57 0,55 0,53 0,47 0,43 0,46 0,47 0,45 0,48 0,48 0,50 0,52 4 2,48 2,75 2,88 2,82 2,92 3,41 4,20 4,47 3,59 3,62 3,79 3,33 3,31 3,31 3,11
5 124,95 132,93 147,22 162,44 172,23 189,00 233,87 318,15 387,65 389,60 437,25 469,58 472,96 444,26 416,61 5 0,55 0,52 0,51 0,52 0,54 0,52 0,48 0,39 0,57 0,58 0,54 0,59 0,59 0,57 0,59 5 2,89 3,16 3,18 2,98 2,86 3,20 3,72 4,25 2,50 2,53 2,68 2,35 2,34 2,49 2,31
6 202,34 222,35 243,34 260,31 269,32 283,97 334,89 441,76 507,24 507,92 568,57 605,19 601,52 559,21 527,62 6 0,58 0,55 0,54 0,57 0,60 0,58 0,55 0,57 0,69 0,77 0,73 0,78 0,79 0,78 0,81 6 2,57 2,77 2,77 2,51 2,32 2,47 2,62 2,40 1,76 1,58 1,66 1,48 1,46 1,53 1,42
7 291,30 320,62 346,61 367,60 368,94 377,29 425,93 495,59 560,29 548,62 611,28 647,59 638,93 593,62 549,13 7 0,78 0,75 0,76 0,79 0,81 0,78 0,72 0,73 0,87 0,92 0,87 0,93 0,92 0,91 0,95 7 1,58 1,71 1,65 1,52 1,45 1,58 1,75 1,67 1,27 1,21 1,28 1,14 1,16 1,21 1,13
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 668,67 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
12/12/2013 Matí sol 2.2C7 Emitja 894,56 28/11/2013 Matí sol 2.2C7 28/11/2013 Matí sol 2.2C7
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,75 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 668,7 697,8 682,3 675,4 734,3 693,7 713,0 681,0 728,3 706,4 735,3 709,4 725,7 755,6 735,7 1 0,89 0,89 0,88 0,86 0,86 0,87 0,87 0,85 0,85 0,88 0,88 0,87 0,87 0,90 0,91 1 1,26 1,29 1,27 1,33 1,33 1,29 1,32 1,33 1,33 1,28 1,28 1,28 1,28 1,25 1,20
2 781,8 841,8 859,7 850,0 896,4 843,8 887,9 898,4 906,8 858,5 907,4 891,5 904,8 885,5 846,5 Emax 1031,64 2 0,85 0,84 0,83 0,81 0,81 0,83 0,82 0,80 0,81 0,83 0,83 0,82 0,82 0,86 0,88 2 1,32 1,39 1,39 1,40 1,40 1,37 1,41 1,42 1,42 1,37 1,38 1,37 1,37 1,34 1,28
3 824,4 880,1 929,7 938,4 948,0 898,1 939,0 963,0 965,3 901,9 962,7 974,0 968,8 938,5 867,8 DIVERSITAT 1,54 <5 (si) 3 0,93 0,90 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,93 0,92 0,92 0,92 0,94 0,94 0,93 0,95 3 1,16 1,24 1,17 1,16 1,17 1,17 1,22 1,16 1,20 1,15 1,18 1,13 1,14 1,14 1,11
4 835,8 906,1 969,7 983,7 976,4 923,7 986,7 1026,5 987,5 928,5 989,5 1010,4 964,5 927,8 870,1 4 0,96 0,92 0,93 0,96 0,94 0,94 0,93 0,95 0,93 0,94 0,93 0,98 0,94 0,93 0,95 4 1,10 1,18 1,14 1,07 1,11 1,10 1,14 1,09 1,14 1,11 1,13 1,05 1,11 1,16 1,10
5 824,8 896,5 969,5 999,1 975,1 931,1 976,8 1023,1 1004,8 938,8 991,1 1015,1 987,4 913,1 854,2 5 0,94 0,90 0,92 0,97 0,95 0,96 0,94 0,97 0,94 0,95 0,95 0,97 0,94 0,90 0,93 5 1,13 1,21 1,14 1,06 1,09 1,07 1,12 1,06 1,11 1,08 1,09 1,05 1,11 1,20 1,13
6 802,9 873,8 946,5 989,8 968,1 919,2 981,1 1031,6 1000,8 940,5 983,1 1006,5 968,2 922,5 823,0 6 0,90 0,86 0,88 0,93 0,95 0,95 0,94 0,97 0,94 0,96 0,95 0,94 0,89 0,87 0,90 6 1,21 1,31 1,24 1,13 1,10 1,08 1,14 1,07 1,11 1,08 1,09 1,10 1,19 1,28 1,20
7 741,2 808,2 887,5 942,1 933,1 907,1 964,5 993,4 984,1 927,2 959,8 987,8 923,2 849,8 771,2 7 0,92 0,88 0,89 0,94 0,96 0,96 0,94 0,97 0,95 0,96 0,96 0,95 0,90 0,88 0,92 7 1,18 1,28 1,22 1,12 1,09 1,08 1,14 1,07 1,11 1,08 1,09 1,09 1,18 1,26 1,20
Per tota l'aula 2.2
DIA HORA TEMPS condició Emin 616,14 DIA HORA TEMPS condició UNIFORMITAT DIA HORA TEMPS condició DIVERSITAT
12/12/2013 Matí sol 2.2C8 Emitja 847,81 28/11/2013 Matí sol 2.2C8 28/11/2013 Matí sol 2.2C8
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 UNI 0,72674394 >0,8 (no) (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15 (lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 658,9 679,3 696,8 678,3 718,1 698,7 713,3 671,5 729,8 710,4 726,9 705,5 714,2 749,2 669,6 1 0,91 0,89 0,89 0,87 0,87 0,89 0,87 0,85 0,86 0,89 0,89 0,88 0,89 0,88 0,90 1 1,24 1,29 1,26 1,30 1,30 1,27 1,30 1,32 1,32 1,26 1,27 1,27 1,27 1,33 1,19
2 756,0 815,3 853,1 845,4 884,2 827,9 872,6 850,2 884,2 821,1 896,8 884,2 893,0 797,8 758,0 Emax 996,89 2 0,87 0,85 0,84 0,82 0,83 0,85 0,83 0,81 0,82 0,85 0,84 0,82 0,84 0,83 0,85 2 1,28 1,36 1,37 1,39 1,39 1,35 1,37 1,39 1,39 1,35 1,37 1,37 1,37 1,42 1,34
3 795,8 845,4 893,0 930,8 940,6 863,8 904,6 918,2 933,8 875,5 957,1 967,8 953,2 895,9 843,4 DIVERSITAT 1,61795957 <5 (si) 3 0,94 0,91 0,92 0,93 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,94 0,87 0,88 0,92 3 1,14 1,23 1,18 1,14 1,16 1,15 1,17 1,14 1,18 1,17 1,21 1,13 1,25 1,28 1,18
4 757,0 864,8 929,9 963,9 955,1 867,7 939,6 966,8 929,9 875,5 950,3 996,9 968,7 879,4 789,0 4 0,91 0,88 0,94 0,95 0,94 0,95 0,95 0,97 0,95 0,95 0,94 0,96 0,93 0,88 0,92 4 1,17 1,26 1,15 1,09 1,13 1,11 1,12 1,07 1,10 1,09 1,14 1,08 1,14 1,25 1,16
5 736,6 853,1 886,2 969,7 925,0 860,9 913,4 956,1 943,5 878,4 920,2 993,0 962,9 873,5 772,5 5 0,88 0,84 0,88 0,92 0,92 0,94 0,93 0,97 0,94 0,95 0,93 0,95 0,89 0,86 0,90 5 1,26 1,36 1,24 1,13 1,14 1,12 1,14 1,06 1,12 1,10 1,15 1,10 1,20 1,32 1,20
6 685,1 784,2 857,0 944,4 930,8 849,3 909,5 962,9 927,0 866,7 906,6 970,7 920,2 832,7 735,6 6 0,85 0,81 0,81 0,87 0,93 0,93 0,92 0,96 0,93 0,95 0,94 0,90 0,85 0,82 0,87 6 1,38 1,44 1,41 1,26 1,18 1,13 1,17 1,09 1,13 1,11 1,17 1,19 1,31 1,43 1,30
7 616,1 687,0 772,5 833,7 834,7 822,1 887,1 904,6 916,3 852,2 886,2 900,7 832,7 759,9 673,4 7 0,89 0,84 0,84 0,90 0,95 0,94 0,92 0,97 0,94 0,95 0,95 0,92 0,87 0,85 0,90 7 1,27 1,39 1,37 1,22 1,15 1,13 1,17 1,09 1,13 1,09 1,14 1,17 1,28 1,37 1,24
DIFERENCIA ENTRE aula buida i amb una persona al lloc de treball:
DIA HORA TEMPS condició APANTALLAMENT AMB 1 PERSONA
28/11/2013 Matí sol
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 9,7 7,8 7,8 16,5 37,9 11,7 19,4 5,8 19,4 10,7 30,1 21,4 33,0 32,1 59,2
2 34,0 35,9 19,4 18,5 26,2 26,2 36,9 36,9 28,2 43,7 17,5 13,6 17,5 92,3 95,2
3 38,9 44,7 48,6 20,4 20,4 44,7 49,5 33,0 44,7 48,6 20,4 19,4 22,3 30,1 29,1
4 86,4 47,6 49,5 31,1 32,1 66,0 62,2 63,1 59,2 56,3 42,7 20,4 30,1 50,5 87,4
5 97,1 50,5 88,4 37,9 58,3 75,8 69,0 71,9 69,0 66,0 77,7 31,1 35,0 47,6 87,4
6 121,4 97,1 93,2 50,5 41,8 73,8 79,6 83,5 80,6 78,7 80,6 40,8 49,5 61,2 78,7
7 126,3 121,4 115,6 113,6 103,9 91,3 80,6 78,7 73,8 79,6 77,7 71,9 94,2 94,2 101,0
DIA HORA TEMPS condició APANTALLAMENT en %
28/11/2013 Matí sol 2.2C8 %
(lux) 1 2 3 4 5 6 7 (PASSADIS)8 9 10 11 12 13 14 15
1 1,5 1,1 1,1 2,4 5,0 1,6 2,7 0,9 2,6 1,5 4,0 2,9 4,4 4,1 8,1
2 4,3 4,2 2,2 2,1 2,9 3,1 4,1 4,2 3,1 5,1 1,9 1,5 1,9 10,4 11,2
3 4,7 5,0 5,2 2,1 2,1 4,9 5,2 3,5 4,6 5,3 2,1 2,0 2,3 3,3 3,3
4 10,2 5,2 5,1 3,1 3,2 7,1 6,2 6,1 6,0 6,0 4,3 2,0 3,0 5,4 10,0
5 11,7 5,6 9,1 3,8 5,9 8,1 7,0 7,0 6,8 7,0 7,8 3,0 3,5 5,2 10,2
6 15,1 11,0 9,8 5,1 4,3 8,0 8,1 8,0 8,0 8,3 8,2 4,0 5,1 6,8 9,7
7 17,0 15,0 13,0 12,0 11,1 10,0 8,3 8,0 7,5 8,5 8,1 7,4 10,2 11,0 13,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C1 LLum Exterior
0,00 -10, 00 10,0 0-20 ,00 20,0 0-30 ,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C2 Ulls de Bou
0,00 -50, 00 50,0 0-10 0,00 100 ,00-1 50,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C3 Pissarra
0,00 -50, 00 50,0 0-10 0,00 100 ,00-1 50,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C4  Línies 2-4
0,00 -200 ,00 200 ,00-4 00,00 400 ,00-6 00,00 600 ,00-8 00,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C5  Línies 1-3
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
2.2C1 Uniformitat
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C3 Uniformitat.
0,00 -0,2 0 0,20 -0,4 0 0,40 -0,6 0 0,60 -0,8 0 0,80 -1,0 0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C4 Uniformitat.
0,00 -0,2 0 0,20 -0,4 0 0,40 -0,6 0 0,60 -0,8 0 0,80 -1,0 0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C5 Uniformitat.
0,00 -0,2 0 0,20 -0,4 0 0,40 -0,6 0 0,60 -0,8 0 0,80 -1,0 0
Series1
Series3
Series5
Series7
1 3 5 7 9 11 13 15
2.2C7 Tots fluorescents.
0,0-500,0 500,0-1000,0 1000,0-1500,0
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
2.2C7 Uniformitat.
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C6 Zona de davant
0,00-200,00 200,00-400,00 400,00-600,00 600,00-800,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C6 Uniformitat.
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C1 Diversitat
0,00-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 6,00-8,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2 C2 Diversitat.
0,00-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 6,00-8,00 8,00-10,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C7 Diversitat
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2 C3 Diversitat.
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C4 Divesitat
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C6 Diversitat
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-5,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C5 Diversitat.
0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C8 Apantallament 1 persona
400,0-600,0 600,0-800,0 800,0-1000,0
Series1
Series5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
120,0-140,0
100,0-120,0
80,0-100,0
60,0-80,0
40,0-60,0
20,0-40,0
0,0-20,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100,0-150,0
50,0-100,0
0,0-50,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% Apantallament
0,0-5,0 5,0-10,0 10,0-15,0 15,0-20,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fluorescents sense llum exterior
0,0-500,0 500,0-1000,0 1000,0-1500,0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2 C2 Uniformitat.
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2C8 Uniformitat.
0,00-0,20 0,20-0,40 0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,00
Series1
Series3
Series5
Series7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415
2.2C8 Diversitat
0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50
MASTER TL-D Super 80
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL
La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor
reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene
un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en
luminarias TL-D existentes.
Datos del producto
• Características Generales
Base/Casquillo G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Información Base/
Casquillo
disco verde
Forma de la lámpara T8 [26 mm]
Vida Media (10%) con
Equ.Conv.
12000 hr
Vida 10% fall c/
precald EL 3 h
17000 hr
Vida 10% fall s/
precald EL 3 h
10000 hr
Vida Media (50%) con
Bal.conv.
15000 hr
Vida Media
Bal.Elec.Precaldeo
20000 hr
Vida Media con
Bal.Elec.Básico
12000 hr
LSF EM 2.000 h nom,
ciclo 3 h
99 %
LSF EM 4.000 h nom,
ciclo 3 h
99 %
LSF EM 6.000 h nom,
ciclo 3 h
99 %
LSF EM 8.000 h nom,
ciclo 3 h
99 %
LSF EM 12.000 h
nom, ciclo 3 h
89 %
LSF EM 16.000 h
nom, ciclo 3 h
33 %
LSF EM 20.000 h
nom, ciclo 3 h
2 %
• Característcas de la Fuente de Luz
Código de Color 840 [CCT of 4000K]
Indice Reproducción
Cromática
85 Ra8
Designación de
Color
Blanco Frío
Temperatura de
Color
4000 K
Flujo lum EM 25°C,
nominal
5240 Lm
Flujo lum EM 25°C,
nominal
5240 Lm
Eficacia lum nominal
EM 25°C
90 Lm/W
LLMF EM 2.000 h
nominal
96 %
LLMF EM 4.000 h
nominal
95 %
LLMF EM 6.000 h
nominal
94 %
LLMF EM 8.000 h
nominal
93 %
LLMF EM 12.000 h
nominal
92 %
LLMF EM 16.000 h
nominal
91 %
LLMF EM 20.000 h
nominal
90 %
Temperatura de
diseño
25 C
Coordenada Cromá-
tica X
380 -
Coordenada Cromá-
tica Y
380 -
• Características Eléctricas
Pot. de la Lámpara
Estimada
58 W
Potencia lámpara EM
25°C, nom
58 W
Potencia lámpara EM
25°C, nom
58.5 W
Tensión lámpara EM
25°C
111 V
Corriente lámp EM
25°C
0.670 A
Regulable Sí
• Características Medioambientales
Etiqueta Eficiencia
Energética
A
Contenido de
mercurio (Hg)
2.0 mg
Energy consumption
kWh/1000h
68 kWh
• Características de Dimensiónes
Longitud Casquillo-
-Casquillo A
1500.0 (max) mm
Longitud B de Inser-
ción
1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Longitud Total C 1514.2 (max) mm
Diámetro D 28 (max) mm
• Datos Producto
Código de pedido 632197 40
Código de producto 871150063219740
Nombre de Producto MASTER TL-D Super 80 58W/840
1SL
Nombre de pedido
del producto
MASTER TL-D Super 80 58W/840
1SL/25
Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje
25
Cajas por caja exte-
rior
25
Código de barras del
producto
8711500632197
Código de barras de
la caja exterior
8711500632203
Código logístico -
12NC
927922084023
ILCOS code FD-58/40/1B-E-G13
Peso neto por pieza 167.000 gr
Plano de dimensiones
D

A
B
C
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL
Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)
TL-D 58W/840 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
13
Casquillo
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Datos sujetos a cambios
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